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ALAS
 ̂MOZAMBIQUE; XENOFOBIA y 
GUERRA ORGANIZADA
A  la vez que parece segura la presencia como 
í^ m in is tro s  del nuevo Gobierno provisional 
portugués de los secretarios de los partidos 
Socialista y Comunista, Mario Soares y Alvaro 
Cunhal respectivam ente, e l general Spinola
mantiene estos días abierto diálogo con e! también 
general Kaulza,, voz representativa de ciertos 
sectores de la derecha portuguesa. (Crónica e 
informaciones en página 13)
M ayo r proporción de 
^fotantes en el 
N orte que en el Sur
ROMA, 13.
F OCOS votantes en las primeras horas de la mañana en los colegios electorales italianos, que volvieron a abrir sus puertas a las 08,00 (hora 
española), para confirmar o dero^r la ley qué 
; introduce el tKycncio en 'e l ordenamiento juridltsp 
Awnoftesde ctóembre de-t970. , , ,
CbHA ífe iRez imitones de italianos ,’áo H |^ía ír‘'^  
>mpficki aún con su tteber del voto aL;cíer-réf;d.e IdSí 
^olec^ss- ^ictoráfes la noche pasadá.'Ét indicé de'^
* ÜtaciSn'ttKionai sa.astableci6en urt 
düKíiir, unoe>dw mHIones menos de 
-precedenfes- elecciones
^ __ai;ueKld «op ta
rposcentase d& votante$isi03e ;«tóndase eivsl iMor?-®.. 
pais>, dacrteiondo proRor6íoB;al«iBntt ’ a ta lal^) 
íaaoftíKca, para ofrecer ^  el Sur casi u »  "Lé pói 
.ciento ñnnos que en lás Hiponas^ septentrionales, 
L a p re b t^a m w  ñérñel de los medios poUlicósipor
_ ̂ atisteñeiones so incrementa en estos mpniehtos a ■
sólo unas horas dBl cierre definitivo de las urnas, 
■pOrqiÍB á l i ih rd .u ^ ^  de elementos extraños al motivó 
corimbo dd  référéndúm —políticos y religiosos— se 
podrían añadir los de las "fugas de votiss", que todos 
consideran como un riesgo de alteraci&j de la real 
expresión dé la opinión de los italiani^.
PARIS, 13
L ejército francés observa una posición  
^ de estricta neutralidad en las actuales 
^ e l e c c i o n e s  a la  Presidencia d é  la 
República, aunque los je fes superiores parecen  
inquietos porque temen que Francia entre en 
un periodo de inestabilidad política, según un  
informe de la seguridad militar.
El semanario “ Le Point” (independiente) 
revela hoy la existencia de dicho informe, 
afirmando que los “cuadros superiores del 
ejército no se sienten atraídos por la dinámica 
de la izquierda, pero tampoco se sienten 
entusiastas por Giscard D ’Estaing” .
La conclusión dèi informe preparado por la 
seguridad militar francesa, según “ Le Point” , 
es que los jefes superiores parecen inquietos 
porque temen que Francia entre en un 
periodo de inestabilidad política” .
Por otra parte, los jefes superiores adscritos 
al “SDECE” (Servicios de Contraespionaje) 
han recibido orden de reintegrarse a los 
d iferen tes estados mayores a los que 
pertenecen. El motivo, según “ Le Point” , es el 
que no aparezcan vinculados a los servicios 
secretos franceses en caso de que François 
Mitterrand, el candidato de la izquierda, 
ganase las elecciones.
él tornscúríp
Bl últim o sondeo favo rab le  a  Ghcard
El ministro de Economía y Finanzas, 
V a l é r y  G i s c a r d  D ’ Esta ing ,  parece  
corresponder mejor a la imagen de un 
presidente de la república que el líder 
socialista François Mitterrandr,según un 
sondeo de opinión que publica e.sta mañana el 
diario conservador “ Le Figaro” '
El 52 por ciento de las personas interrogadas 
por la sociedad “ Sofres” por cuenta de “ Le 
Figaro” se inclinan por la imagen del ministro 
 ̂ de Finanzas y solo el 30 por ciento por la de 
É Mitterrand. '
En cuanto a las intenciones de voto para la 
elección del 9 de mayo, Valéry Giscard
D’Estaing obtiene 51,5 por ciento y François 
Mitterrand.48,5 por ciento. A juzgar por este 
nuevo sondeo “ Sofres” “ Le Figaro” , realizado 
después del debate del pasado viernes ante la 
te levisión,  Giscard D ’Estaing inejora su 
posición  por haber produc ido  mejor 
impresión que su adversario. Los dirigentes de 
“Sofres” advierten, sin embargo, que_ existe 
un margen de error en este caso del 2 por 
ciento y que el número de indecisos rebasa el 
10 por ciento, por lo que es prematuro, según 
los investigadores,  sacar conclusiones 
definitivas sobre el resultado final del voto dé 
los franceses el próximo domingo. (Efe).
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Para hacer frente a la crisis del campo (P A G ,  1 6 )
cìona
Los envasadores anuncian:
D E S IM S T E C ilE IT O  DE DCEITE 
D FIDDLES DE ESTE Ü E S
•  DE NO PONERSE INMEDIATAMENTE 
REMEDIO A LA GRAVISIMA SITUACION
MADRID, 11 (Logos).— Los envasadores de aceite han pedido al 
Gobierno que evite el posible desabastecimiento de aceites dé oliva 
y de girasol.
La Agrupación Nacional de Envasadores de Aceites Comestibles 
ha celebrado, urgentemente convocada, una Asamblea General 
Extraordinaria, para tratar dé la grave situación del mercado de los 
aceites de oliva en origen, por ofertar las almazaras y productores 
.precios superiores a los oficialmente dispuestos.
Por orden ministerial se fijó  para el aceite virgen de un gradOi 
envasado,'el precio de venta al público en 68 ptas. litro , incluidos 
márgenes de envasador, y para -el detallista, partiendo de una 
compra por el envasador, al precio de 56,70 pesetas kilo. El 
envasador tiene un margen fijado con un criterio de extrema 
rigurosidad por la Administración, que queda rebajado al tener que 
comprar al precio de intervención de 58 ptas. Pues bien, dice el 
comunicado facilitado por la citada Agrupación nacional, “ el 
envasador no puede encontrar aceite dé oliva almazara ni a 58 pts. 
Se le piden 60 y 61 pts. por kUo".
“ Los envasadores, prosigue la citada comunicación, se preguntan 
con todos los respetos y la máxima inquietud, que solución piensa 
dar el Gobierno a esta situación; estiman que debe exigirse el 
cumplimiento de lo dispuesto o de inmediato modificar el Decreto 
y la Orden Ministerial, trasladando al consumidor las subidas que se 
a^ruebén a los productores. No hay otra alternativa, si no se quiere 
colocar al escalón envasador en posición de cierre".
La Asamblea de los Envasadores de Aceites Comestibles 
concluyen que “ de no ponerse remedio antes de finalizar mayo, 
quedarán condenados a interrumpir el trabajo con todos los dañosa 
que ello supondría, entre ellos la creación de un grave problema 
social con el total desempleo de sus trabajadores y el grave perjuicio 
para el público del subsiguiente desabastecimiento que se 
produciría, planteándose otra vez en esta campaña Ja necesidad de 
sol|9Ítar las consecuentes indemnizaciones a quien corresponda".
también la Asamblea consideró las parecidas circunstancias que 
se dan en el mercado de aceites de girasol. Un reciente decreto fijó  
su precio de venta al público en 49 pts. pero dejando sin embargo 
en libertad el precio de venta de los fabricantes extractores, quienes 
o fe rta n  el aceite a precios, que impiden su envasado y 
comercialización para venderse al púbiTco al precio máximo 
autorizado de 47 ptas.
Ante el brote colérico de Portugal
“Todos los jefes de 
sanidad están alertadosH
"DEBEMOS ESTAR TRANQUILOS; HAY UNA VIGILANCIA CONSTANTE" !
( d i c e n  en  l a  DIRECCION GENERAL DE SANIDAD)
MADRID, 11 (Logos) -  "Todos los jefes provinciales de sanidad de las provincias colindantes con 
Portugal están alertados. Los viajeros son examinados detenidamente y  no existe ningún tipo de peligro en 
la propagación del pequeño foco de cólera en la localidad portuguesa de TaviTa", ha declarado el Dr. Jimeno l 
de Sande, Jefe de lucha y  campaña sanil^ia de la Dirección General de Sanidad, a un redactor de la Agencia ; 
Logos.
—Dr. Jimeno de Sande, ante 
un caso de este tipo, Vds. ¿qué 
hacen?
—Lo  prim wo informarnos 
am ^iam ^te del foco;- En este 
caso nos hemos puesto en 
contacto con la Dirección 
General de la Salud de Portugal. 
También se toman muestras para 
tener una viáón científica dd  
brote y conocer todos sus 
pormoiores.
-Oficialmmte, en n i n ^  
país próximo a Portugal hay 
focos de cólera, ¿cómo se ha 
producido el de la localidad de 
Tavira? '
—Esta es una cuestión que 
intentam os saber . tam bién  
nosotros. Efectivamente ni en 
Marruecos, Italia o España, hay 
cólera. Puede haberse transmitido 
por medio de un pescador. En 
estos momentos ^carecemos de 
una inform ación exhaustiva 
sedare d  brote del cólera.'
— ¿En E spañ a , estamos 
preparados ante un caso de 
declaración de focos de cólera?
- Sin duda. Lo que ocurre es 
que a veces la alarma se propaga 
más que la realidad de los 
hechos. En 1971, durante el 
verano, se llegó a crear casi una
psicósis nacional. Tenemos una ; 
- vigilancia constante, provincia ; 
por provincia. Las aguas se ! 
analizan periódicamente y se : 
doran conio es debido. lnduso,y ■ 
de ea ra  a l verano, ayer i 
terminamos un curéillo con 
especialistas sdire diagnóstico 
bacteridó^co de la diarrea, que 
durante los veranos es una - 
afección común.
“ D e b e m o s  estar todos 
tranquilos. Hay una vigilancia 
sanitaria constante”, fueron las 
últimas palabras del Jefe de 
Lucha y campaña sanitaria, Dr. 
Jimaio de Sande
En Octubre próxim o
Diez iargonetas eléctricos 
circoloráii por Bilbao
•  costaran APROXIMADAMENTE EL DOBLE QUE UN VEHICULO 
CONVENCIONAL, PERO'SU MANTENIMIENTO SERA MUY INFERIOR
BILBAO, 1.1 (Logos ).- El 
mes de octubre próximo estarán
funcionando en esta capital unas 
diez furgonetas dotadas d é  
motor ééctrico experimentado 
p o r  la factoría vizcaína de 
W est ingh ous e ,  S. A . ,  de. 
Erandio-Bilbao. Para ello se 
es tá n  c o n s t r u y e n d o  los 
elementos necesarios, en una 
pequeña serie.
DOBLE COSTE
Los motores están siendo 
construidos en la factoría de 
R e i n o s a ,  S a n t a n d e r ,  de 
Westinghouse, sin que haya sido 
f a c i l i t a d a  ninguna- de las 
características del nuevo "motor, 
por t ratarse de un secreto 
industrial.. Puede, sin embargo, 
estimarse que serán de una 
potencia aproximada de 10 a 15 
kilovatios.
El coche eléctrico español, 
por la com plejidad de sus 
elementos, será casi doblemente 
más costoso que otro de tipo 
conveñcional. Sin embargo su 
mantenimiento es sensiblemente 
inferior, estimado alrededor del 
cuarenta por ciento.
De esta forma, siempre en 
relación con io§ coches de, motor 
convencional  de explosión, 
cálculos ponderados estiman que 
el vehículo eléctrico resulta más 
económico a partir del quinto 
año de funcionamiento.
Estos motores eléctricos 
b i l b a í n o s  no han s i d o  
proyectados para turismos, por
lo que tampoco serán montados 
en tales coches, aunque ello sería 
posible siempre que se ajustaran 
a recorr idos urbanos y en 
vehículos de características 
idóneas, como podrían ser los de 
dos plazas y pequeño maletero. 
Esta es una idea imperante a 
nivel mundial y contando con 
los adelantos técnicos ya 
experi mentacTos. En el futuro 
podría variar el panorama ectual, 
si fueran descubiertos nuevos 
métodos de alimentación V 
acumulación de energía, con 
mayor capacidad de carga V 
menor espacio.
ANTIGONTAMINANTE
El coche con motor eléctrico, 
como se sabe, no plantea ningún 
problema contaminante. Con él 
se evijaría el 51 por 100 de la' 
contaminación de las ciudades, 
porcentaje que corresponde a la‘ 
e m i s i ó n  de gases de los 
automóv i les  .(los restantes 
conceptos contaminantes son el 
21 por 100 por calefacción; 16 
por 100 por industrias y el resto 
por causas diversas).
El nuevo motor eléctrico V 
equipos electrónicos de próxima 
circulación - en Bilbao y con 
posterioridad en otras ciudades 
españolas, han sido fruto de la í 
investigación nacional, animada | 
por un dina'mico equipo de la [. 
f a c t o r í a  b i I b a Tn a d e j  
Westinghouse, S. A. [
LU N E S , 13 DE m a y o  DE |
Ví^‘*'
ìrODOS HABLAN  
d e  APERTURA
IA sido esta üna semana en que la palabra "apertura" lo ha dominado todo”  se ha repetido mil veces y ha hecho vibrar de 
emoción a los más proclives a indentificar la 
semántica con el mundo de los hechos 
concretos. Las breves palabras que Pío 
Cabanillas habra pronunciado el viernes anterior 
ante los periodistas han venido siendo como 
una suave y benéfica brisa que ha cambiado el 
W : humor de los políticos y de la Prensa. El 
Gobierno está dispuesto a cumplir el programa 
• i i  del 12 de febrero, vino a decir en síntesis, y tal 
Í l |  idea es la que ha dominado a lo largo de los días 
siguientes.
PM Es claro que Pío Cabanillas y Antonio Carro 
III eran los dos ministros aparentemente más 
"tocados" por el "gironazo" , y los dos han 
llevado con micha dignidad la carga que ello 
suponíá. Por lo tanto, uno y otro han sido de 
S i  alguna manera los, principales destinatarios de 
las sabrosas y bellas palabras que*se han dicho 
^  estos días sobre el Gabinete Arias. La cosa se 
É l  redondea todavía más con el fracaso del que se 
hubiera ilamado "segundo gironazo", es decir, 
las respuestas preparadas por Girón ’ para 
replicar a la Prensa y que no han llegado a 
l É  publicarse por indicaciones de muy arriba.
OTRA VEZ EL  
ENIGMATICO  
VICEPRESIDENTE




PERO todavía hay más cosas en el discurso de García Hernández ante los nuevos gobernadores. Dijo que los gobernadores 
y jefes provinciales del Movimiento 'deberán 
atraer al mayor número posible de personas, 
siem pre que éstas respeten los principios 
constitucionales de obligada observancia . V 
más adelante, afirmó que deben lograr "unos 
cauces políticos vigorosos, en los que puedan 
desarrollarse las diversas tendencias apreciables 
en la vida poii'tica''.
Como verán ustedes, el canto de García . 
Hernández al pluralismo no es precisamente un 
m odelo de entusiasmo por los partidos 
políticos, pero aparece en su alocución la 
mágica palabra "tendencias", esa misma que 
hizo famosa a la conferencia de José Antonio 
£ irón  hace dos años en Valladolid y de la que^a 
juzgar por su declaración de "A rriba" parece 
haberse olvidado, aunque -seamos justos- si se 
hubiera publicado la segunda nos habríamos 
dado cuenta de que no existe tal olvido.
LA  ACTUALIDAD  
DEL CARLISMO
LOS COMPROMISOS
Í ; Í ;E H " S l  Vicepresidente primero del Gobierno, 
B ^ c o n  todo el peso de su autoridad, ha 
*^desca lificado ' también el "gironazo" y ha 
proclamado su particular canto a la apertura 
i p  política Ello he sido con motivo de la toma de 
lÉ I  posesión de los cuatro gobernadores civiles 
nombrados la semana anterior y en su calidad
de ministro de la Gobernación.
Observen cóm o t ira  con bala, pero 
suavemente, nuestro enigmático Vicepresidente 
| | : |  primero, José García Hernández: "En la tarea 
i: i; |  de Gobierno debemos mantenernos dentro de 
los Principios del Movimiento, sin salimos de 
É Í  cauces establecidos, pero sin asustarnos de 
f íj:!  que alguien considere, en algún momento, que 
vamos más lejos de lo que deberíamos ir" . Ese 
alguien que considera tal cosa ya saben ustedes 
quién es, pues llevamos dos semanas sin hablar 
|§ |  apenas de otra cosa que del "gironazo".
HAN DE SER
LA IMPACIENCIA  
Y LA NOSTALGIA
>E modo que ya no es sóio el ministro de Información quien reitera la voluntad gubernamental de seguir adelante ano 
que es el propio Vicepresidente, primero. Y
.'No se debe 
quienes creen que 
las de quienes 
consideran que caminamos de prisa. Debemos 
P É  atenemos al cumplimiento del programa del 12 
de febrero, pese a las impaciencias y las 
nostalgias".
Se le entiende todo al enigmático señor 
Vicepresidente del Gobierno, ^Por Fuengiroia 
taies palabras seguramente no habrán sido muy 
bien recibidas.,Cuando el desarrollo político del 
Régimen lleva seis o siete años de retraso en 
muy importantes aspectos, las impacienfcias
ARCIA Hernández insta nada menos que 
fa los gobernadores a que fomenten nada 
menos que "las diversas tendencias 
apreciables en la vida política" Y  digo "nada 
m e n o s " , porque ta l cosa dicha por el 
Vicepresidente primero no es lo mismo que 
dicha por cualquier otro ciudadano.
Las tendencias políticas son en estos 
momentos la corporeización del pluralismo 
ideológico. Son esas tendencias las que deben 
cristalizar en asociaciones cuando se disponga 
del correspondiente aparato legal. Ya no queda 
la menor duda de que tales asociaciones han de 
ser ideológicas -com o implícitamente se 
desprende del discurso de García- Hernández o 
no serían nada.
TRO sector politice de gran actualidad en 
esta semana ha sido el carlista, que 
celebró el domingo pasado su anual 
concentración de Montejurra. El problema del 
carlismo no tiene fácil solución, pues sus 
actuales coordenadas ideológicas y sus 
planteamientos políticos caen bastante lejos de 
los límites de tolerancia del Sistema, según se 
desprende la la lectura de cuanto a llí se dijo. 
Sin embargo, la realidad es insoslayable y yo 
creo que un movimiento político de tan honda 
ra ig a m b re ' popular no puede permanecer 
eternamente hostilizando y hostilizado.
No estamos en este paLs nada sobrados de 
núcleos de conciencia política cómo para que 
contemplemos pasivamente la marginación del 
carlismo, que la ha llevado a una fuerte 
radicalización y que la habituado en un terreno 
nada p r o p ic io  pa ra  e l in m e d ia to  
aprovechamiento nacional de su fuerza vital. El 
tema es delicado y complejo. Y desde luego el 
peor modo de reso lverlo  es tratar de 
a n a te m a t iz a r  a es te  c a r lis m o  con 
simplificaciones que todos sabemos son falaces. 
Lo que se impone es una seria reflexión y un 
anális is de las m otivac iones y de las 
consecuencias de la situación planteada, en 
lugar del casi absoluto silencio que se cierne 
sobre un tema tan importante como éste.
En todo caso, si ahora hablarnos tanto de la 
c la r if ic a c ió n  de las tendencias y de las 
in fo rm a c io n e s  p o lít ic a s , creo que es 
rigurosamente justo ocuparse del asunto del 
carlismo. ¿Por qué se ha llegado a ese abismal 
djstanciamiento entre el que ellos llaman 
Partido Carlista, y el "status" político del 
"establishment"? ¿Por qué se ha producido 
semejante proceso de radicalización en un 
movimiento que ha llenado tantas páginas de la 
historia española en su vertiente tradicional?
LA TEISDENaA  
“TACITO”
E momento, hay una tendencia que ahora 
(ha sa ltado al prim er plano de la 
ac tu a lid a d : la demócrata-cristiana, a 
propósito de las actividades del grupo "Tácito", 
que no es solamente ni mucho menos un grupo 
de escritores políticos que se dedican a escribir 
un artículo por semana para el diario "Ya". 
Como se ha hecho público en estos últimos días, 
se trata del germetfde un movimiento político, 
necesariamente reducido por el momento al 
nivel de minorías. Puede llegar a convertirse en 
la plataforma de una gran asociación política de 
tinte democ.ristiano. Si no se malogran las 
intenciones de los promotores, podríamos 
as is tir a la cristalización de una versión 
actualizada de la Democracia Cristiana.
Además de los sectores conniventes con el 
R é g im e n , e x is te n _  o t r o s ,  ta m b ié n  
democristianos, que han permanecido al margen 
durante muchos años. ¿Será posible un "modus 
vivendi" que agrupe a unos y otros, bajo un 
mismo manto?
ICE que hay que conseguir la unidad i 
sindical real y efectiva; que los que se : 
mueven fuera  de laa Organización : 
Sindical, deben encontrar en ella toda la justicia 
y la autenticidad que proclaman; que hay que 
asegurar a todo trance la~ participación de todos; 
que es inaplazable el programa de 12 de 
febrero; que "a.la huelga le llamaremos huelga"; 
que en el orden sindical debe caber todo lo 
legítimo ("a nosotros nos incumbe que los 
cauces sean los auténticos para que todo lo 
legítimo tenga cabida"); que los intereses del 
Sindicalismo deben estar en concordancia con 
los del bien común.
Parece como si el ministro hubiera aceptado 
el reto lanzado por Girhánez Torres en su 
conferencia del Club Siglo X X I, que aquí 
comenté la semana pasada. Aunque creo que 
Fernández Sordo, tropezará con obstáculos 
prácticamente insalvables en su enunciada 
apertura sindical, lo cierto es que demuestra 
una fina sensibilidad política y una buena 
capacidad de percepción de los auténticos 
problemas, al menos de muchos de ellos. Podría 
ser apasionante la puesta en práctica del 
"programa Fernandez Sordo"
GUTIERREZ GANO: 
DESARROLLO Y  
EQUILIBRIO
FERN ANDEZ SORDO  
HABLA  CLARO
T  sigamos con la apertura, o al menos 
‘*co n  las continúas referencias a nivel 
semántico y de promesa a la famosa 
apertura. Hay esta semana un par de discursos 
ministeriales de bastante interés. Uno es el de 
Alej[andro Fernández Sordo ante la Comisión 
Permanente del Congreso Sindical. El titular 
de Relaciones Sindicales es uno de los ministros 
más sugestivos del actual Gabinete, junto con 
García Hernández y Pío Cabanillas. Fernández 
Sordo no tiene nada de enigmatico. Es un 
hombre extrovertido, temperamental, humano 
y dia logante. Habla demasiado claro, en 
com paración con las costumbres de la 
generalidad de lospólítícos con responsabilidad 
de Poder.
En su discurso ante la Permanente ha 
evocado aquellas palabras de Arias Navarro en 
las Cortes, en las que el Presidente afirmaba que 
"e l Gobierno no espera del Sindicalismo 
español servilismos ni pasividad; espera sólo —y 
está seguro dé e llo - el máximo sentido de la 
responsabilidad". Y de pronto Fernández Sordo 
se lanza y habla con firmeza de la asunción, por 
su parte y por la de la Comisión Permanente del 
Congreso, de sus responsabilidades.
I^ L  otro ministro dé referencia es Joaquín 1 Gutiérrez Cano, titu lar de Planificación y ^D e s a rrollo, que ha expuesto ante la 
correspondiente Comisión de las Cortes las 
orientaciones básicas del IV Plan Nacional de 
Desarrollo. Uno de los aspectos más destacados 
es el del desarrollo territorial y el desequilibrio 
entre las diversas áreas de nuestro país. Según el 
ministro, es necesario promover con la mayor 
dedicación los programas y proyectos que se 
requieran para relanzar las economías de las 
áreas deprimidas, preservanUo lógicamente el 
vigoroso dinamismo de nuestras áreas más 
desarrolladas.
Yo no sé si á nivel popular e incluso en el 
ánimo de las minorías dirigentes ha calado lo 
bastante el convenc im ien to  sobre la 
extraordinaria trascendencia de la cuestión del 
desarrollo regional armónico de todo el país. 
Tengo la impresión de que ha habido mucho 
derrotismo, bastante despreocupación y no 
poco fatalismo. Él país se puede descoyuntar 
con una gigantización de unas cuantas áreas 
superdesarrolladas y una desertización de 
regiones y comarcas enteras, si no se acomete 
resueltamente ese problema del desarrollo 
armónico. Si el Plan se llama ahora Plan 
Nacional de Desarrollo, tendrá que ser fiel a su 
nombre y a ello parecen dispuestos Gutiérrez 
Cano, sus colaboradores y las Comisiones
GUILLERM INA MOTTA, 
EN TV. E.
^  ustedes me van a permitir que termine 
 ̂ con una brevísima alusión _a un suceso 
televisivo de la semana, y no en el plano i:;:::*;; 
de los programas informativos. Me refiero al 
espacio "A  su aire", emitido el jueves entre 
ocho y ocho y media de la tarde, y 
p ro tagon izado  por. la cantante catalana 
Guillermina Motta, -que realizó un "show" 
inolvidable de arte, de gracia y de categoría' 
internacional,cómo es ella.
Pero quiero destacar el significado de la 
presentación de una artista de tan destacada 
personalidad y del bilingüismo que caracter-izó I:::;:;:; 
al programa. Al contemplarla cantando esas 
canciones -unas en castellano y otras en 
catalán- pensaba yo sin querer de nuevo en 
aquello de que si será cierto que algo está 
cambiando en Televisión y más allá de la f::::;::: 
Televisión. Que así sea.
l u n e s , 13 d e  m a y o  d e  lS / 4
DOS CONFEBENCIAS EN PUNTA
Silva Muñoz analiza las tensiones Iglesid^Estado
NO BASTA DN CAMBIO JDBIDICO
C O RDO BA, 13 (Logos).— 
“ No creo hoy adecuado ni el 
té rm in o  n i el concepto de 
democracia cristiana” , ha dicho 
D. Federico Silva Muñoz en la 
conferencia' pronunciada con 
motivo de la clausura de la 
Asamblea de Hermandades del 
Trabajo.
No desearfa que mi presencia 
esta tarde, ante 'esta asamblea, 
c o n tr ib u y e s e  a borrar o 
desfigurar el contorno de un 
perfil político que no quiero’
abandonar. Abrí los ojos a la luz 
de la vida pública, de la mano
del Cardenal Herrera y del 
inolvidable, apóstol Fernando 
M a rtín  Sánchez. Un día, la 
propia vida hizo surgir en mi 
cam ino el campo abierto y 
a p a s io n a n te , d,ram ático y 
lacerante de la política, y cuanto 
tomé la decisión de cruzar su 
fron te ra , formé el proposito 
decidido y firme de no volver a 
ocuparme de los temas religiosos. 
En tiempo de confusiones no 
quería ser uno mas .de los que 
echaran mas leña ai fuego. No 
sería yo el que se sirviera de la 
Iglesia para hacer política y 
tampoco de la política para estar 
presente en la Iglesia.
Me confieso creyente y deseo 
actuar dentro del cuadro general 
de mi credo. Pero no quiero que
él, tan sagrado y respetable,
'íti( ■adjetive mi conducta ppi ca tan 
propensa, como toda conducta 
política a la polémica.
DEMOCRACIA CRISTIANA
“ He dicho y repetido que no 
creo hoy adecuado ni el término
n i  e l  c o n c e p t o  d e  
dem ocracia-cristiana. Es un 
término válido para entenderse 
internacionalmente. Cuando una 
persona dice que es socialista no 
n e c e s i t a  m u c h a s  más 
explicaciones. Es un, término 
vago pero acunado. Lo mismo 
s u c e d e  c o n  e l  
demócrata-cristiano. Y no ocurre 
igual con o tras filiaciones 
p o lític a s  que, a veces, por 
au tóc tonas y, a veces, por 
demasiado localistas, carecen de 
esta cotización internacional. Yo 
me he preguntado muchas veces 
cómo se podría explicar a los 
españoles lo que era en la India, 
e l p a r t id o  del congreso, 
protagonista en gran medida de 
una buena,parte de su historia 
contemporánea, pues lo mismo 
puede acaecer cpn determinado 
tipo de adscripciones polínicas 
por otros meridianos. ,
Pero esta fuerza plástica, 
semántica y convencional del 
término democracia-cristiana no 
nos exime de analizar la vigencia 
conceptual en esta hora, del
tema de las adscripciones 
p o lític á s  confesionales. La
propia Iglesia ha establecido al 
respecto una doctrina que 
pud iera  s in tetizarse  en los 
siguientes puntos:
La fe cristiana no debe ser 
c o n fu n d id o  co n  n inguna 
ideología de tipo cultural o de 
t ip o  po lítico . Los cristianos 
pueden asumir una pluralidad de 
com prom isos  in d iv id u a l y 
co le c tivam e n te , sin que la 
Iglesia, quede comprometida en 
la  a c tuac ión  in d iv id u a l o 
asociada de los cristianos.'Se han 
te rm ina do  los tiempos del 
partido confesional.
Si de los planteamientos 
personales, pasamos a los 
in s t i t u c io n a le s  y has ta  
constitucionales, pienso como 
cuestión previa en la necesidad 
da aclarar que las tensiones 
manifiestas de Iglesia, Estado y 
Política en nuestro país, no se 
pueden tratar de eliminar sobre 
el cambio puramente jurídico. 
Esa mejoría de la situación 
general no puede cimentarse sólo 
en m edidas .es tric tam en te  
jurídicas o en nuevos acuerdos 
de las altas partes interesadas. 
Esto  es necesario, pero no 
suficiente. Hay algo mas. La 
necesidad de un dialogo y una 
mutua comprensión que cree el 
clima preciso para la efectividad 
de los acuerdos.
/ / Es preciso el diálogo y  comprensión mutua 
para  la eficacia de los acuerdos"
EL PROBLEMA.IGLESIA- 
ESTADO
Resume luego en cinco 
puntos su maniera de enjuiciar el 
problema jurídico político de las 
relaciones Iglesia-Estado:
CONFESIONALIDAD DEL 
ESTADO.-^ Ha sido un ideal de 
la Iglesia y un dògma nacional 
du ran te  m ucho tiempo. Su 
quiebra no me atrevería a decir sí 
fue  causa o efecto de los 
azarosos tiempos que vivió la 
Iglesia en España durante la 
se gu nd a  re p ú b lic a ; y su 
restauración, al producirse el 
a lz a m ie n to  n ac ion a l, un 
clamoroso fasto de la época. 
Estos son los hechos en los que, 
de liberadam ente, no quiero 
e n t r a r  pa ra  no sembrar 
diferencias y confusiones en esta 
hora en que necesitados estamos 
todos de comprensión y de 
so lid a rida d . Por el estado 
confesiona l ha entendido la 
co n fe re n c ia  episcopal ,“ la 
profesión solemne de fe católica 
como única religión oficial y la 
mera tolerancia para las demás 
confesiones” ; y su expresión 
jurídico-política se halla en el 
p r i n c i p i o  s e g u n d o  d e l 
movimiento.
La fo rm u la  formalmente 
constituc iona lizada  ha sido 
juzgada por la propia Jerarquía 
Eclesiástica en estos términos: 
c o m o  estado c a tó lic o , le 
recuerda al nuestro la obligación 
conciliar de desarrollar y aplicar 
la ley de libertad religiosa. De 
otra parte, le explica que al 
acatar la Ley de Dios, según la 
Doctrina de la Iglesia ha de
hacerlo “ con todo,el dinamismo 
que ella encierra” ; lo que 
entrañará no pocas dificultades, 
con lo que a mi modo de ver, 
pone en te la  de juicio la 
prudencia  Temporal de tal 
declaración; concluyendo que si 
no se cumple ese compromiso 
puede ser tachado el estado de 
deslealtad a los principios que 
dice profesar, en todo ca^o, la 
Ig lesia y su Jerarquía se 
desvinculan de la valoración qiie 
se haga de esa Doctrina.
A s í  la s  c o s a s ,  n o s  
encontramos con la situación 
paradójica de que es la propia 
Iglesia la que repara la formula 
que el. estado ha ofrecido como 
máxima prenda de colaboración, 
haciendo que esa colaboración 
que las dos parte^ desean, estoy 
seguro que sincerísimamente, no 
pueda apoyarse sobre las bases 
c o n s t itu c io n a le s  que han 
quedado superadas en este punto 
por los dictados férreos de la 
realidad. No cabe, pues, otra 
so luc ión  que actua lizar el 
principio constitucional que si es 
“ permanente e inalterable”  en su 
esencia, no podemos pretender 
que lo sea en sus enunciados 
gramaticales y lexicológicos.
Pues bien, a mí juicio, habra 
que dar un paso mas y^definitivo 
en esta cuestión ba'sica, para 
llegar a un enunciado que 
pudiera ser más o menos éste: 
“ El movimiento incorpora el 
sentido  católico de gloriosa 
tra d ic ió n  predom inante en 
España a la vida nacional” .
A poco oue se medite se verá 
esta formula coincide casi
muchas más ventajas que el 
actual enunciado del principio 
segundo del movimiento. En 
efecto, se refiere al movimiento 
y no al Estado, con lo cual 
queda éste al margen de una 
declaración programática tan 
cargada de responsabilidades y 
de compromisos. El movimiento, 
c o m o  co m u n id a d  de los 
españoles inspirada en unos 
determinados,principios, puede y 
debe acoger este, y nadie puede 
objetar nada al respecto.
Expone después por qué este 
enunciado debe hacer honor a la 
tradición católica de España; 
pero sin comprometer al estado 
con una declaración tan concreta 
como es la de ajustar su 
legislación a las normas de la 
Iglesia. Según esta las defina y 
entienda en cada momento.
por su propia naturaleza, son 
opinables, y en las que no se 
puede negar el derecho de la
Iglesia y de los eclesiásticos a
pronunciarse sobre ellas. Nos* 
atrevemos a sugerir que la propia 
' Iglesia podría definir, y el estado 
convenir, un elenco de materias 
sobre las cuales solamente 
pudiera pronunciarse la Iglesia 
colectivamente, por ejemplo, a
través de su organismo, ' la
conferencia episcopal, otro que 
estuviera reservado a los obispos 
en sus respectivas diócesis, y el 
resto sobre el que pudieran 
pronuncia rse  los sacerdotes 
dentro de las normas generales 
que sobre predicación la Iglesia 
establezca.
O Flexibilidad para acudir a un nuevo concordato, arreglos parciales o ley unilateral paccionadá.
^Abolición de todo régimen 
Ide privilegios y regulación 
'reciproca de deudos.
©Sustitución del deudo de presentación por el de nombramiento por la santa sede, previa notificación, con la 
p os ib ilida d  de fo rm ular el 





literalmente con la que, en su 
día, fue el punto 25 de la 
Falange. A mi juicio,
PUNTOS CONFLICTIVOS
ofrece ‘Hay materias —añade— que.
De este modo, se evitarían los 
enfoques parciales, los enfoques 
desenfocados, valga la palabra; se 
e v ita ría  la im plicación de 
cuestiones pasionales, concretas 
y de carácter localista que 
pueden dar lugar a tremendos 
problemas en el orden nacional; 
se daría a tales pronuncianien- 
tos la máxima solidez, pues hay 
cuestiones que necesitan estudio 
profundísimo con la apelación e 
recursos científicos y técnicos, 
como, dice la propia jerarquía 
eclesiástica, que no están a mano 
de los clérigos n í siquiera de las 
diócesis, pero que, sin embargo, 
pos ib lem ente  la conferencia 
episcopal podría contar con ellos 
y servirle para iluminar, ilustrar 
y fundamentar su doctrina con 
los datos técnicos y científicos 
que sean necesarios. Finalmente, . 
esos juicios en las materias más 
delicadas y compiejas tendrían la 
m áxim a autoridad, pues no 
p o d e m o s  ignora r que un 
pronunciamiento colectivo de Is? 
je ra rqu ía  tiene una notablt^' 
tradición en nuestro país, aun 
con anterioridad a la existencia 
de la conferencia episcopal, o do 
la conferencia de metropolitanos 
que la precedió.
Marcelino Oreja^ en Salamanca
La EUROPA de las REGIONES
" H a y  que aceptar una filosofía descentralizqdora; superar los 
desequilibrios regionales y  utilizar las estructuras de participación'^
S A L A M A N C A ,  13 ( L o g o s ) . -  
D e s c e n tra liz a c ió n , superación de los 
de seq u ilib rios  regionales, ordenación del 
territorio, vitalización de las estructuras de 
p a rtic ip a c ió n  reg ional, son los criterios 
propuestos para inspirar una nueva política 
regional europea por el consejero nacional por 
Guipúzcoa y Subsecretario de Información y 
Turismo, don Marcelino Oreja Aguirre, en una 
conferencia con la que clausuró la primera 
Semana de Europa, organizada por el instituto 
de Cultura Alfonso X el Sabio en la Universidad 
de Salamanca.
España -dijo-, Constituye uno de los 
Estados nacionales formados a comienzos de la 
Edad Moderna, donde con más viveza se 
mantiene el hecho regional Contamos ya con 
algunas instituciones de base regional En la 
futura ordenación del Régimen Local, bien en 
las bases, bien en las disposiciones de desarrollo, 
debiera “ intentarse una auténtica 
estructuración de la región, como pieza viva de 
nuestro ordenamiento político. Hay base para 
ello, concluyó, en los Principios Fundamentales 
VI y VIH, el artículo 10 del Fuero de los 
Españoles y el artículo 45 de la Ley Orgánica 
del Estado.
Escocia, Vascongadas, Sicilia, o Galicia, son 
realidades que han estado y están en la Historia, 
que tienen “un estilo propio de convivencia y 
u n fu tu ro ...y  que también constituyen 
“espacios económicos pecuiíares”. “Por ello no 
puédsn. ser-contemifiadas con. Dartirulnrismnü 
románticos, o desde ci prisma exclusivo de la 
Historia” pero tampoco “como mero campo de 
aplicación de unas técnicas de carácter 
económico desde las- que se programó a alto 
nivel su futuro y su destino”.
Entre nación y región -rañadió- solo 
existe -de acuerdo con el pensamiento 
tradicionalista- una diferencia de grado. El 
propio Estado Nacional no es sino una “unidad 
armónica de regiones”.
Las regiones constituyen “cuerpos naturales 
con áreas de competencia propia y con áreas de 
coordinación obligada”. Debe distinguirse entre 
la descentralización (siempre medida técnica) 
ŷ la estructuración regional o regionalización 
(auténtica medida de contenido político). “La 
peripecia económica -d ijo- pesa con fuerza en 
el medio regional”, pero “lo que importa es re­
cordar que la economía no lo es todo,”.
menos que, aparte de ejemplos aislados dictados 
por singularidades en el proceso de formación 
del Estado Nacional, las instituciones europeas 
hayan asumido un tan débil papel en lá 
definición de lo que llamó el “marco" de la 
participación regional”.
CRITERIOS PARA UNA POLITICA 
REGIONAL EUROPEA .
El señor Oreja propuso a continuación los 
siguientes criterios que pudieran inspirar una 
nueva política regional europea:
9 Aceptar una filosofía descentralizadora con 
todas sus consecuencias, y en ese marco 
reconocer a la región como eslabón 
insoslayable.
•  Superar los desequilibrios regionales para 
evitar que las regiones más avanzadas terminen 
por absorber el capital humano y financiero de 
las menos favorecidas.
“GEOMETRIA TERRITORIAL"
UNIDAD ARMONICA DE REGIONES
El señor Oreja Aguirre abordó el tema de 
“ La - participación de las regiones en la 
Construcción de Europa”, en el “Aula 
Unamuno”. Después de acotar la idea de región 
como “unidad existcncial”, recordó cómo ews 
áreas que se llaman “Baviera , Cataluña.
La segunda parte de la conferencia estuvo 
dedicada específicamente a examinar el papel 
de las regiones en la construcción de Europa .
Destacó que “las instituciones comunitarias 
habían cedido a los Estados Nacionales la 
determinación del significado político de la 
región y del papel que ésta debe jugar en el 
Juturo de Europa”, y que “muchos de aquellos 
habían caído en una especie de__ “geometría 
territorial” abandonando a “las entidades 
intermedias a los museos románticos”. Echó de
Completar la política de ordenación del 
territorio^añadiendo-, a los aspectos de la 
infraestructura, el urbanismo y la localización 
industrial, una atención especial a los bienes 
sociales en sentido extenso (educación, cultura, 
medios de comunicación, etc.)
•  Crear o vitalizar las estructuras que permitan 
una efectiva participación con competencias ’y 
responsabilidades adecuadas.
0Todo elló sin desconocer el papel 
desémpeñado por el Estado que también, como 
la región, es un producto de la Historia y que 
ademást por su protagonismo social y 
económico, es el único capaz de traducir el tema 
regional a una escala auténticamente europea.
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^  \ tL  embates de !a riada como viejo árbol junto a ia ribera f  se ^
UE no, va ya; que a! "gironazo 
Aponer epílogo. José .Antonio
'  todavía no se le puede 

































^  ha dado un paseo por Madrid para medir sobre el terreno la ^  
^  altura que alcanzan las aguas, y, de nuevo en la monacal ^  
^  quietud de su retiro de Fuengirola., ha escrito la segunda ^  
^  entrega de su seria! político. Por ahora - y  no sé que me dá que ^  
^  por siempre- el ex-ministro se ha reservado la edición; peí o ya ^  
^  circulan fotocopias en la plaza pública -tam bién en Zaragoza, * ̂  
^  por supuesto-, y  ahora mismo acabo de terminar de leer una ^  
^  de ellas, con la firma autógrafa de! autor a! pie de! texto.
^  Girón perfila conceptos, reivindica aperturismos, deplora ^  
^  "rabietas" y  - lo  que es m iís curioso-, reconduce toda su ^  
^  anterior declaración política a! "espíritu del 12 de febrero". E l ^  
^  artículo -"b o m b a " de "Arriba"- sería, de esta forma, solo una ^  
^  concreción de aquel espíritu" Pero sucede que la afinidad de ^  
^  tal declaración con el "espíritu de! 12 de febrero" resulta muy ^  
^  dudosa, y, por o tra parte, todos los exegetas coinciden en ver ^  
^  en ella un auténtico, programa político, aunque nadie acierte a ^  
^  descubrir con qué propósitos se ha lanzado ni, exactamente, a ^  
»  qué sector representa. Y ahí está,como pieza esencial para el ^  
^  sumario del "gironazo", e l frente común -prácticamente ^  
^  unánime- de la prensa española en la crítica del manifiesto del ^  
^  ex-minisiro y  en la solidaridad con la política de!, gobierno ^  
^  especialmente en aquellos extremos que más lanceaba Girón. ^  
Demasiado extraño para que la famosa "Declaración p o lítica "  ^
I^  no se haya saltado los lindes -inmateriales, claro, y  todavía ^  casi virginales- del "espíritu del 12 dé febrero",/no creen?I ------------M oralidad
I  ^^  Me ha parecido sorprender ciertos aires de contrarreforma en ^  
^  ese punto de la nota de la Comisión Permanente del ^  
^  Episcopado que aludía a! "evidente deterioro de la moralidad ^  
^  pàbììca en revistas, cines, teatros y  emisiones de radio y ^  
^  televisión". Uno recuerda el h ito  que supuso en la historia dewt i ion . u a i n w ri iun u  
estos últimos treinta y  cinco años la promulgación, eñ jun io  de
tan apasionadamente defendido ^
1967, de la Ley de Libertad Religiosa. Venía determinada por 
eso tan im portante yuo u l  u u n f j u i i a i . c  l  u f j o t u u u u i i n ^ n t i ^
^  -también a niveles eclesiásticos- que es la libertad de ^  
^  conciencia. Extraña, pues, ahora, que nuestros obispos ^  
w  presuman la existencia de un modelo "standard" de mora!a! ^  
^  que deban acomodar su' conducta todos los ciudadanos ^  
^  españoles, cuando es un hecho - y  las estadísticas hablan claro ^  
^  al respecto- que aquí jun to  a los católicos, conviven ^  
w  muchísimos seguidores cíe otras religiones, no creyentes y  ^  
bautizados no practicantes. De verdad que a mí, con el mayor ^  
«  respeto para la Comisión Permanente, me resulta paradójico ^  
^  que, de un lado, se busque con tanto afán la independencia 
^  absoluta, entre Iglesia y  Estado, y que, de otro, parezca ^  
^  pretenderse ejercer un control -que  de corresponder a a le len  ^  
^  sería a! Estado- de la moralidad nacional, sin distinción de ^  
w credos n i adscripciones.'
I Raúl I
No hay clara analogía 
entre España y Portugal
•  "CONSIDERABLES Y DE FONDO SON LAS DIFERENCIAS"
•  “LA VOZ DE LOS QUE CUSTODIAN LAS ESENCIAS NACIONALES 
RESULTA SIEMPRE UTIL Y CONVENIENTE"
MADRID, 13 ("E u ro p a  
Press").— "A  la vista de la crisis 
portuguesa, se robustece la idea 
de que para España no existe 
otra política con sentido común 
que la evolución moderada y 
prudente", escribe Luis María 
Ansón en "A B C " en un artículo 
titulado "Meditación lusitana".
El articulista elogió en primer 
lugar la figura de Salazar como 
salvador de Portugál en un 
m o m e n to  de c ris is , pero 
reprueba que prolongara en 
demasía su mandato al frente del
p a ís ,  lo  que co nd u jo  al 
inmovilismo y a la corrupción. 
Proclama luego su extVañeza 
porque se sumaran a la causa de. 
la libertad el Partido Comunista 
y su dirigente, Alvaro Cunhal, a 
quien llama "representante de 
un sistema totalitario y de 
opresión bastante más cruel que 
el que acaba de ser derribado en 
Portugal", aunque afirma que el 
régimen portugués" no tena otros 
defensores reales que unos miles 
de agentes de la odiada y 
tenebrosa PIDE".
EL VEHICULO CAYO CONTRA LAS 
ROCAS DESDE 30 METROS
UN MUEBTO 
Y TRES HERIDOS
B I L B A O ,  1 '3.- (E uropa 
Press).- Una persona muerta, otra 
gravemente herida y dos nás de 
pronóstico reservado ha sido e! 
balance de un accidente de tráfico 
ocurrido ayer en las proximidades 
de Cierbana (Vizcaya), cuando un 
tu r is m o  ocupado po r dos 
matrimonios se salió de la calzada 
y se precipitó desde una altura de 
más de treinta metros sobre las 
rocps de los acantilados, cerca del 
mar.
A consecuencia del accidente, 
falleció en el acto Carolina Maya 
Hernández, de 44 años,naturál de 
S anturce; resultó gravemente 
herida María Eugenia Abad, de 44 
años, de la misma localidad, y de
pronóstico reservado el conductor 
Emilio Echevarría Martín, de 48 
años, y José Luis Ayuda, de 44,- 
igualmente de Santurce.
Los he ridos han quedado 
internados en la clínica San Juan 
de Dios,de Santurce.
Anté e| golpe de Estado de 
Portugal, el señor Ansón niega 
que haya claras analogías con 
España. Sin embargo, aunque 
afirma que "considerables y de 
fondo son las diferencias entre 
los casos luso e hispano', añade 
que a la vista de la crisis 
portuguesa se deduce para 
España' la necesidad de una 
e vo luc ió n  moderada y 
prudente, para no situar al país 
en la frontera de la revolución de 
uno u otro signo, por lo que 
d e b e  e s t i m u l a r s e  el  
c u m p lim ie n to  del programa 
trazado por él presidente Arias el 
12 de febrero, frenar a los que 
despachan etiquetas de ultras 
para eliminar a sus rivales y 
co nse gu ir la gran alianza 
nac iona l para organizar la 
rrtoderación y consolidar la 
•Monarquía, sistema futuro de 
orden y libertad para todos los 
españoles.
Concluye el señor Ansón 
que, no obstante, organizar la 
moderación y la libertad no es 
tarea fácil y "ia  voz de los que 
custodian las esencias nacionales 
r e s u l t a  s ie m p re  ú t i l  y 
conveniente", dice. Añade que la 
evolución hacia la libertad tiene 
sus límites, ha de cerrarse el paso 
a las corrientes subversivas y 
permitir la evolución: "España 
no tiene por qué solucionar sus 
probleras al estilo portugués, 





•  LA POLICIA SOSPECHA QUE PLANEABAN ATRACAR VARIAS 
• ENTIDADES BARCARIAS
MADRID, 13 (Europa Press).— La Brigada de Investigación Criminal ha detenido en Madrid a tres 
delincuentes, supuestos miembros de una banda infemacional, de los. que se sospecha planeaban atracar 
tres entidades bancarias de esta capital, según se sabe de fuentes bien informadas. A  los detenidos les 
fueron ocupados una metralleta, una pistola y un revólver, con abundante munición.
_ Los detenidos son Giovanni Batista Marino, de 24 años, y natural de Trapani (Italia); Fernando Torres 
Pérez, de 23 años y de nacionalidad española, y Francisco Quirós Cruzi de 31 años, y también de 
nacionalidad española y domiciliado en Madrid, todos ellos con antecedentes penales por delitos contra 
la propiedad. Asimismo, Fernando Torres Pérez ha sido condenado en el extranjero como autor de robos 
en dos armerías. Algunas de las armas sustraídas fueron, al parecer, vendidas a miembros de la 
organización separatista E.T.A.
Las sospechas de los funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal se centraron en Giovanni 
Batista Marino, quien se encontraba' desde primeros de este mes en Madrid. La policía montó un servicio 
de vigilancia intensiva sobre dicho individuo y sé llegó a la conclusión, según las mismas fuentes 
informativas, de que no había causas razonables que justificaran su estancia en 1a capital madrileña. 
Ademas, el sospechoso se encontró en una cafetería con otro individuo, que fue reconocido por los 
inspectores como delincuentes habitual y que resultó ser el llamado Fernando Torres Pérez.
antolin
o Tren de lavado automático.
, CAMINO K  LAS TO«Mt m , 
T*K.a7«l17.
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M e s ta  Cano, en su pase a la "escala
“No creo que hayamos 
de tener temores“
•  '^España es bonita, el sol tam bién, el flamenco
extraord inario ... / /
M A D R I D ,  13 (E uropa  
Press ).— El tehienté ge^ral_ 
Iniesta Cano, que hoy pasa 
oficialmente a la situación de 
destino de arma o cuerpo, al 
cumplir los'66 años de edad, ha 
concedido una entrevista a Javier 
V i l l á n ,  que publicó ayer 
domingo el diario ‘ Arriba” .
Entre otras censas, el teniente 
general Iniesta Cano, director 
general de la Guardia Civil, hace 
una serie de consideraciones 
sobre diversos temas, narra 
anécdotas de la guerra civil, y 
declara, entre otras cosas, que 
c o n f í a  plenam ente en la 
juventud. “ La salvación, la 
duración, la garantía y la 
absoluta s^uridad de España . 
está en la juventud. Es como la 
juventud pasada, como fuimos 
nosotros, para mejor. ¿Por qué 
la juventud no va a tener sus 
i n q u i e t u d e s  y s u s  
intranquilidades? Es lo natural, 
es lo suyo. Yo no la encuentro 
apática” .
Preguntado si acusa -a la 
juventud de algo, responde; “Sí. 
De ser estupenda. Pero no estoy 
haciendo un canto a los jóvenes 
para ganármelos.. Estoy diciendo 
esto con entera sinceridad. Voy
más lejos. De los posibles 
defectos de esta juventud los 
responsables seríamos nosotros. 
Además, ahí tenemos el ejemplo 
, del Príncipe; de España. El 
p e r t e n e c e  a l as  jóvenes  
generaciones y es una seguridad 
para España. El Príncipe une a 
su egregia personalidady la 
preparación y el aprendizaje al 
lado del Caudillo, El mismo lo 
reconoció en el juramento ante 
las Cortes al decir que recibía del 
Jefe del Estado la legitimidad 
política de España que partía del 
18 de julio del 36. Asi que ahí, 
en don Juan Carlos, hay Un 
ejem plo  de lo . que es la 
juventud”.
NO H AY QUE TENER TEMORES
.......... .. ............................................. ... ......... . ■ » i ........
A  la pregunta de qué desea o 
cómo ve el panorama de España, 
el teniente general Iniesta Cano 
dice: “Pues deseo, como todos 
los buenos españoles, lo mejor 
-del  mundo. Y  no creo que 
hayam os de tener temores. 
Ahora esta en manos del 
Caudillo y después estará en 
manos del Príncipe apoyado por 
las jóvenes generaciones. Así que 
no hay nada que temer. Espwa 
es bonita, el clima es ideal, el sol 
t a m b i é n ,  e l  f l a m e n c o
AJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
¿1.0 AGENCIAS URBANAS 
O F IC IN A  CENTRAL; SAN JORGE, 8
A87 OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVERÁ to d a s  SUS CONSULTAS
extraordinaria» Ya ve usted. No 
hay nubes en el horizonte y las 
pequeñas nubecitas que puedan 
aparecer lasdisuelva el viento. Yo  
n a c í  optim ista y seguiré 
siéndolo. Pero es un optimismo 
fundamentadoy que tiene sus 
razones de ser. Pero es un 
optimiano fundamentado que 
tiene sus razones de ser. Los 
hombres son buenos y, por 
t a n t o , '  p a r t i e n d o  de  la 
consideración de esta bondad, 
los resultados han de ser buenos 
también” .
R éspecto a lo que hará 
cuando acabe su vida militar 
activa, el director general de la 
Guardia Civil dice: “Bueno, pues 
seguir queriendo a España. No sé 
cómo encauzaré mi vida ni mi 
actividad. Esto habrá que ir 
repentizándolo sobre el terreno. 
Con seguridad añoraré los 
problemas y las preocupaciones 
que ahora tengo y que me llenan 
de honor. Tendré .más tiempo 
para dedicarme a mis aficiones. 
El deporte, sobre todo el náuticq 
• y la pesca...”
En torno a si llegar a ser 
ministro del Ejército añadiría 
algo a su carrera, responde: 
“ Añadi r í a  una cantidad de 
problemas tremendos. Dios no lo 
quiera; el Ministerio está en 
magníficas manos. Además son 
dos cosas muy diferentes. El 
mando del ejército es una cosa y 
la dirección política del ejército 
es otra. Qué duda cabe de que el 
acceso a un Ministerio es el tope, 
claro. Pero yo me considero más 
que superrecompensado. Todos 
los cargos que he r desempeñado 
me llenan de felicidad y no me 
hacen desear más”.
La policía de tres 
países en busca de 
¡os secuestradores 
de Suárez
#  En Londres han aparecido  
algunas referencias
PARIS, 13 (Efe).— Policías de tres países (España, Francia y Gran 
Bretaña), investigan sobre el secuestro del director del Banco de Bilbao 
en París, Angel Baltasar Suárez.
“ Le Journal du Dimache”  indica hoy que la policía francesa ha 
centrado su investigación .en los medios anarquistas franceses o de 
exiliados, aunque dispone de escasos datos para identificar a los 
secuestradores del empleado del Banco de Bilbao.
En el hogar de los Suárez, en Neuilly (afueras de París), continúa la 
paciente espera de la esposa y los 4 hijos.
EN LA PRENSA BRITANICA.
LONDRES, 13 (Efe).— El lamentable caso del secuestro del súbdito 
español Baltasar Suárez ha saltado hoy con caracteres sensacionalistasa 
las primeras páginas de la prensa británica.
El dominical “ Sunday M irror” , con una tirada cercana a los cinco 
millones de ejemplares, publica en lo que califica de “ exclusiva 
mundial”  una foto del director del Banco de Bilbao en París y su 
permiso de residencia en Ftancia.
El periódico pretende que tanto la fotografía como el permiso han 
sido obtenidos después del secuestro del súbdito español el pasado día 
tres.
El “ Sunday M irror”  dice habeprecibido ambos documentos a través 
de un conocido periodista sensacionalista, David May, director adjunto 
de la revista “ Time Out” , que, a su vez, lo recibió de "un contacto”  del 
titulado “ grupo de acción revolucionaria internacional” .
Según el “ Sunday M irror”  el señor May se negó a revelar la identidad 
de su contacto tanto al periódico como a la policía y  manifestó que su 
intención al entregar éste material era sólo la de “ hacerse con un poco 
de dinero” .
David May es el periodista que hace ooco entrevistó en’ un lugar 
secreto de Europa al espiá Kenneth :L ittle john,evadido de un cárcetde 
Dublin y que alega ser un agente británico introducido en el “ IRA” .
El “ Sunday M irror”  ha puesto en conocimiento de Scotland Yard los 
documentos recibidos e informa que uno de los detectives jefes del 
departamento, Ronald Page, ha iniciado una investigación en Londres 
en contacto con la policía francesa.
F IN  DE'SEMANA EN LAS  
CARRETERAS ESPAÑOLAS '
23 HUERTOS Y 13 HERIDOS GRAVES J:
MADRID, 13 (Europa Press) -  Un total de 23 muertos y 13 heridos- 
graves es el balance provisional de los 19 accidentes con víctimas 
ocurridos en las carreteras españolas en el pasado ñh de semana, según 
informa la dirección general de la jefatura central de tráfico
El sábado día 11 se produjeron 8 accidentes, con 10 muertos y 8 
heridos graves y el domingo, día 12, 11 accidentes, con 13 muertosy 5 \ 
- heridos graves.
Las causas de estos accidentes fueron la circulación de peatones por 
la calzada, la invasión del lado izquierdo de la misma, adelantamientos 
antirreglamentarios, velocidad inadecuada en curva y distracción v 
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HILO SISAL PARA AGAVILLAR Y EMPACAR (Alta y baja presión) \  
FABRICACION SIN NUDOS
HILO EMPACAR A L T A  PRESION DE POLIPROPILENO -  CORINDON -  BUTANO  
M ARCA HILCOSA -  EX IGIR  ESTA M ARCA
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F. VERA EUNDAIN, S. A.
PORCHES DEL MERCADO, 23 - GENERAL FRANCO 38-40 - Z A R A G 0 Z A
EL MEJOR PRECIO LA MEJOR CALIDAD
SACOS AGRICOLAS -  SACOS DE POLIPROPILENO -  TALEGAS -  CUERDAS-, ETC.
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IM AM ONARQUA 
FARA TODOS
MADRID, 13 (Europa Press).- “Yo soy monárquico de la 
monarquía, no de una persona. Creo que la monarquía puede 
ser mn instrumento útil, aquí, hoy, para la comunidad 
española en el día de m.arana” , declara a “Nuevo Diario” don 
fosé María de Areilza, conde de Motrico.
l'NO PUEDE SER DE DERECHAS 
NI DE izquierdas: 
l'LAS ASOCIACIONES DEBEN CONVOCAR 
A TODOS LOS ESPAÑOLES EN MASA-
d e s a r r o l l o  POLITICO
El señor Areilza opina que, 
dentro de las instituciones, "se 
pueden y deben encontrar las 
fórmulas de desarrollo político 
que den cauce a una gran parte 
de la sociedad española, que o 
no tiene o el que tiene es muy 
estrecho.. Bastante destruyen el 
tiem po, la p^rosión y los 
acontecimientos', así que me 
inclino por la reforma, que cabe 
dentro del sistema, a través de 
un cauce asociativo.. IMo estoy 
de acuerdo en que ese sería el 
camino subrepticio para llegar a 
los partidos políticos".
LA MONARQUIA
de derechas ni de izquierdas", 
sino que ha de amparar a todos. 
En este sentido afirma que el 
ensayo dem ocrático  de las 
asociaciones no se puede hacei
"E l Príncipe ha hecho un 
rodaje  m uy positivo  y ha 
d e m o s tra d o  su p rudenc ia  
po lítica  en todo momento", 
declara luego, y dice que "como 
todo Príncipe inédito, como o í 
decir una vez al Generalísimo 
Franco, es siempre una gran 
esperanza para un pueblo". 
E logia  la a c titu d  serena y 
equ ilibrada de don Juan al 
conocer la designación de su 
hijo, y en cuanto al presidente 
del Gobierno, opina que, por su 
inteligencia, capacidad y  buen 
tino político, hayt|ue abrirle un 
crédito de confianza.
AFERRARSE A L  PASADO...
E l c o n d e  de M o tr ic o  
puntualiza que su lenguaje actual
aún cuando digan cosas dignas 
de respeto y atención. Añade 
que dejó la vida diplomática por 
entender que su criterio de una 
evolución democrática en el 
interior no fue aceptado por los
sectores o grupos dominantes. 
A f irm a  fin a lm e n te  que la 
entrevista que mantuvieron con 
Walter Scheel, Ruiz Giménez 
Tierno Galván, Satrustegui y él 
mismo fue desorbitada, pues su 
único propósito era comprobar 
la posibilidad de una oposición. 
"Se vio que no era posible. El 
G ob ie rno  no lo  a d m itía " , 
concluye el señor Areilza.
"SI LA IZQUIERDA ES LA ASPIRACION A 
LA REFORMA SOCIAL Y A LA MODIFICACION 
DE LAS ESTRUCTURAS Y DE LA 
MENTALIDAD ESPAÑOLA, ESA IZQUIERDA 
REPRESENTA UN PORCENTAJE MUY 
ALTO DE NUESTRA POBLACION"
Estima el conde de Motrico 
que "la monarquía no puede ser
CIELO NUBOSO
MADRID, 13 (Cifra).- El servicio 
meteorológico nacional informa que 
durante las próximas horas el cielo 
estará nuboso, aumentando en el 
transcurso del día, en la vertiente 
atlántica, con precipitaciones que 
serán mas intensas en el cuadrante 
noroeste, y a última hora afectarán al 
Cantábrico y puntos del centro y 
cuenca del Ebro. En el resto de 
España, cielo nuboso.
Predicción local para el área de 
Madrid: cielo parcialmente' nuboso 
con intervalos muy nubosos por la 
tarde en que podrá producirse algún 
chubasco disperso. Sin cambios 
notables en las temperaturas. La 
máxima probable para hoy en lá 
capital, alrededor de los 21 grados.
Extremas de España: Máxima de 
26 en Sevilla y mínima de 5 en Lugo.
Las de Madrid: Máxima de ayer 21 
“ las 15,30, y mínima da hoy, 8i 
grados a las 5,30.de la mañana.
con carácter elitista, sino que se 
debe convocar a los españoles en 
masa, a todos los niveles. El 
señor A re ilz a , que declara 
p e r te n e c e r  soc io lóg ica  y 
originariamente a la derecha, y 
que  co n s id e ra  in fa n t i l  y 
condenab le  d is frazarse  de 
izquierdas, añade que "si la 
izquierda es la aspiración a la 
re fo rm a  social auténtica, al 
c a m b io  p r o fu n d o ,  a la 
modificación de las estructuras 
y, sobre todo, de la mentalidad 
e s p a ñ o la ,  esa iz q u ie rd a  
representa un porcentaje muy 
alto de la población del país".
t r a ta  de insertarse en la 
colectividad, mientras que hay 
gentes que se aferran al del 
pasado y no encuentran eco en 
la realidad socio-política de hoy
GRANADA: POSIBLE 
FABRICA DE RELOJE6 i 
JAPONESES
GRANADA, 13 (Logos).- La 
empresa re lo je ra  japonesa 
“ Orient”  proyecta construir una 
fa c to r ía  en Granada, según 
noticia que mañana pubiicarl ei 
diario “ Ideal” . España, a través 
de esta fábrica, se convertiría en 
exportadora de reiojes para toda 
Europa. La primera producción 
se estima sería de medio millón 
de relojes en su primer año y  se 
prevé quintuplicar esa cantidad 
en el primer trienio. A i frente de 
la factoría  habría ingenieros 
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U l t r a
P o c o  después de resultar elegido Procurador en Cortes por la' Diputación de Zaragoza, de la cual ostenta la presidencia don Hipólito Gómez de las Roces me 
recibió en su despacho oficial para 
someterse', pacientemente y  con muy 
buen hurhor, al chequeo in formativo 
que le tenía preparado. ,
-¿Acepta  Vd. ser Procurador con 
e lg o z o d e p r tic ip r  en e l máximo 
organismo Legislativo del pa/s, o como 
una. carga que conlleva, generalmente, 
la Presidencia de la Diputación ?
- N i  gozo ni carga. Desde luego^ no 
se puede escapar del halago que 
supone la designación para ser el 
indispensable representante de la 
Diputación en las Cortés, que le 
convierte a uno en la voz al exterior de 
las preocupaciones próvinciales,, V  ya ® 
sabe que en las Cortes hay que dar 
algunas voces.
-¿ Se  limitará a representar a la 
povincia o participrá en todos los 
aspctos de la política nacional?
-Dada m i designación, me gustaría 
ocuparme de los problemas dé 
Zaragoza, pero también de todos. 
aquellos temas de rango nacional, que 
tengan una reprensión regional y 
provincial clarísima.
- ¿ S e  siente^ en estos
mementos, como un político o cono 
un militar en comisión de servicios 
civiles?
-Y a  sabe que soy Abogado del 
Estado y  que estoy suprnumerario en 
el Ejército desde hace muchos años. 
Por supuesto que si voy a las Cortes lo 
hago como político. N o puedo ir en 
o t r o  sent ido ,  pues sería una 
contradicción.
- ¿ L e  parece que las Cortes son un 
. o r g a n i s m o  e x c e s i v a m e n t e  
democratizado, o, por el contrario, 
cree que necesitan una reforma a 
fondo?
-  A  ésto le p d ré  contestar con más 
conocim iento de causa dentro de 
algunos meses. Ahora bien: supongo 
que, como toda institución jurídica, y 
hablo como jurista, las Cortes son 
susceptibles de perfección. Supongo 
también que el grado de intensidad de 
tal prfeccionamiento será elevado. 
Pero si Vd. me pregunta ahora mismo 
dónde debe ponerse el-acento de las 
reformas, sinceramente no sabría dar 
una opinión documentada, puesto que 
carezco de la indispensable experiencia 
de p.-'^illos de las Cortes, para Opinar 
sob: ?J tema con seriedad.
- ? los temas que próximamente
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I GOMEZ DE lA S ROCES |
"VOY A LAS CORTES 
CONO POLITICO"
serán presentados ante'las Cortes (Ley 
de Régimen Local, Asociaciones, etc.) 
¿cuál considera más urgente?
-E n  m i opinión, absolutamente 
cóndicionada por ser Presidente de 
Diputación, la Ley de Régimen Local 
m e p a r e c e  la c l a v e  de  las  
preocupaciones que yo pueda sentir y 
tratar de resolver en las Cortes, en la 
medida de m i voto individual,
-¿Será Vd. un Procurador de los 
que con templan  pasivamente el 
espectáculo, o intervendrá activamente 
en los diversos trabajos legislativos?
-P o r  temperamento, no soy un. 
hombre : de actitudes pasivas, pero 
huyo también absolutamente de toda 
espectacularidad. Creo que hay que 
hablar e intervenir lo  justo y  preciso.
- ¿ Q u é  le preocupa más: la 
provincia o las Cortes?
— M i preocupación más intensa 
como hombre público, (y  ya veremos 
p o r  cuánto t i e m p o  l o  soy), la 
c o n s t i tu y e n  la p rov in c ia  y la 
Diputación, antes que las Cortes, lo  
digo con toda sinceridad.
- ¿ L e  iticomoda que, a lo  mejor 
dentro de un año, los presidentes de 
D ip u t a c i ó n  sean e lec tos y  n o  
designados a dedo?
-N o  me preocupa en absoluto, 
porque yo estoy aquí para “pasar”  y, 
por lo  tanto, me iría muy tranquilo. 
L o  que querría en ese momento es
•  "NO PUEDO IR EN: 
OTRO SENTIDO"
dejar resuelto algo de lo  muchísimo 
que veo que hay que hacer y  que se 
quedará en gran parte sin resolver 
cuando yo me vaya, por supuesto.
-¿E s partidario de que Alcaldes y 
Presidentes de Diputación sean cargos 
de elección?
—En jxincipio, la electividad de 
alcaldes y presidentes me parece algo 
que ya no se discute. Quizá la dave del 
tema esté en la fórmula concreta que 
haya de aplicarse para su elección. A h í 
es donde las ideas tienen que entrar en 
cocción, para encontrar una fórmula 
que sea realmente seria. Pienso que, 
quizá, los núcleos de población, por su 
densidad de habitantes, podrían 
originar distintos procedimientos, pero 
ésto es sólo un pensamiento formulado 
en voz alta.
(Hasta aquí la entrevista^ que el 
señor Gómez de las Roces cerró con 
una. expresión de agradecimiento:).
-Qui&^o dar las gracias a quienes se 
ocupan de Jos temas provinciales, 
i n c l u s o  a q u i e n e s  l o  hacen 
críticamente en su sentido más duro,, 
pues todos ellos k>n los que dan vida y 
permiten intensificar un poco 'más, eí 







1^  L guardar los ahorros debajo de una 1  baldosa se ha quedado, desde hace ^ m ic h o s  años pasado de moda, 
trasnochado.
Ahora el público se há dado cuenta que 
el dinero no rinde, que el dinero rio produce 
ningún beneficio si se tiene quieto dentro de 
un calcetín. Las entidades bancarias sólo nos 
guardan parte de nuestros ahorros, destinados 
a una pronta utilización o por motivos de 
precaución.
El público se ha dado cuenta que para 
que el dinero rinda es preciso invertirlo. En 
lo. que sea,pero invertirlo.
Hace unos años se invertía en terrenos en 
la Costa Brava, en urbanizaciones alicantinas 
o en bungalows en Marbella y Torremolinos. 
Después se dieron cuenta que el que más y 
el que menos tenía su parte en estas costas 
españolas y había mucha competencia para 
arrendarlos a turistas que no fueran de pan y 
lechuga, decidiendo dejar de invertir en la 
costa española para invertir en su propia 
casa.
Por eso ahora, se. invierte en arte y 
Zaragoza no constituye una excepción. En 
esto tam b ién  ha intervenido la gran 
explosión que ha venido sucediendo en 
cuanto a aperturas de nuevas salas de arte se 
refiere. Al menor cuchitril que pillamos le 
vestimos a lo hippie o bien en tono sobrio y 
moderado y... otra sala para colgar telas 
manchadas.
E l p ú b l i c o  zaragozano se está
sensibilizando mucho desdé hace algún 
tie m p o . Se está sensibilizando y está 
convenciéndose de que invertir en arte es, o 
puede ser, un buen negocio. Todo depende 
de lo que se compre. Unos, prefieren 
comprar obras de artistas famosos -d e  los 
que se cotizan— y sus buenos dineros les 
cuesta. Otros, adquieren obras de mediocres, 
pero que se les ve ideas claras de lo que 
buscan e investigan dentro de la pintura, es 
gente que e^á.en alza y en un breve espacio 
de tiempa su pintura va a valorarse y a 
cotizarse alto.
Pero hay otro factor importante a la hora 
de comprar arte. Se trata de la vanidad. Hay 
quien invierte en arte por que le gusta el arte 
y po r que teniéndolo en casa puede 
admirarlo cuando quiera y como quiera. 
Otros invierten en arte porque queda muy 
fino el tener obras colgadas en la pared del 
vestíbulo, del salón o del comedor que 
correspondan a firmas de categoría.
Luego, cuando nos visitan nuestra casa 
los amigos, nos halaga que nos ensalzen los 
gustos artísticos y nos gusta mostrarles 
nuestro pequeño tesoro artístico, sobre 
todo si alguna de esas obras se la hemos 
"arañado" en alguna subasta a la que hemos 
asistido todos, nosotros y los amigos.
Es algo así como una vanidad artística 
que tenemos, a pesar de la Cantidad de 
dinero que nos cuesta. Una vanidad un 
tanto costosa, pero que la pagamos de buena 
gana. Es nuestro pequeño tesoro artístico.
JUZGADO DE GUARDIA i.'.'íS
Quiso pagar el vino dejandá 
en prenda las gatas f
ahora paga mis méndas porque me toca invitar a 4  
mí.
—Pero, Martino, si no llevas ni un clavel. Sr 
vas siempre a boqueras. , ’
—Exageraos ya sois. Ahora verdis como nos ponen ? 
bebiendo aquí. Paco, fíame una ronda de anises, parai 
invitar a estos.
—Ni hablar. ¿Qué dirá San Borombón-, patrono del I 
tabernero, que por fiar un porrón perdió cliente y 
dinero?
— Es que esta vez vengo sin chuquelas y ya sabes 
menjor que nadie que me las malfurrio en tu casa 
cuando las tengo. Que más de un billetón he quemao 
yo aquí.
—Si hay pasta, hay anís. Y si no hay mantecosa, a 
otra cosa, mariposa, que te conozco bien.
—¿Que tú me conoces á m f de no pagar? No la 
enredes, Paco, no la enredes y y llénate unos vidrios 
que quiero invitar a estos amigos.
—Invita tú a quien quieras.y adonde quieras, pero, 
en mi casa y  a mis costas, no iQue ya está bien!
'  —Ya te dejaré en prenda lo que quieras, desconfías.
—Como no te quedes tú en prenda me parece que 
ya no te queda nada por dejar aquí. Aquí tengo una 
cartera que dejaste el otro mes para pagar unas 
cervezas, que no has venido a pagar. Ni maldita la idea 
que llevas de vgnir. Y aquí tengo un reloj tuyo, que es 
un patato, que no anda ni cuando el dueño, cuyo 
rescate vale freinta duretes chupaos en vino y 
banderillas. Y si tuyos no tengo unos calcetines usaos 
y un slip, es porque tú  ya no usas ni de eso. Que si 
no...
—¿Que yo no llevo calcetines?’ ¿Que yo no llevo 
én los titos calcos de náylon?
—Ya no te queda nada-que empeñar para beber.
—¿Y si te enseño loque tu mujer querría ver, ¿nie 
fías para beber? Pero con una condición. Que eso no 
’ te lo dejo en prenda... ^
—A mi mujer ni me la nombres porque te vas a 
tragar las gafas.
— ¡Ideal Ya tengo algo para empeñar.
—Ni porquería en las uñas llevas. Que te la comes.
—¿Cómo que no? Ahora mismo te dejo la 
bicicleta erscima del mostrador.
— ¡ Ay, qué risa ! Ahora va a resultar que f  ienes 
bicicleta como los millonarios...
— iSi tengo bicicleta! Bicicleta de nariz. O sease 
unas gafas con cristal de pompis gordo. A llí  té dejo, 
encima del mostrador las dioptrías.
—Sin gatas yo te sacudo a t í  y a toda tu parentela 
si os ponéis delante.
—Oye, presumidín, que soy papá de numerosa y 
para pegar a todos ibas a tener que hacer horas extras.
— ¡Para todos habrá! ¡Ponte a la cola! ¡Que me 
escupo en la mano ya !
Martino, peón, de 31 años, soltero, fue de vasos la 
otra tarde con unos amigos y, a la hora de pagar, 
siempre'se hacía "e l loco", por aquéllo de que está sin 
trabajo, pues no lo busca,y sin dinero.
Total que los tres amigorrantes, recalaron en el bar 
del que es propietario Francisco, de 47 años, casado, 
establecimiento del qué es asiduos cliente nuestro - 
protagonista y no por suerte para el dueño de dicho 
bar, ya que, como se ha dicho. Martino siempre va a 
las últimas y  en más de una ocasión ha dejado como 
prenda de lo  Consumido alguna cosa, como un viejo 
reloj o Una cartera de piel en malas condiciones, pero 
a la que él tenía mucho cariño, porque se la regalo 
"una vecina casada, que tiene a su marido en 
Francia",
Martino, ya a llí con sus amigos de vino, quiso 
hacerse el grande invitándolos, por lo que le propuso^ 
a Francisco que, a cambio de una ronda de. 
copichuelas de anís, le.,iba a dejar en prenda nada 
menos que las gafas que tiene que usar habitualmente, 
pues es bastante corto de vista.
Franci&uu no aceptó la proposición, recordándole 
que aun tenía a llí algunas prendas por retirar. La 
cuestión subió de tono. Se dijeron "muchas cosas -y, 
llegado cierto morrento, Martino desafió a Francisco 
diciéndole que iba a romperle la cara si no les ponia 
de beber. Y Ib curioso es que esto lo dijo dejando las 
gafas encima del mostrador. El otro siguió en sus 
trece y Martino comenzó a repartir bofetadas al aire, 
dándose contra la mano en unas botellas que había en
el mostrador, causándose una brecha con Un cristal
roto, de la que tuvo que ser curado y "puntuado en 
un centro asistencial, adonde lo llevaron sus amigos y 
el señor Paco. EXPRES/003 i
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I nq casos de Revista de Aragón (1900-1905) 
y Hermes (1917-1922)
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José Carlos Mainer y su úkimo libro sobre Aragón
Las nuevas clases medias
De c i d i d a m e n t e , un c ie rto  número de estudiosos aragoneses, de la generación que ronda los treinta o treinta y . cinco años, está 
volviendo a plantearse con rigor crítico, la 
realidad aragonesa. Econom istas, 
sociólogos, especialistas del derecho, 
historiadores, empiezan a dar ya frutos 
importantes, en un análisis superador de 
tópicos y encarado a un futuro con 
alternativas más alagüeñas para Aragón. 
José Carlos Maiñer, zaragozano y profesor 
de h is to ria  en la Universidad de 
Barcelona, forma parte de esta generación 
crítica y está estudiando progresivamente 
aspectos fundamentales de la reciente 
hisotria de nuestra región. Ahora, José 
Carlos Mainer, acaba de publicar y de 
nresentar en Zaragoza su último libro. 
‘‘Regionalismo, burguesía y cultura” , cons­
tituye un análisis lucido del papel y la 
significación de la burguesía ind us tria l 
’ zaragozana en los primeros años del siglo, 
cuando en Aragón se alzaron las primeras 
azucareras, las p rim eras empresas 
hidreoléctricas, los primeros talleres 
metalúrgicos. El libro estudia este papel 
social de una nueva clase ascendente en 
aquellos años, a través sobre todo, de la 
tarea de “ ideologización”  que se impuso 
un g r u p o  de r eg e n e rac ion is tas  
universitarios a través de la ‘‘Revista de 
Aragón" (1900-1905).
En la conversación, José Carlos Mainer 
está acompañado de su mujer, María 
Dolores Albiac, miembro también de esa 
generación crítica que empieza a tener 
fuerza entre nosotros. Hablamos del 
protagonista del libro de Mainer, la 
burguesía industrial nacida con el cambio 
de siglo en Zaragoza.
UNA BURGUESIA COMODA
— ¿De dónde nació la burguesía 
industrial zaragozana, dónde están sus 
orígenes?
—Fue el proceso de capitalización 
agraria del siglp X IX, como consecuencia 
de los beneficios obtenidos tras la 
desamortización, lo que significó la ba^e 
de una nueva actividad industrial. El 
fenómeno es paralelo al de casi todas las 
regiones españolas. La industrialización 
aragonesa, zaragozana sobre todo, no es 
tardía, pues. Sin embargo, esa burguesía 
fracasó en su proyecto de industraiiización 
de Aragón, por su incapacidad financiera, 
por la dependencia inicial del capital 
vasco y catalán, por una tendencia más 
especulativa que industrial. El fenómeno 
más claro de esta falta de empuje se 
produce en los años 30, cuando la 
burguesía industrial zaragozana pasa a ser 
burguesía rentista. Luego, después de la 
guerra, su rg iría  la nueva burguesía . 
especuladora.
—¿Se pueden distinguir en Zaragoza 
varios “ Durguesías”  sucesivas?
—Sí, al menos tres. La primera sería la 
vieja burguesía agraria, antecesora de la 
industrial, que sería la segunda, hoy 
convertida en rentista, no industrial. La 
tercera nació con la especulación, en los 
años cuarenta y posteriores. Quizás cabría 
hablar ya de una cuarta burguesía 
za ragozana, c o n s titu id a  por los 
constructores que empezaron sus grandes 
negocios en los años 60.
— V o l v i e n d o  a esa “ segunda”  
b u r g u e s í a ,  la que  i n i c i ó  la 
industrialización en el cambio de siglo, 
¿tuyo que luchar contra  la clase 
dominante anterior, la burguesía agraria?
—Creo que no se produjo esa lucha. 
^Existe una clara inversión del capital 
agrario en la nueva industria, también del 
capital proviniente del comercio. De 
todas formas,‘ esta industrialización fue 
muy limitada, debido a la poca iniciativa 
de esta burguesía.^ Quizás hubiera una 
cierta reticencia con la burguesía anterior, 
pero no lo que se podría llamar una 
lucha.
—Así que la nueva burguesía industrial 
no tuvo que ser revolucionaria, como lo 
fue en otros lugares y otras épocas.
— Efectivamente, de revolucionaria 
nada. El comportamientode esa burguesía 
es plenam ente conservador —todos 
m ilita n  en el partido  conservador, 
incluso— y rrada agresivo, en contra de lo 
qife fue la burguesía del XIX. Incluso la
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vieja burguesía agraria que le precedió, 
tenía un carácter más liberal.
— ¿En qué consistió su regionalismo?
—Pienso que si la burguesía industrial 
vivió el ideal aragonesista fue a un nivel 
m uy episódico. Este ideal era mas 
im p o rta n te  para los intelectuales, 
t o t a l m e n t e  ligados a esta clase 
ascendente, que desde la Universidad y 
desde la “ Revista de Aragón”  intentaron 
aportar una ideología a estos burgueses 
zaragozanos. La nueva burguesía 
precisaba sus propias señas de identidad y 
se les ofreció el aragonesismo político, 
desde la Universidad.
UN REGIONALISMO POSTIZO
—¿El regionalismo nace como sustento 
político de las nuevas clases burguesas de 
tipo industrial?
—Sí, pero juntp a ese regionalismo 
convivía en Cataluña y el País Vasco otro 
de carácter popular, originado en el 
federalismo, con un cierto arraigo en las 
clases medias y en contraposición y lucha 
con el regionalismo burugés. En Aragón, 
este reg ionalism o de izquierdas no 
empieza a aparecer hasta 1910 y no se 
emancipó nunca de su colabroación con 
el aragbnesismo político de la burguesía 
industrial.
—En su libro, se señala como una de 
las razones del d éb il . regionalismo 
aragonés la in ic ia l “ colonización”  
económ ica que arrastró la primera 
industralización de Aragón. ¿Hasta qué 
p lin to  fue  un factor determinante-
—La colonización vasca y catalana 
c o m i e n z a  casi a la vez que la 
in d u s tr ia liz a c ió n  en A ragó ri. Esa 
c o l o n i z a c i ó n  f u e  a u m e n t a n d o  
enormemente hasta hoy, que suporífe 
quizás la característica fundamental de 
nuestra economía.
— ¿Qué pos ib ilida de s  qüedaron 
anuladas por este hecho?
—Fue inposible el arraigo de una 
conciencia regional que hubiera planteado
una propuesta oe autonomía regional. 
Esta propuesta nació más del núcleo 
universitario.
—El regionalismo de las clases medias y 
obrera, el que podríamos llamar “ de 
izquierdas”  ¿pudo neutralizar el interés 
c e n tra lis ta  de la clase burguesa 
industrial?
—No, no pudo. La propuesta de una 
mancomunidad de las Diputaciones o de 
un estatuto durante la República no tuvo 
siquiera la posibilidad de pasar a ser 
discutida en las Cortes.
— ¿Cuáles fu e ro n  los principales 
erroees de aquella burguesía industrial?
—No, no pudo. La propuesta de una 
mancomunidad de las Diputaciones o de 
un estatuto durante la República no tuvo 
siquiera la posibilidad de pasar a ser 
discutida en las Cortes.
—¿Cuáles fueron los principales errores 
de aquella burguesía industrial?
—Yo no soy especialista en economía, 
pero cabría señalar la aparición de las 
a z u c a r e r a s  en una  é p o c a  de 
superproducción de azúcar, la insuficiente 
e le c tr if ica c ió n , la dependencia de la 
industria zaragozana por su carácter de 
industria ligera y otras muchas más.
EL PODER Y SUS 
SUCESORES
—¿Esa escasa clase burguesa industrial 
accedió al poder como tal clase?
—No diría tanto. Lo que se constituye 
entonces es una oligarquía, más que una 
clase burguesa^ en el poder, como clase 
hegemónica. EL modelo aragonés tiene 
bien poco que ver con el bilbaíno o 
barcelonés.
—¿Cuáles son los carácteres de esa 
“ oligarquía” ?
— Un conservadurism o p o lí t ic o  
eiTorme, un a ire anacrónico en su 
comportamiento, una enorme endogamia. 
En realidad, características muy poco 
burguesas. Aquella oligarquía ni siquiera 
supo conferir una fisionomía burguesa al 
urbanismo de Zaragoza. La calle Alfonso 
o la Huerta de Santa Engracia no se
pueden comparar con él empaque de los 
ensanches que la burguesía construyó en 
Bilbao o Barcelona. Yo la suelo definir 
como una burguesía de “ mesa camilla” .
—¿Se llega a eclipsar?
—Esa oligarquía pasa de industrial a 
rentista, a enquistarse con respecto al 
resto de la población. Esto posibilita la 
a pa ric ión  de la te rcera  burguesía 
zaragozana y, más tarde, el fenómeno de 
una burguesía económica nueva, de 
extracc ión  popular, con los grandes 
negocios de construcción y dé industria 
ligera de los años 60.
—¿Pero el poder real ha cambiado de 
manos?
—La burguesía que ha tenido el poder 
es lá .“ segunda” , la oligarquía que nació 
como, industrial. Pero está a punto de 
ocupar el poder en Aragón la tercera 
burguesía. Sería muy curioso hacer un 
análisis de las alcaldías, las Diputaciones, 
del Real Zaragoza incluso, para ver esto. 
Pero lo cierto es que'esa oligarquía ha 
mantenido el poder local hasta hoy.
—La colonización económica se ha 
agigantado. ¿Están hoy los centros de 
poder real en Zaragoza?
■ —No, están fuera, en los intereses 
nacionales o multinacionales. Pero esta 
burguesía va a actuar como delegada 
suya.  Pienso que e l ' m onstruoso 
anacronism* de la estructura del poder 
social en Zaragoza aumentará el conflicto 
que se avecina con las nuevas clases 
medias, abundantes pero todavía poco 
politizadas y desde luego, con la clase 
obrera. Pienso que la mayor baza la van a 
jugar esa nuevas clases medias en su 
intento de rectificar el poder.
—¿Más que la clase obrera?
—Quizás ocurra  a la vez, pero 
seguramente cada una a . su aire. Lo 
evidente es que está surgiendo ya una 
fuerza social en las nuevas clase medias y 
en una burguesía reformista, que ya 
ex is te , 'aunque  , a nivel minoritario 
todavía.
Pablo LARRANETA
nillZÓB i i  UD U l i l i l
PR ES ID IO  
BOSCH DE
LOS ACTOS EL  
LA BARRERA
CAPITAN GENERAL
Ainzóni rindió el sábado un cálido 
homenaje de cariño al hijo de aquella villa 
el general don Francisco Mendivel Oliver 
por su ascenso al generalato. Fue un gran 
día de fiesta para todo el vecindario que 
se sumó en masa y enfermorizado a los 
diversos actos que fueron presididos por 
el Capitán General de Aragón, teniente 
general Bbsch de la B arre ra , el 
general-gobernador m ilitar don Angel 
García Estéras, con el alcalde de la villa 
don Angel Pablo Lázaro y numérosos 
representaciones militares y civiles. Una 
noticia triste enturbió la- gran alegría de 
los actos: el fallecimiento en Madrid de 
doña Pilar Izquierdo Molins, esposa del 
general don Rodolfo Estella, también hijo 
de Ainzón. al que ayer se le dedicaba una 
ca lle . El pueb lo  en te ro  rezó un 
padrenuestro por su alma en el momento 
de descubrirse la lápida,^
La entrega del fajín de general, la 
banda del generalato el bastón de mando 
y una plâ ca de plata,, se efectuó en la
plaza p ú b lic a , en el p ó r t ic o  del' 
Ayuntamiento en presencia del vecindario 
en pleno. Hizo el ofrecimiento el Dr. don 
José María Gimeno, también ainzoneroV 
luego habló el alcalde de la villa y por 
ú l t i m o  el general M e n d iv il m uy 
emocionado dio las gracias a todos 
evocando su adolescencia en aquel bello 
pueblo ribereño del Huecha.
Mas tarde se descubrieron tas 
placas que dan los nombres del General 
Mendivil, General Estella y Marcos Zapata 
a otras tantas calles de la villa.
Todos los actos constituyeron una 
emotiva expresión del sentir de todo el' 
vecindario hacia el nuevo general que 
recibió múltioles muestras de afecto, 
hasta elpuntode que se hacia lento y d ifícil 
su paso por las calles llenas dé áinzoneros 
que querían estrechar su mano.
En n u e s t r o  repor ta j e gráf i co 
recogemos diversos momentos dèi 
unanim e y entusiasta homenaje dé 
Ainzon a su nuevo general.
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BIOS qne se PIEBDEN
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%Zom punteada siguiendo el curso del 
Ebro y afluentes: Sistema en el que 
predominan los acufferos en fortopciones 
permeables por porosidad intergranular.
% Resto de las zonas: Sistemas en los que 
predominan acufferos en formaciones 
permeables por fisuración.
^  Zonas sin puntear: Prácticamente sin 
acufferos.
1?  L agua es,sin duda alguna,uno de los temas de más palpitante eé actualidad, no solo nacional sino también mundial. Siempre' hay alguna 
noticia en los periódicos relacionada. con¡ 
el líquido elemento.Cuando no lo es por 
exceso,produciendo grandes inundaciones 
con ta consiguientes pérdidas, lo ês por 
defecto ocasionando grandes sequías, por 
ejemplo en los países centrales de Africa 
cuya situación actual es crítica yen laque' 
los organismos internacionales poco 
pueden hacer. Todo elio es debido a las 
aguas superficiales, ríos, lagos, etc. Sin 
embargo, hay otras, las subterráneas, que 
forman un mundo casi desconocido para 
el gran público.
Aragón y Zaragoza, aunque están 
bañados por el río Ebro, no están 
sobradas de aguas, hay muchos pueblos 
que pasan sed, y otros hasta el extremo 
que tienen que recoger el agua de la lluvia 
para posteriormente usarla con fines 
domáticos. El ejemplo, lo tenemos muy 
reciente en Jaulfn que aun estando
s ituado  a una d is tanc ia  no muy 
considerable de nuestra ciudad carecía del 
agua hasta que se decidió perforar y 
afloró ésta como una bendición.
Una de las personas con más autoridad 
para hablar sobre este tema es don Carlos 
Schott, director gerente de una firma 
dedicada a la perforación de pozos al que 
acompaña el director comercial, don 
Félix Gutiérrez.
—El problema de muchos pueblos de 
Aragón-y de la provincia de Zaragoza, se 
:podría  solucionar si los organismos 
o fic ia le s  y las empresas privadas, 
promocionasen la captación de las aguas 
subterráneas.
—¿Hay mapas acufferos de nuestra 
región? ,
—El Instituto Geológico a través de 
unos estudios levantó unos mapas de las 
zonas donde puede haber o hay aguas 
subterráneas. Sin embargo, para conocer 
exactamente el valor real de un campo 
a c u í f e r o  hay que hacer muchas 
perforaciones mecánicas.
—¿Cuál es el proceso que se sigue?
—En primer lugar hay que hacer un 
e s t u d i o  h id ró lo g ic o  de la zona,  
seguidamente otro geofísico y finalmente 
como ya he dicho el proceso mecánico. 
Cuando se ha obtenido el agua hay que 
hacer una evaluación de su calidad en 
razón de que esta sea explotable y 
entonces montar un equipo deextracción.
—¿Cuál es la importancia de las aguas 
subterráneas?
—Si nos referimos a escala mundial, le 
diré que el noventa y siete por ciento de 
las aguas, están debajo de la tierra. Ello 
nos da una idea de su importancia.
'Uq dato estadístico nos dice que en los 
Estados Unidos,en el año mil novecientos 
sesenta y sei^ se realizaron ocho millones 
de pozos en zonas rurales y el consumo se 
dedicó al campo.
—¿Qué lugar ocuparía Aragón dentro 
de una clasificación de las distintas zonas 
de nuestro país?
— Desgraciadam ente casi de los 
últimos, aunque ahora parece que va 
saliendo un poco de su letargo.
—¿Cuantas perforaciones se realizan?
- Mensualmente unas seis ó siete y hay 
.que tener en cuenta que la duración del 
.«ondeo tarda de quince días a.d.ps meses.
— ¿Y p o z o s  a c t u a l m e n t e  en 
explotación?
-E n  toda la provincia habrá unos 
cuatrocientos y si nos circunscribimos a 
nuest ra ciudad entre doscientos y 
trescientos.
— ¿Podemos decir que hay algún 
campo acuífero importante?
— Hay zonas .en las que se ha 
comprobado que sí, por ejemplo, en la 
zona de Malpica hay unos veinte. Luego 
en la Dehesa de Alfamén otros que se 
dedican para usos agrícolas.
—¿Y la calidad?
-  Es muy aprovechable, pues la de 
Villanueva de Gállego ha dado en los 
análisis que bacteriológicamente es pura. 
Otras, después del proceso normal de 
cloración se podrían usar con toda la ^rantía.
—¿De dónde proceden estas aguas?
- Refirie'ndonos a las He Malpica, estas 
provienen, de ta zona de Almudévar y 
del río Gállego, como zona de influencia.
—¿Cuál es el volumen que se podría 
usar?
—Enorme, pues piense usted que la 
recarga natural en todo Aragón es de mil 
quinientos millones de metros cúbicos y 
un g r an  porcen ta je  cor responde 
precisamente a toda la zona que está 
alrededor de Zaragoza.
—¿Qué profundidad hay que perforar 
para encongarías?
-  Los sondeos máximos que se han 
hecho hasta el momento han sido de 
ciento cincuenta metros, pero el término 
medio es de sesenta a noventa metros
—¿Cuánto cuesta?
—Depende del diámetro que tenga la 
perforación, sin embargo lo normal es que 
cueste unas doscientas cincuenta mil 
pesetas y dos meses de trabajo.
En el polígono de 
M alpica se podrían  
alum brar aguas 
suficientes para  su 
abastecimiento f
—¿No hay ningún Centro Oficial que 
prepare técnicos perforadores?
—Dé una manera continuada nó, pues 
aunque hay una Entidad que prepara a 
personal suyo, el que sería necesario es 
in fin itam en te  superior. Se debía de 
promover la creación de una Escuela 
Oficial de Capataces Perforadores.
— ¿Cuá l  es el p rec io  de una 
perforadora?
-S i nos fijamos en el rendimiento que 
se le puede sacar y en la rapidez con que 
se puede amortizar, podemos decir que es 
barato, pues el precio varía de medio 
miljón hasta cinco millones aunque, claro 
está, que estas últimas son gigantescas.
—Una última pregunta señor Schott. 
¿Se podría solucionar ia sed de los 
pueblos de Zaragoza y en general de 
Aragón con los sondeos mecánicos?
- ^ o n  el agua que hay en Malpica, no 
habría ningún problema para que toda 
esta zona que podemos .considerar el gran 
c i n t u r ón  de la c i udad,  ,estuviera 
completamente abastecida, solo habría 
que perforar y hacer las condUciones, 
pues el agua es de una calidad muy 
aceptable.
Creo que todo comentario nuestro 
sobrat ahora lo que hay que hacer es 
trabajar para que ningún pueblo de, 
Zaragoza y en general de la provincia 
tenga sed, pensando que por nuestro 
subsueio corren-ríos que se pierden.
ANDY LOPE.
A cayeron las vallas que 
púdicamente nos ocultaban . 
nuestra puerta.- De nuevo 
p o d e m o s  c o n t e m p l a r l a  y 
admirarla. Otra vez surge fuerte y 
orgultosa tras habei*sufrido los 
avatares del tiempo y ahora una 
sabia y acertada restauración que 
nos Ma preserva, esperemos que 
largos años.
Sus piedras nuevas en nada 
desmerecen de las originales en 
aquellos escasos puntos en que 
han sido sustituidas. Hasta una 
pátina de vejez artificial, se les ha 
dado para que la visión de su 
c o n j u n t o  n o  p r e s e n t e  
discontinuidades coloristas que 
pudieran molestar a los puritanos. 
La restauración ha sido acertada, 
oportuna y efectiva. La Puerta 
renace, i Viva la Puerta!
A le g r í a s  aparte , nuestra 
querida puerta tiene ya Jras sí 
sobre sus vetustas piedras una 
larga historia que ia hace más 
querida a nuestros ojos. Desde 
que en 1792, la actual Puerta del 
C a r m e n  f ue  i n a u g u r a d a
solemnemente.ya que había venioo a 
w
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sustituir a otra anterior arruinada, 
que tenía el mismo nombre, ha 
transcurrido mucho tiempo., Der 
su Construcción se conservan datos 
concretos y completos. Se sabe, 
por ejemplo, y cito aquí a Blasco 
Ijazo, que en lá inauguración 
apareció la Puerta rematada por 
la figura de un león esculpido en 
piedra que,at parecer, no tenía ni 
la prestancia ni ia categoría 
artística .necesaria ni suficiente 
para gozar' del privilegio de estar 
colocado allí, por lo que fué 
demolido.
Su acontecer histórico vendría 
después al ser punto crucial d& la 
defensa zaragozana en aquellos 
añ os  de la guerra con tra  
Napoleón.
A finales del X IX  se pensó ya 
en aislarla de las casas que la 
rodeaban para darle una mayor 
prestancia al conjunto. Y en este 
s ig lo , en 1908, fue declarada 
Monumento Nacional, a un siglo 
de distancia del monento en que 
se hiciera heroica.
T r a s  d i v e r s o s  avatares 
urbanísticos en el mes de Mayo de
1927, concretamente en su día 18, 
la Puerta del Carmen quedó 
situada aislada y orgullosa 
en medio de una zona sin 
edificaciones. En 'este día el 
pueblo zaragozano le rendiría un 
hom enaje emocionado. Según 
noticia recogida por Blasco Ijazo, 
en las grietas de la Puerta, señales 
evidentes de su sufrir, quiso el 
pueblo de Zaragoza colocar flores 
a modo de curas de fortuna que 
restañasen las heridas recibidas. 
Bonito gesto de un pueblo que 
amaba su ciudad y su Puerta.
Tras esta historia entrañable, la 
Puerta del Carmen ha quedado ya 
en su emplazamiento hasta que en 
los últimos años ha sido preciso 
volver a centrar la atención y el 
cuidado sobre ella. Lo que no 
había conseguido ia guerrera lo 
iba a conseguir el tiempo. 
A f o r t u n a d a m e n t e  a h o r q  
conjurado el peligro y restañadas 
las heridas,tras una acertada labor 
de restauración, la edificación 
vuelve a aparecer fuerte, altiva, en 
su emplazamiento tradicional para 
el que se hizo y donde se hizo.
CARTAS a 
ARAC /exprés
ODISEA de un VIAJE en AUTOBUS
Distinguido Sr.:
Sr. Director de“ARA GON/exprés” 
Marcial, 2 ZARAGOZA
M m.B. m
Esta carta no tiene más fin que intentar explicar algo que 
probablemente Vd. conocerá perfectamente. Pero es tal la indignación 
que los hechos vistos por mi esta mañana me han producido que no 
puedo menos de molestar su atención con esta carta.
Por razón de mi trabajo necesito muy rara vez el uso de transportes 
públicos; pero esta mañana ha sido una de ellas. He tomado el autobús en 
la d  Garcfa Sánchez a la altura del número 24 y allf ha empezado mi 
“odisea” particular. He podido subir por milímetros,pues el conductor ha 
cerrado las puertas sin encomendarse a nadie, no aplastándome a mi de 
milagro y dejando a una Sra. sin poder bajar hasta la próxima parada. 
Cuando dicha Sra. ha protestado y ha pedido al conductor que parase, 
éste de una manera insolente ha contestado de punta a punta del autobús: 
¡Nos ha j.....f — ¡Coja Vd. un taxi marquesa!
Es curioso, nadie herios reaccionado contra aquello. Estábamos 
apretujados, dando bandazos de un lado a otro por la “conducción/’ de 
aquel, nos hablamos jugado la crisma al subir soportando él “ ¡Vénga, 
venga, depristá” destemplado de aquel cpnductor.y sin embargo nadie reacaghaba, 
nadie protestaba, como si la situación fuera lo más normal y natural. 
Eramos allf todos como un rebaño conducido en camiones, pero encima 
pagando billete.
Pero lo que ya rizaba el rizo era la manera de conducir de aquel 
conductor maniobrando el volante como si fuera la azada. Tomando gran 
velocidad en las rectas,sin calcular las distancias, con lo que los frenazos ai 
llegar, a los semáforos cerrados o las paradas era algo asf como una 
“melee” de rugby entre chirridos estrepitosos y gemidos de los animalitos 
que allf dentro nos llevaban. Las curvas las tomaba como si él solamente 
fuese el que circulaba, en las paradds se estacionaba a dos metros de laŝ  
aceras etc... Todo esto adornado con comentarios de su linda boca contra 
la circulación, contra el viajero ¡que, no llevaba cambio, contra su trabajo, 
contra todo...
Acabamos -el viaje vivos.Pero por lo que pude deducir por los 
comentarios que of el hechó no es infrecuente, sobre todo en las horas 
punta. Si esto es asf Sr.:Director, ¿Cómo es posible que consintamos que 
se nos trate asf? ¿Cómo es posible que permitamos que a nuestros niños y 
a nuestros ancianos los zarandeen, estrujen y además, quizás, insulten a 
poco que se descuiden si no suben o bajan rápidamente?
¿Cómo se concede una concesión de servicio público .sin plenas 
garantías de trato y de servicio? Y si no es asi, ¿por qué no se hace 
cumplir a rajatabla lo contratado?Y por fin algo que está en la calle. Afirman que la Compañía, ante la 
falta de conductores, hace cursillos de conducción entre los antiguos 
conductores y cobradores de tranv&s y que éstô  para aprobar su permiso 
de conducid no tienen que pasar por el examen oficial si no por el que 
realiza la propia compañía.
Le ruego a Vd. como director de un prestigioso periódico amante de la 
verdad, que nos explique esta duda de los exámenes de conducción. Por 
que no puede ser cierto que se haga esto con la pericia de unos 
conductores que tienen en sus manos durante horas la vida de cientos de 
personas.
Con esto termino, perdorut lo largo y lo pesado de mi carta.
Atentamente. Firmado: Julio MARTIN
LU N E S , 13 D E  M A Y O  DE 1974
Jornadas de Universidad- 
Empre. en El Paular
UA'nRID 13 (L o íos ).— Se han clausurado hoy las primeras jornadas 
hre relaciones Universidad-Empresa en un hotel de la localidad de El 
P̂aular, con Ifl asistencia del subsecretario de Educación y Ciencia, señor
^%Tsubsecretario, en su discurso, se refirió a la irnportancia que para 
la consecución de los objetivos de la política educativa tiene la sociedad 
„  especialmente, de las instituciones que como la Fundación 
^Universidad-Empresa, sirven de puntos de enlace entre la sociedad y la
resaltó la importancia que para el país j “
investigación técnica y aplicada. También se. refino a la necesidad de 
hacer ûn esfuerzo en favor de una sociedad, cuyo capital de mayor 
'hoftíiTicúi son los conocimientos» , j  • '
estas r e u n io n e s  organizadas, por  la Fundación 
Universidad-Empresa, se han debatido diversos temas relacionados con 
la cooperación de las empresas en las'tareas educativas, destacando los 
‘ Juerzos realizados por muchas de ellas y se han discutido también los 
resultados de los estudios de diversas ponencias, relativas a esta 
cooperación y a los beneficios que pueden seguirse de la misma.
CONVENCION DE MUJERES 
EMPRESARIAS DEL SUR
HUELVA, 13 (Logos).— En 
urt" acto celebrado en la Casa 
Sindical ha sido clausurada esta 
tarde la primera Convención Sur 
de la Asociacón Española de 
Mujeres Empresar ias,  que 
durante tres días ha reunido en
Huelva a más de un centenar de 
todas las provincias andaluzas y 
extremeñas.
El acto fue presidido por el 
gobernador ciVil de la provincia, 
señor Valdecantos García.
La am ortización y  el nivel m edio de  
beneficios en las em presas españolas
Problemas acuciantes
CONFERENCIA DEL'DOCTOR RODRIGUEZ ROBLES EN LA REAL 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION
MADRID, 11 (Logos) -  "Por las autoridades 
compstentes debe hscerss una clara sxposicion 
al país de la importancia que tiene el beneficio 
emíresariai pararla economia nacional. A  este 
tema, debe darse la importancia que merece en 
el próximo Plan de Desarrollo”, ha manifestado 
el doctor don Antonio Rodríguez Robles en la 
conferencia pronunciada en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación sobre el tema 
“ E l beneficio empresarial en el Derecho 
español”.
El señor Rodríguez Robles, catedrático de 
Economía destacó el peligro que entraña la 
tergiversación que impone la legidación fiscal 
con relación al objetivo de un beneficio real que 
busca d  Código de Comercio. La exigencia 
derivada del Derecho Fiscal español de un 
realizar las amortizaciones sobre los valores de 
costos históricos, sin admitir que pueda 
estimarse sobre valores de repoáción, puede dar 
lugar a que, en circunstancia de fuerte 
inestabilidad monetaria como las presentes, se 
produzca una im putación a los costes
inadecuada, lo que llevaría consigo la aparición 
de un beneficio ficticio con un evidente riesgo , 
de progresiva descapitalización en la Empresa 
española.
Pasó a continuación a examinar la realidad 
emp'esarial española, demostrando con a ^ y o  
de cifras» que el problana era real y acuciante 
pues las amortizaciones eran inadecuadas y el 
nivel medio de beneficio de la gran empresa 
española no era suficiente para garantizar un 
adecuado proceso de reposición de sus valores 
de activo y mucho menos de lograr el nivel de 
autofinanciación que cábría exigir en los 
momentos presentes.
Defendió la necesidad de una plena libertad 
de amortización desde el punto de vista fiscab 
siempre con süjección a planes sometidos 
p r e v i a m e n t e  al  conocim iento de la  
Administraciónfiscal y de la Junta General de 
Accionistas. Dicha política debería ser 
comjdmi^tada con medidas cpfi facilitaran la 
continua revalorización de activos, con 
corrección anual de sus valores con arreglo a 
in dices determinados por el Ministerio de 
Hacienda y ellos mientras persistan las actuales 
circunstancias de inestabilidad monetaria.
El cwrtrodliiMhos ,que cuesta uienes.
¿Lesubía?
Cuesta menos al comprarlo 
Cuesta menos en gasolina 
Cuesta menos en mantenimiento 
Cuesta menos en Impuestos
650J000 S e C il850rodando por España.
¥euloen:
SOLANO, S, A............................ . Marina Moreno, 21 Zaragoza 21-96-07
SARTOPINA ............................    Madre Vedruna, 37-39 » 22-92-07
talleres v ig o r  ............................  Agustina Simón, 3 Caiatayud (Zaragoza) 88-18-63
S E I D A .....................................  ,Avda. Hispanidad, s/n . Zaragoza 33-65-50
GARASA, S. a . .................................  Piaza San Antonio, 2 Huesca 21-35-34
COMER. ALTO ARAGONESA AUT. AvcUi. los Pirineos, 23 Barbástro (Huesca) 31-04-32
l u n e s , 13 D E M A Y O  DÉ 1974
Vacaciones




S alid a  todos tos lunes .................. D esde 3.175
CANARIAS
S alida todos los m a rte s ................. .......... . 7.175
Y TAMBIEN NUESTROS HABITUALES 
PROGRAMAS CON SALIDAS DESDE 
MADRID O BARCELONA
MALLORCA Salida todos los lunes, jueves y
sábados...... .................................. ................  2.900
MENORCA Salida todos los lunes..... ...............  3.150
IBIZA Salida todos los sábados...................... 4.9CX)
COSTA DEL SOL Salida todos los martes .... 4.150
RIMINi (Italia) Salida todos los martes.............  7.750
COPENHAGUE Salida todos ios martes..........  9.600
NUEVA YORK Salida todos ios sábados......... 13.900
LONDRES Salida todos ios jueves y domingos 4.950^ 
ROMA Salida todos los domingos....................  7.9501
Estos programas incluyen estancias en las ciudades 
indicadas de 8  y 15 días
VIAJES EN AVION REACTOR, HOTELES 
Y SERVICIOS
Disfrute de las ventajas del CREOI-MARSANS. Pagando en có — |  
modos plazos el importe de su viaje... y además una cantidad < 
idéntica en efectivo que te facilitamos, si lo prefiere, para sus 
gastos particulares en el viaje. Agentes exclusivos para la venta 
por pagos diferidos con la tarjeta OINERS.
Viajar con Marsans es viajar con ventaja. Z A R A G O Z A
P.° Independencia. 18-20 - Tel. 22 70 09 
^  Calvo Sotelo. 33, Tel. 21 92 05Informar ion en k-d
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MADRID, 13. (Crónica 
exclusiva para “ARAGON/  
exprés” ).
I’ OS slíitomas de recesión económica parecen haberse amortiguado lo suficiente, como para reclamar un giro J |  radical en el orden de prioridades de la política económica 
a corto plazo. El objetivo de crecimiento a ultranza se ha 
manifestado conveniente cuando los negros augurios de los 
futurólogos emparejaban el actual ejercicio con 1929. En estos 
momentos, todas las opiniones coinciden en que el avance del 
PNB no bajará del 5 por ciento y que los precios de los, 
productos básicos en el mercado 'internacional tenderán a bajar en 
los próximos meses. Esta última opinión, aunque se contradice 
con las afirmaciones del secretario general de la OPEP en Madrid, 
se hageneralizado entre los expertos asistentes de la conferencia 
de la ONU sobre materias primas,
En la pugna entre estabilidad y desarrollo se ha concedido una 
prioridad absoluta al segundo objetivo, desde el decreto de 30 de 
noviembre. A juzgar por las recientes medidas de política 
económica, rebaja de aranceles, elevación del coeficiente de caja 
de la banca, etc,, se ha cambiado el orden de prioridades, 
pasando al primer lugar la preocupación de los precios. Con ello 
se acepta la tesis oe que a nivel meramente cuantitativo , 1974 
está salvado, en parte por la fuerza decisiva de la inercia y se 
sitian las preocupaciones ba'sicas en 1975, que será cuando se 
hayan de tomar las más drásticas decisiones si el coste de la vida 
mantiene niveles similares a los del pasado mes de marzo.
En los m eses próxim os, en el m ercado internacional
BAJARAN^
LOSPREOOS
EXPANSION Y PLENO EMPLEO
Mientras se conforma o no este cambio de tendencia, los 
empresarios a través de su Consejo Nacional, han solicitado del 
gobierno que se mantenga la expansión y el pleno empleo, 
suponiendo que "este es el deber fundamental de la política 
económica en 1974". Mucho nos tememos que a juzgar por los 
últimos acontecimientos, la política económica tenga que, 
cuando menos, compartir este deber con el de atemperar la 
marcha de los precios, que para muchos estamentos es el 
verdadero problema.
Por otra parte, aunque desde el sábado el coeficiente de caja 
de la Banca Privada se ha elevado hasta el ocho por ciento, lo que 
actuará restrictivam ente sobre el crédito, esta variable 
fundamental a la hora de definir la inversión yen consecuencia ,el
PRIORIDAD ABSOLUTA AL DESARROLLO, SOBRE LA ESTABILIDAD
desarrollo crecerá al ritmo del 24 por ciento anual, según ha 
informado el Banco de España. No alcanza los niveles de 1973- 
por encima del 30 por c ien to - pero ello no hace más que 
reconocer la excepcionalidad de los crecimientos precedentes.
BALANCE POSITIVO
De momento, el balance dél primer trimestre puede calificarse 
de altamente satisfactorio, ya que las inversiones mantienen una 
fuerte tasa de crecimiento, como acaba de señalar el Sindicato 
Nacional del Metal, mientras el desempleo sigue descendiendo 
a pesar de los problemas emigratorios. El riesgo, una vez más, se 
presenta por el lado del "deterioro de la tasa de aumento del 
ingreso real de los trabajadores".
Este último aspecto adquiere un especial significado cuando 
parte de los propios empresarios. Ha sido aste mismo estamento 
el que comienza a vislumbrar una subida del coste de la vida para 
el conjunto del ejercicio, próxima al 20 por ciento.
LA VIVIENDA INACCESIBLE
Uno de los sectores más afectados por los precios ha sido, sin 
duda, el de la construcción, cemento, ladrillos, acero y en 
definitiva todos los materiales han experimentado subidas en sus 
precios, que,aliados con la especulación del suelo, han situado a 
la vivienda a niveles prohibitivos. En estos momentos, el coste 
por metro cuadrado en las grandes ciudades ha superado las 
20.000 pesetas, con niveles de construcción aceptables. Esta 
misma semana un empreísario del sector, eh reunión con los 
periodistas, ha hablado de precios de venta de 100.000 pesetas 
por metro cuadrado en determinadas zonas de Madrid, cifra 
que, salvo distorsiones socioeconómicas especialmente graves y 
que habrá que estudiar en profundidad, no se nos antoja 
difícilmente concebible.
Pues bien, aun partiendo de este punto, se nos ha informado
esta semana que "la construcción se encarecerá en un 60 por 
ciento más". El que tenga algo que decir, que lo diga. Y pronto.
AVANCE PROTECCIONISTA
El problema no es exclusivo de este sector, ni siquiera a escala 
nacional. Las soluciones coherentes solidarias y sistemáticas 
parecen estar desapareciendo de nuestro mundo económico. 
Italia nos ofreció un buen ejemplo, buscando salida a sus propios 
problemas de balanza de pagos, en un proteccionismo comercial 
arriesgado y contagioso. Mientras Inglaterra sigue dudando sobre 
la posibilidad de aplicar una medida similar, se ha adelantado 
Dinamarca. Tanto el GATT como la EFTA y la propia CÉE se. 
han larneñtado de esta "contaminación proteccionista", pero los 
calificativos como medidas 'legales"ofrecen vía libre a cualquier 
introducción de tasas a las importaciones.
El Ministro de Agricultura ha negado que la situación del 
campo sea angustiosa y aunque resulta difíc il establecerlos límites 
de este calificativo, parece ser que la situación sfalcanza niveles 
inquietantes. Pocos días después de las declaraciones deT Sr. 
Allende y García Báxter, una revista agrícola nos ha recordado 
que el sector debe, como mínimo, 300.000 millones de pesetas, 
por lo que tiene que pagar unos intereses anuales de 15.000 
millones. De ser cierta esa cifra, les va a resultar muy difícil a 
nuestros agricultores superar este endeudamiento dada las 
precaria y dudosa rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias.
El Sr, Allende ha dicho que le preocupa más la política de 
rentas que el aspecto parcial de los precios. Esto, que es cierto en 
última instancia, no puede serlo a la hora de equiparar 
sectorialmente los niveles de renta, ya que los precios juspn  un 
papel fundamental y hoy por hoy los de los productores agrarios 
-que se ha demostrado tienen una incidencia mínima sobre la 





VACACIONES MAR Y SOL
Salidas en autocar desde. Zaragoza.
SALOU
7 días, viaje y alojamiento ..................  1.230 Ptas.
7  días, viaje y pensión completa, hotel 
3 estrellas .......................................... 3.260 “
BENIDORM
Viaje y pensión completa.
Habitaciones con baño.
7 días .......... ; .................................................. 3.725 ”
15 días ...............................   6,450 *
TOSSA DE MAR
Viaje y pensión completa.
Habitaciones con baño.
7 días ............................................................... 2 .850 "
15 días .....................    4 .750 “
PEÑISCOU
Viajé y pensión completa.
7  días .................      2.775 ”
U  días .................   4.940 "
EXCURSIONES EN EL DIA, DOMINGOS Y FESTIVOS
SALOU, VENDRELL (Río León Safari), SAN SEBASTIAN, 
MONASTERIO 'DE PIEDRA, ORDESA
VACACIONES APRENDIENDO
' En Porto Colom (Mallorca), con playa, puerto y 
bahía. 4  horas diarias de clase de francés, inglés 
o alemán. Enseñanza y práctica de deportes náuticos, 
tenis, golf, equitación, etc.
Dos semanas a pensión completa ......... 6 .950 Ptas.
VACACIONES EN AVION
Salidas semanales
Desde Zaragoza, vuelo directo a:
CANARIAS




15 días .................................... .
MENORCA, 7  días ......................................  3 .6 7 5  Ptas.
LONDRES, 7 días ..............'......................  7 .1 0 0 ' ”
PARIS, 7 días ............................................ . 9 .3 0 0  "
ATENAS, 7 días .......... t .............................  1 6 .7 1 5  "
IBIZA, 7 días  ........... .'........................... . 4 0 7 5  "
ROMA, 7 días ................................................ 13.370 •
AMSTERDAM, 7 días .................................  12.360 *
VIENA, 7 días ................................................ 16.405 "
Vuelo especial BULGARIA y ESTAMBUL
Salidas semanales, 15 días ..................  16.950 Ptas.
VIAJES EN AUTOCAR
ANDALUCIA, 7 días ...........   5.950 Ptas.
GALICIA, £  días .................................    6.450 "
PARIS, 8 días ................................................ 7.380 "
ITALIA, 12 días .....................................  10.875 "
PARIS-LONDRES, 10 días ........................ 14.100 "
EUROPA, 14 días ..................................   15.850 "
SOLICITE PROGRAMAS DETALLADOSDe  e s t o s  y  o t r o s  m u c h o s  v ia j e s
C aalqniera de estos viajes puede usted pagarlos en cómodos plazos
F A N T A S T I C O S  C R U C E R O S
INF01IMES E INSCRIPCIONES EN: V IA J E S  P O L IT U R ,  S .  A.
Independencia, i 9. Teléfonos 216133
A .V .G .IL T . 85
212803. Zaragoza —  HUESCA: Pasaje Avellanas, s/n. Teléfonos 213082 - 211673
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extranjero Acercamiento Kaulza« SpinolaABBEN la PUEBTA 
o la  DESECHA FOBTUGDESA
Antonio de Spinola: Un acerca­
miento a la derecha, ¿de mera 
estrategia política o de estricta 
convicción personal?
L I S B O A ,  13̂  ( P o r  
Eduardo San Martín, de la 
agencia Efe).
UN A ' de las grandes  incógnitas de los dias siguientes al movimiento de las berzas armadas del 25 de 
abril fue la de conocer las 
intenciones de un general que, 
casi con tanto ^prestigio en el 
seno del ejército como Antonio 
de Spinola, era considerado 
como el genuino representante 
del ala más conservadora de las 
fuerzas armadas.
Antiguo gobernador general 
en M o zambique y actual 
presidente de la Junta Nacional 
de Eñergta Nuclear, el genial 
Kaulza de Arriaga se ha 
mantenido hasta esa semana en 
el más discreto de los silencios. 
Sin embargo, el hecho de que en 
menos de- 48 horas haya sido 
recibido, por dos veces, por el 
general Spinola ha dado pie a las 
mis variadas especulaciones 
•¡obre e l  futuro papel a 
desempeñar por  el general 
Kaulza de Arriaga en el esquema 
político riacido del 25 de abril
ACERCAMIENTO
Hasta entonces, su silencio 
había hecho posible que se 
hiciesen a la luz los más diverso, 
rumores sobre su actividad. 
Desde que tenía intenciones de 
encabezar una tentativa
contrarrevoluc ionaria con 
e l e m e n t o s  d is id en tes  o 
destituidos de las fuerzas 
armadas hasta su propósito de 
huir a España para dirigir desde 
aquí una oposición sistemática al 
movimiento del 25 de abril
Estos dos extremos fueron 
desmentidos por  el propio 
general, después de su primera 
entrevista con el general Spinola, 
el martes pasadô  La segunda 
reunión entre los dós generales, 
dos días después .confirmaba 
que, después de todo, las 
relaciones del ex-gobernador 
general en Mozambique con la 
Junta no debían ser tan malas.
Surgió entonces la pregunta 
inevitable: ¿colaboraría el viejo 
general conservador con el 
movimiento de las fuerzas 
armadas del 25 de abril? ¿Cuál 
era su verdadera postura 
respecto del pronunciarñiento 
militar? Finalmente el propio 
Kaulza de Arriaga contestó a 
estas preguntas. Nunca ha sido ni 
es ahora representante de una 
corriente de extrema derecha y 
considera que un golpe militar 
era inevitable más tarde o más 
temprano..
“En realidad soy un hombre 
de autoridad, pero no de 
autoritarismo, del trabajo en 
equipo, de la participación. de 
todos, de la eficacia y del 
p r o gresq, siempre con el 
fpensam i e n t o  p u e s t o  en 
soluciones . actualizadas y de 
futuro”, ha declarado el general
Ka u lza  de Arriaga ha 
precisado también que, después 
de su regreso de Mozambique, 
fue uno de los primeros en 
i n t e n t a r  una s o lu c i ó n
constitucional “que condujese a 
resultados equivalentes a los 
logrados por el movirñiento de 
las fuerzas armadas” y que, por 
esa razón, fue condenado al 
ostracismo po r  el antiguo 
r é g im e n .  “ Ver if icada la 
imposibilidad de la solución 
consti tucional  —añade— la 
eclosión y el éxito de un golpe' 
militar habría de convertirse, 
más. tarde o más temprano, en 
un hecho”.
Ife POSIBILIDAD; LA CREACION DE UN PARTIDO POLITICO 
NO IZQUIERDISTA, EN EL NUEVO ÉSQUEMA POLITTCO
*  SOARES Y CUNHAL ESTARAN EN EL GOBIERNO(SE DICE 
EN LISBOA)
AMALGAMA RACIAL
Sin embargo, aún admitiendo 
que los objetivos de la Junta de 
S a l v a c i ó n  Nacional “ son 
indiscutiblemente sanos”, el 
general Kaulza de Arriaga 
preconiza una solución para 
u l t r a m a r  sustancialmente 
dist inta, de la que, muy 
probablemente, seguirá el futuro 
gobierno provisional Para el 
a n t i g u o  g o b e r n a d o r  de 
Mozambique, Portugal debe 
seguir siendo euró-africano” con 
báse en un gran espacio 
económicamente coherente 
constituido por los territorios dé 
la m e t r ó p o l i ,  Angola y 
Mozambique, organizados en 
sistema social multirracional”. 
Para Kaulza de Arriaga defender 
este punto de vista no es “seguir 
una opinión conservadora sino, 
por el contrario, un concepto 
avanzado y marcadamente 
progresivo”.
En todo caso, los fantasmas 
sobre la posibilidad de que 
Kaulza de Arriaga podría llegar a 
convertirse en el prototipo de 
una oposición intransigente al 
nuevo  régimen han sido 
desvanecidos por su aparición en 
público, por .sus entrevistas con 
Spinola y por  sus propias 
declaraciones.
¿Cuál será entonces su papel 
en el futuro esquema político 
portugués? Desde luego no un 
papel absolutamente pasivo. Para
K a u l z a  de A r r i a g a  la 
constitución de partidos de 
c e n t r o  “ p o d r í a  se rv i r  
excelentemente al país”. Más 
específicamente, el general 
afirma que “la organización de 
un partido de centro, tal vez de 
centro —derecha, es realmente 
una hipótesis a considerar”
olilfelli
COMERCIAL MECANOGRAFICA, S. A. ruega a su distinguida 
clientela se sirva tomar nota del NUEVO DOMICILIO Y NUME­
ROS TELEFONICOS de su Sucursal en Zaragoza.
Dirección y Administración:
León Xlli, 5
Teis. 23 97 03 ■ 23 97 04
Ventas:
León XIII, 5
Tels. 23 97 03 - 23 97 04 22 92 00 - 22 92 09
Servicios de Asistencia Técnica (Taller):
Plaza José Antonio, 9 
Teis. 2310 34 - 2310 35 - 2310 36
En este caso, la formación de 
una organización política a la 
sombra el prestigio del viejo ' 
general vendría a llenar un vacío
en la actual composición de 
fuerzas políticas que no ha 
dejado de sorprender a los 
observadores de fuera del país.
En efecto, hasta ahora, ninguno 
de los innumerables partidos 
constituidos, ni siquiera los 
viejos grupos monárquicos, 
habían confesado su adscripción 
a la derecha, ni siquiera a una 
derecha moderada o a un centro 
derecha.'
Se ignora si un tal partido 
llegará alguna vez a constituirse, 
pero lo que sí puede decirse es 
que la figura del general Kaulza 
de Arriaga, sea .cual fuere 
finalmente su -filiación política 
tendrá peso específico propio en 
el futuro del país.
LOS SECRETAIROS 
SOCIALISTA Y COMUNISTA 
AL GOBIERNO-_______________
LISBOA, 13 (Efe)'.- En los 
círculos políticos de Lisboa se 
rumorea que figurarán tres 
■ ministros sin cartera en el nuevo 
Gobierno provisional portugués 
que se constituirá la presente 
s e m a n a ,  p r e s i d i d o ,  
probablemente, por el profesor 
Adelino Palma Carlos, abogado y 
catedrático de Derecho de la 
Universidad de Lisboa, informa 
la agencia “A N I”.
Los tres ministros sin cartera 
serían: el jefe del Partido 
S o c ial ista,  Mario Soares, 
encargado de las relaciones con 
los países del Tercer Mundo; el 
s e c r e t  ar io  d e l  P art  id o 
Comunista, Alvaro Cunhal, un 
dirigente del Partido Popular 
D emo orático, Francisco Sa 
Carneiro, responsable de los 
contactos con la administración 
pública, a falta de un ministro 
*■ del Interior, según dice “A N I”.
El presidente de la Junta de 
Salvación Nacional, general 
Antonio de Spinola, recibió ayer 
a los tres políticos, así como 
también al comunista Canais 
Rocha y a los socialistas Salgado 
Zenha y Raúl Regó, a. quienes 
los  r u m o r e s  asignan los 
ministerios de Trabajo y Justicia 
y Comunicaciones Sociales y 
Políticas, respectivarunte, dice 




BEIRA (Mozambique),^ 13 
(Efe). — Durante la celebración el 
sábado de una reunión del 
“ G U M O ”  (Grupo Unido de 
Mozambique)  en Chipagara, 
barrio suburbana de Beira, se 
produjeron disturbios durante 
los cuales varios ' periodistas 
fueron amenazados, tanto por 
blancos como por negros, 
acusándoles de que estaban 
ligados al nuevo agrupamiento 
po l í t ico ,  informa la agencia 
“A N I”.
También el sábado, en el 
barrio de Munhava, de Beira, en 
otra reunión del “ GUMO”, se 
produjeron varios iñeidentes. La
L u n e s , 1 3  d e  m a y o  d e  1 9 7 4  %
población negra apedreó a dos 
dirigentes de la Agrupación 
Multirracial, la doctora Joana 
Semiao y al doctor Máximo 
Di az ,  que  tuv ie ron  que 
abandonar el local
Los coches que circulaban 
por la carretera que une el barrio 
suburbano con la ciudad fueron 
apedreados y algunos volcados.
Los negros insultaban a los 
blancos y tuvo que intervenir la 
policía militar para restablecer el 
orden, informa “A N I”
Por la tarde, un 'gran parte de 
la población blanca se dirigió al 
palacio- del gobernador e intentó 
ponerse- en. contacto con las 
principales autoridades, del 
distrito.
A las 14 horas, las emisoras 
l o c a l e s  t ransmitieron- en 
portugués y en dialecto nativo 
un comunicado del Gobierno y 
del Mando Militar pidiéndo 
calma a la población e indicando 
al mismo tiempo que la situación 
era “extremadamente grave”.
En el comunicado se pedía al 
públ ico en gerieral que no 
respondiese a las actitudes de 
provocación, dice “A N I”
A las 18,20 llegaron a Beira, 
procedentes de Nampula, los 
generales Da Costa Gomes y 
Diogo Neto.
Los componentes de la Junta 
de S a l v a c i ó n  N a c i o n a l  
permanecieron en el aeropuerto 
solamente el tiempo' necesario 
para se-r saludados por las 
a u to r id a d e s  locales y a 
continuación se dirigieron a la 
sede de G obierno, donde 
entraron por una puerta trasera, 
con el fin  de evitar a la multitud,
U N “DAKOTA”
ALCANZADO EN VUELO 
A MUEDA___________________
Un portavoz mil itar ha 
confirmado hoy que un avión 
“Dakota”  fue alcanzado cuando 
realizaba un vuelo a Mueda, al 
norte de Nampula, la semana 
pasada, pero dijo que no se 
podía determinar si había sido 
utilizado un proyectil tierra-aire 
informa la agencia “Reuter”.
Todo lo que se sabe es que 
hombres pertenecientes al 
F r e n t e  de L iberación de 
Mozambique (F re l imo )  se 
habían trasladado la Unión 
Soviética para entrenarse en el 
uso de cohetes, tipo “Estrella”.
I n f o r m e s  de prensa  
procedentes de Lourengo 
Marques han sugerido que un 
‘‘estrella” fue utilizado en el 
ataque contra el“Dakota” el 
pasado lunes. Esta idea se ve 
reforzada por el hecho de que el 
avión fuese alcanzado en la 
.sección de escape, la parte que 
alcanza una temperatura más 
elevada.
.Los 'daños fueron ligeros y 
los ocupantes no sufrieron 
heridas.
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Waldheim, en la 
Conferencia Internacional 
de Materias Primas “La FRIA REALIDAD
de la ESCASEZ“
13 (Crónica por 
especial para
NACIONES UNIDAS,
R a m ó n  L u i s  A ciña, 
“ARAGON/exprés” ).—
E S necesario realizar el esfuerzo dedistribuir de nuevo la riqueza mundial. Con estas palabras resumió Kurt Waldheim, secretario general de la ONU, l^impaciencia que le 
embarga con relación a la solución de los problemas 
económicos mundiales; sobre todo, los energéticos y 
los alimenticios.
LA ‘^FRIA REALIDAD DE LA ESCASEZ"
En la conferencia, precisamente denominada "la crisis 
mundial de alimentos y de energía", cuyas reuniones se 
llevaron a cabo durante el f in  de semana en Nueva York, el 
máximo representante de la comunidad internacional 
advirtió que se estaba pasando en la actualidad "de la ilusión 
de una abundancia ilimitada a la fría realidad de la 
existencia de la escasez".
Y dijo en cuanto a la necesaria redistribución de la 
riqueza: "Esta debe alcanzar una forma más equitativa. Nq 
sólo en cuanto a sus frutos, sino también en cuanto a la 
capacidad productiva y mercantil, hoy concentrada en muy 
pocas naciones".
Las manifestaciones de Waldheim recogen fielmente el 
sentir de lo decidido en la asamblea extraordinaria de
materias primas y desarrollo, cuyas conclusiones quiere 
hacer efectivas el secretario general ya desde los primeros 
momentos. A l menos, las conclusiones concretas y prácticas 
en las que todos los países estuvieron de acuerdo.
ASISTENCIA INTERNACIONAL
Le más importantes de éstas fue el programa de 
asistencia a las naciones más afectadas por la crisis reciente. 
En su alocución ante la conferencia de alimentos recordó 
precisamente el secretario general de la ONU que en una de 
las regiones que más sufrieron el impacto del colapso 
económico, la del subcontinente indio, :se había planteado 
ya el. penoso dilema de escoger entre la energía y los 
alimentos, es decir, "entre los imperativos de mañana y las 
necesidades de hoy".
Ya al día siguiente de la clausura de la asamblea general 
ex t rao rd inar i a  de m aterias prim as y desarrollo, 
respondiendo a una gran preocupación e interés inició Kurt 
Waldheim las consultas para poner en práctica la decisión 
de establecer un plan de emergencia para asistir a las 
naciones niás necesitadas hoy día.
Habló con los dirigentes del Banco Mundial, fondo 
monetario internacional, programa de las Naciones Unidas 
para el desarrollo, y UNCTAD -Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo—, e hizo 
un l l amamien to  a 44 naciones industrializadas o 
expor tadoras de pet ró leo para que iniciaran sus 
aportaciones de ayuda.
La t a ’r e a  más  apremiante de la comunidad 
internacional es la de asistencia a los menos adelantados 
para que continden haciendo sus importaciones esenciales 
durante los próximos doce meses, recuerda el mensaje 
dirigido por el secretario general a estas naciones, entre las 
que se encuentran Venezuela, Ecuador, España, Estados 
Unidos, los países del Mercado Común y los que forman 
parte de la OPEP -Organización de Países Exportadores de 
Petróleo.
Pero no olvida por ello el secretario general los objetivos 
a largo plazo definidos en la Asamblea Extraordinaria de 
materias primas que se ha convertido ya en punto de 
referencia obligatorio en estas cuestionen
Es más, los considera quizá el efecto más importante de 
la reunión para provenir de la comunidad internacional. Así 
lo consiguió en su discurso ante la conferencia da alimentos 
y energía.
En esta misma conferencié, Addedke H. Boerma 
-d irec tor general de la organización para la agricultura y la 
alimentación- abogó por el establecimiento de una política 
alimentaria mundial que mantuviera los suministros de 
alimentos por encima de la creciente demanda, y solicitó 
aumento de la ayuda al desarrollo a los paíáes ricos, y a los 
nuevos países ricos productores de petróileo.
Para Boerma esta nueva política alimentaria mundial 
debe poner en relación estrecha la producción, el comercio, 
la acumulación de existencias y el desarrollo. Una estrategia 
político-económica difícil de conseguir. Pero que ya han 
i n ic iado los dos representantes de la comunidad 
internacional. ■
U . '■






Y NACIONAL DE MUESTRAS
>\< Automóviles, Iran^orté  y  su Industria 
Á jxitar ■ >J<A/iuebles-Hogar-Decoración 
Equipos y Material para O fióxis y 
Despachos Moquinaro de O. R y 
Construcción Maquinaria Industrtal y 
Máquinas-Herramientas >J<Atmentadon
3  - 1 3  o c t u b r e  Í9 7 4
ZARABOZA
COINCIDE CON LAS FIESTAS DEL PILAR
OFICINAS GENERALES: Palacio Ferial. Apart. de Correos, 108 -  ZARAGOZA
ARGENTINA
'LANUSSE ES UN 
CONSPIRADOR"
D IC E  E L  SECRETARIO DE LA 
PRESIDEN CIA ,JULIAN  LICASTRO
P O S A D A S ,  M I S I O N E S  
(A rgen t i na) ,  13 (E fe ) . -  La 
existencia de un posible complot 
m i l i t a r  en A rg en t i na  fue 
denunciado ayer por el teniente 
primero (retirado) Julián Licastro, 
s e c r e t a r i o  p o l í t i c o  de la 
presidencia de la nación, quien 
acusó a los generales retirados 
Alejandro Lanusse -expresidente 
de la república- Alcides López 
Aufranc y Francisco Sánchez de 
Bustamante de instigar el complot 
en cuestión.
En un discurso que Licastro 
p r o n u n c i ó  en esta ciudad 
lim ítrofe con Paraguay i durante 
ios actos de clausura .de la 
cermpaña de d i f u s ió n  del 
pensamiento político del gobierno 
de Perón, el . ex militar dijo 
t ex tua lmen te :  "Los generales 
Lanusse, Lo'pez Au f ra nc  y 
Sánchez de Bustamante son unos 
conspiradores. No interesan lo 
imas míninn embargoi, porque 
están retirados de la vida militar 
y, segurámenté, de la política por 
mucho tiempo; pero de todas 
maneras, no dejan de recomendar 
la adopción de tal o cual política, 
constantemente".
A continuación, Licastro se 
re f i r i ó  a un discurso que el 
teniente general Agustín Lanusse 
pronunció recientemente en el 
acto de despedida de ios generales 
que pasan a retiro. "Lanusse 
- d i j o  Licastro- afirmo que la 
gustaría una constitución sin 
ficciones. Vuelve a cometer otro 
g ra ve  e r r o r :  duda de las 
i ns t i t uc iones  y se pe rmi te  
calificarlas".
L i c a s t r o  e s t a b l e c i ó  
posteriormente que el extremismo 
de derecha esta constitu ido, 
actua lmente en la República 
Argentina por sectores económicos 
que se dedican a la especulación y
al contrabando, y el de izquierda 
po r organizaciones militares y 
terroristas que atentan contra las 
i n s t i t u c i o n e s  m ediante Ta 
violencia.
" P e r á n  p r e c o n i z a  una 
democracia integrada con la 
pa r t i c ipac ión de todos  los 
par t i dos  po líticos y de una 
d e m o c r a c i a  s o c i a l  con  
p r e p o n d e r a n c i a  s in d ica J", 
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P R IM E R A  C A D E N A
14,00.— Carta de ajuste. “ T rfo  , 
pa ra  v io lía , v io la  y  v io lon ce llo ’ *. ^
14 .15 . — A p e rtu ra  y  presentación. 
1 4 , 1 7 .  — A v a n c e  I n f o r n ia t iv o . ,  
1 4 , 2 4 .  — P a n o r a m a . .  1 5 ,0 0 .— 
Te led ia rlo . Prim era ed ición. 15,30.— 
Telerrevlsta , A rte  y  cu ltu ra  16,15.— ; 
Concurso h 'p ic o  ínternacipnal. Gran 
Prem io Princesa de España. 18,00.— 
Despedida y  cierre. 1 8 ,30.— Carta de 
ajuste. “ Renata Tarrago (guitarra) 
in te r p r e ta  a F . S o r ” . 18,45.— 
A p e rtu ra  y presentación; 18,46.— 
Avance in fo rm a tivo . 18,50.— La casa " 
d e l r e lo j ,  “ Saltar y  'vo la r”  (I). .
19.15. — La cometa naranaja. “ FI : 
tesoro del v iejo H ida lg o ” . 20,00.— • 
Novela (C a p itu lo  I de V ) “ Nunca 
c o m ò , a n te s ” , de M iguel Frank.
20 .30 . — Revista de toros. 21,00.—
Te led ia rio . Segunda ed ic ión 21,30.— 
Noche de cine, “ Y a n k i D and id” , 
19 4 2 . 2 3 ,4 0 .— Tercera ed ic ión .'
T e le d ia r io .  2 3 ,4 5 .— Despedida, _ 
oración y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A  ^
19,00.—Carta de ajuste. “A lta  tensión"
19.30. —Preaéntación yavances. 19,31,
D o c u m e n t a  I .  “ S u b m a r i ' t  im o "  
19,45,— C entinelas del bosque. “ Oro .: 
o c u l t o ” . 2 0 ,1 5 .— D o c u m e n ta l. . ' 
“ R eptiles”  y an fib ios ” . 2 1 ,00,— A tr i l  : 
* *M ic h a e t M a ;sky ”  ( I I ) ,  21,30.— •
T e le d ia r lo ,  2.— 22 ,00 .— Galen'a.,
22 .30. — Ficciones. “ E l mensajero”  
d e  R o b e rt W . Chamers, 23,30.— 
U ltim a  Imagen.
L U N E S , 13 D E M A Y O  D E 197*?;
VICTORIA: DESDE- HOY
¡VUELVE JOAQUIN MURRIETA! 
¡UNA LEYENDA VIVIENTE!...
¡UN HEROE!... ¡UN DEM0N!0!
J E F F R E Y  A R T H U R  D IA N A  RO BERTO
HUI\!TER-KEIVI!MEDY‘ LO R YS CAMARDIEL
irktor GEORGE R H P R M A N  PANORAMICA EflSTIVlAIVCOLOR’
















puesto II en 
el "Hit" inglés
por América que ya teniamos 
p r e v i s t a ,  p e r o  que  pór 
diferencias con la antigua casa 
discografica no se hizo. Ahora 
que hemos cambiado de casa 
discogràfica, vamos a realizarla, 
pero antes de esto, tenemos unas 
giras contratadas por Alemania, 
Suiza y Singapur.
—Mpngo JerryT tres guitarras,' 
órgano y batería que interpretan 
“ r o c k ”  . y “ blues”  a “ toda 
máquina’ ’ , porque como ellos 
mismos confiesan, cuando mejor 
se lo pasan es cuando actúan, 
por. eso estuvieron sensacionales 
y ei publico asistente lo pasó “ a 
rabiar” . a . V
ODAVI A  el público se 
■  acuerda de aquella canción 
Ai» que hizo furor hace varios 
veranos y que precisamente' se 
llamaba “ En el verano” . Sus 
autores “ Mungo Jerry." Mungo 
Jerry vino a Zaragoza a Parsifal, 
para actuar en sesión tarde y 
noche y ofrecer al público 
zaragozano la más rabiosa 
a c t u a l i d a d  m u s i c a l ,  
especialmente en música “ rock” . 
Ante la imposibilidad de hablar 
con todos los componentes del 
grupo, estuvimos conversando 
con Ray Dorset, guitarra solista 
y cantante del conjunto.
-—¿Ha cam biado mucho 
iVIungo Jerry' desde aquel éxito 
de “ En el verano”  hasta ahora?
- Sí, ha* cambiado bastante 
. puesto que de aquella primera 
formación, han salido del grupo 
var ios componentes y han 
entrado nuevos a sustituirles. 
Ahora nos gusta interpretar otra 
clase de música, como es “ blúe”  
‘ ‘ r o c k - a n d - r o M ’ ’ y la 
“ fake-music” .
—¿Por qué habéis venido a 
España?
-E s  un país que nos gusta 
mucho a todd! los componentes 
y además porque nuest ro 
promotor —Pedro Caballero ha 
querido que España conozca a 
'Mungo Jerry."
—¿Cómo definirías la música 
que interpreta”Mungo JerryT
-E s  una mezcla de música 
■ del campo, con algo de “ jazz”  y 
“ soul” . También nos gusta tocar: 
“ rock-and-roll”  y más aun “ el 
rock” .
—¿Qué diferencia hay entre 
uno y otro?
El “ rock”  es más progre que 
el “ rock-and-roll” .
—¿En qué ciudades españolas 
vais a actuar?
—Act uaremos eñ Bilbao, 
Valladolid, Madrid y Valencia.
-;-Hace poco tiempo que 
habéis lanzado el nuevo disco de 
“ Long legged wornan dressed in 
blasch”  (algo así cómo “ largas 
piernas de una chica con vestido 
negro)...
—Hace tres semanas que ha 
sal ido al mercado y está” 
colocado en el lugar número 
once de las listas inglesas de 
ventas.
—¿Proyectos?
Ahora realizaremos una gira
CINES DE ESTRENO
ACTUALIDADES.—5 - 7 -
9-11. (Mav. 18). 2.« sema­
na: LA LEYENDA DE NIG­
GER CHARLEY. Fred Wil- 
lianson.
ARGENSOLA. — 5 - 7 -
9- U. (Mav. 18; v mav. 14, 
acompañados). 3.« semana: 
40 QUILATES. Liv Ullman. 
Gene Kellv.
AVENIDA.—5 - 7 - 9 - 11. 
(Mav. 18). 2.^ semana: SA­
TAN, MON AMOUR. Alan 
Alda, Jacqueline Biset.
COLISEO. — 5 - 7,15 V 
10,45. (Mav. 18). Estreno; 
LA PASION DE VIVIR. 
Glenda Jackson. Richard 
? Chamberlain.
COSO. — 4’45-7-9’15 v 
11’15. (Mav! 18). EL -FIN 
DE SHEILA. Cinemascope 
-Technicolor. Richard Ben­
iamin, Raquel Welch.
DORADO. — 5 - 7 - 9 -11. 
(Mav. 18; V mav. 14, acom­
pañados). Estreno; AL IN­
FIERNO, GRINGO! Tellv 
Savalas, Arlene Dahl.
FLETA. — 5-7,15-10,45. 
(Mav. 18). LOS SECRE­
TOS DE LA COSA NOS­
TRA. Todd-ao - color - este- 
reofónicO. Charles Bron­
son, Lino Ventura.
GOYA.—5 -7-9-11. (Ma- 
vores 18). Estreno; TU DE 
DIA, YO DE NOCHE. Mar­
tha Keller. Jacques Hige- 
lin.
MOLA.—5-7-9-11. (Ma- 
vores 18). SECRETOS DE 
UNA ESPOSA. Anthonv 
Quinn, Ingrid Bergman.
PALACIO. — 5-7-9 11. 
(Mav. 18). LA SAGA DE 
LOS DRACULA. Melga Li- 
né. Tina Sainz.
PALAFOX.—5 7 9 11. 
(Mav. 18). EL ROMPECO- 
RAZONES. Color de Luxe. 
Charles Grodin, Cvbill She­
pherd.
REX. — 5-7-9- 11. (Ma­
yores I S T . H o v  estreno. 
LOS HEROES MILLONA- 
, RIOS. Panavisión 70 m/m- 
Technicolor - sonido este- 
reofónico. R o d  Steiger, 
-Rod T a y l o r ,  Rosanna 
Schiaffino.
VICTORIA.—5 7 9 - 11. 
„ (Mav. 14). JOAQUIN MU­
RRIETA. Eastmanc o 1 o r. 
Jeffrev H u n t e r .  Arthur 
Kennedy.
CINES
DE ARTE Y ENSAYO
ELISEOS.— 5-7 9 11.
(Mav. 18). 3.“ semana; FA­
MILY LIFE («V-ida en fa­
milia»). Technicolor. Un 
f i l m  de Kenneth Loach, 
con Jaince Baiidcn, Sandv 
Ratclift.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN.—5 - 7 - 9 -11. 
(Mav. 18). ASALTO AL 
ULTIMO TREN. Technico­
lor. George Peppard. Dia­
na Moldaur.
DUX. — 5-7-9-11. (To­
dos públicos). HOMBRE 
O D E M O N IO . Anthonv 
Quinn, Sofía Loren.
GRAN VIA.—5-7-9-11. 
TMav. 18. V mav. 14 acom­
pañados). EL ESPIRITU 
DE LA COLMENA. East- 
mancolor.' Femando Fer- 
nán Gómez, Teresa Gim- 
perá.
LATINO. — 4.45 - 7,15 - 
10,45. (May. 18). ¿QUE 
OCURRIO ENTRE MI PA­
DRE Y TU MADRE? Film 
de Billv Wilder, con Jack 
Lemmon.
MADRID. — S A L A  1: 
5-7-9-11. (Mav. 18). EL 
CLUB SOCIAL DE CHE­
YENNE. C i n emascope - 
Technicolor. James Ste­
wart. Henry Fonda.
SALA 2; 5-7-9-11. (Ma­
yores 18). LA MANSION 
B A J O  LOS ARBOLES. 
Eastmancolor. Fave Duna­
way, Frank Langella.
NORTE; — 5 - 7 - 9 - 11. 
(Mav. 18). PAT GARRET 
Y BILLY THE KID. James 
Coburn.
OLIVER. — 5-7-9-11. 
(Mav. 18). LA VENGANZA
e s p e r o  d ie z  a ñ o s .
Leonard Mann, Elisabeth 
Everfield.
PARIS. — 5 - 7 - 9 - IL . 
(May. 18).. LAS MARIPO­
SAS SON LIBRES. Tech­
nicolor. Goldie Hawn, Ed­
ward Albert.
PAX. — 5-7-9-11.. (Ma-, 
vores 18). ¡¡PISTOLERO!! 
Robert Mitchum, Angie 
Dickinson.
RIALTO.—4,45 -7-9-11. 
(Mav. 18). LA CLASE DI­
RIGENTE. Peter O’Toole, 
Alasteir Sim.
ROX.Y.—5 -7-9-11. ( Ma­
yores 18). DOS CONTRA 
EL GRAN ASESINO. Cine 
mascope - Eastmancolor. 
Chin Han, Wang Ping., 
SALAMANCA. —  5 - 1  
9-11. (May. 18). CINCO 
ALMOHADAS PARA UNA 
NOCHE. Sara Montici.
VENECIA.—5 - 7 - 9 - 11. 
(Mav. 18). EL ESTRAN- 
,GULADOR DE RILLING- 
TON PLACE. Richard At­
tenborough, Judv Greesòn.
PALACIO DE HIELO
EL IBON.—Sesiones de 
natinaie; IVIatinal de 11 a 
1,30. Continua desde las 
6 de la tarde hasta la 1 de 
la madrugada. Cafetería 
Formigai Hielo. Servicio 
de barra v platos combi­
nados.
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"NUESTROS COSTOS SON MA YORES QUE LOS DE 
OTROS PAISES; Y, SIN EMBARGO, LA MANO DE 
OBRA ES UN SO o MAS BARATA"
“EN LAS EXPORTACIONES MANDA MUCHA 
GENTEY CAS! SIEMPRE SE PERJUDICA A LOS 
PRODUCTORES AGRICOLAS Y GANADEROS”
M ADRID, 13 (Exclusivo para “ARAGON/expres” ).—
H e llegado hasta la tercera planta de Sindicatos con una sensación especialísimade responsabilidad. Al pasar por los distintos pasillos he tenido la impresión de que estaba en un enorme hospital y que en cualquier momento’ iba a 
aparecer una gran canniilla con un grave enfermo tendido bajo una sábana blanca: el 
campo. El campo, el agricultor y el ganadero. Algunos de los que se paseaban por 
a llí con andar cansino me parecían atribulados convalecientes que esperaban sin 
demasiadas esperanzas el alta consiguiente y hasta en sus caras he reconocido a 
amigos míos que trabajan la tierra por Guadalajara, Extremadura Andalucía o 
Aragón. Al fondo, en un amplio despacho, el cirujano que va a intervenir al paciente 
más en peligro inmediato. A m í me ha tofiado servirle el instrumental de las 
preguntas para que él, don Luis Mombiedro de- la Torre, presidente de la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, trate de extirpar el mal. No, no 
tengo la sensación de asistir a una autopsia, pero me parece que esa sensación sólo, 
me la aparta las grandes virtudes psicológicas de don Luis. Es un conversador 
fenomenal, que. no elude ninguna pregunta, que habla sin énfasis, con directa 
sencillez. Eso sí, fuma casi ininterrunpidamente.
Mi primera pregunta es casi tópica. Le 
habló de parcelaciones y concentración de 
pequeñas fincas, de la tifun d ios y 
minifiaidios.
—Esos problemas ya se convirtia'on en 
tópicos. Se olñdaron aquellas campañas 
porque la verdad es que en cada regimi se 
tiende a las superfides ideales y a acumular 
unos y a descenderse otros de las timas 
que se les dan. Eso se puede comprobar en 
cualquier zona, de colonizadón.
LA  TIERRA EN ESPAÑA
— ¿Cómo está distribuida la tia-ra en 
nuestra patria?
—¿En qué sentido?
—Las libradas, la productiva no labrada y 
las superfides no agríedas.
— De las 50.474.829 hectáreas que 
componen d  territorio nadonal, 21.168.^4 
hectáreas se labran, 25.522.308 son 
productivas no labradas, 1.258.1Q0 son 
terrenos improductivos y 2.525.992 son 
superfides no agrícolas. De las hectáreas 
consideradas como lateadas, 2.496.476 son 
de regadío. En' las productivas pero no 
lateacbs hay que considerar que en ellas se 
crían prados, pastizales sin arbolado, 
pastizales con arbolado, eriales a pastos, 
'arbolado sin pastos y espártales. En la parte 
improductiva y no agrícola se incluyen los 
terrenos como pedregales y desiertos y lo 
que corresponde a pobladones, ríos y 
caminos,
— ¿Cuál sería el objetivo inmediato para 
considerar como ideal la explotadón de 
nuestras tierras?
—3ería necesario duplicar las hectáreas de 
regadío. Con dos millones de hectáreas más 
factibles de regar sería más que sufidente 
para ponernos a la altura de otros países que 
viven una boyante economía agrícola.
EL HOMBRE DEL CAMPO
Empezamos por un tema primordial: el 
de los Seguros Sociales. Entonces don Lub 
Mombriedo de la Torre me asegura que esta 
conquista fue un regalo que nos trajo don 
Lidnio de la Fuente. Hasta que él no llegó al 
Ministerio de Trabajo no se pudo conseguir 
esta importante mejora que está en vías de 
desm-rollo y perfeccionamiento.
—¿A cuántos trabajadores afecta?
—A un millón de trabajadores por cuenta 
ajena y a más de un millón de obreros 
autónomos que tienen un líquido imponible
de menos de quince mil pesetas anuales. 
Aquellos se equiparan a los restantes obreros 
de la industria y éstos tienen la ayuda 
quirúrgica.
— ¿Y  sin cubrir sus necesidades de 
proteccirái?
—Hay alrededor de otro millón de 
trabajadores.
—¿Qué pasará con los colonos actuales 
cuando accedan a la profuédad de sus timas 
y . superen esas quince md pesetas de líquido 
imponible?
— Tenemos en estudio el crear una 
Mutualidad sem^ante a la de Industria y 
Servidos Autónomos para cubrir los riesg^ 
de vejez, invalidez permanente o transitoria 
y muerte y  hay una comidrá que lleva muy 
adelantado este proyecto puesto qiK hace 
más de año y medio que comenzó estos 
trabajos. Espero que todo tenga una justa 
solución. El IR ID A y la presidencia de la 
Seguridad Sodai ya ha tenido sus contactos 
y los colonos tendrán jaestadones mécKcas 
y farmacéuticas.
EL EXODO DEL AGRICULTOR . *
—Cada vez hay menos gente en d  campo, 
don Lub.
—Es lógico. Las diversiones, los medios 
de cultura, las viviendas y las urbanizaciones 
—el barro es uno de los mayores enemigos- 
hacen que las gentes busquen mejores 
perspectivas.
—Ya no se ven labradores menores de 
cuarenta años.
—Hasta que van al servido militar aim se 
puede encontrar algún muchacho que se 
dedique a estas tareas, pero una vez que se 
marchan del pueblo y aprenden un o fido ya 
se quedan en las ciudades y no es extraño 
que se tenga que ir a las capitales a buscar 
un buen tractorbta.
— ¿Es positiva la emigración interna entre 
las regiones agrícolas?
—’Yo creo que da un excelente resultado. 
Por ejemplo un extremeño trasladado a 
Cataluña o a Aragón se hace ya casi catalán 
o aragonés. Es una emigración irreversible y 
con un fuerte arraigo. Lo que hace falta es 
que se den los condicionamientos sufidentes 
para que no sea necesario que los hombres 











Estamos ante d  gran problema del
a g r ic u lto r .  E l sabe más o menos 
acertadamente cultivar su cam i», recoger 
sus cosechas, pero luego i»d ie  le puede pedir 
que sea un especulador. Tiene que ponerse en 
manos ajenas.
—^ o  tiene por que ser asi. A  ^  se 
tiende con la creación de cooperativas y 
grupos de colonización. Se luin oreado 
bodégas, almazaras y almacenes-de cereales 
y se busca ‘el formalizar contratos de 
suministros entre las cámaras cerealistas y 
las ganaderas por medio del SENPÁ. De esta 
forma se evitaran las incertidumbres de iIo  s 
desabastedmientos y de la especuladón. Aa 
el agricultor recibirá el precio judo y el gana­
dero tendrá la ^rantía del suministro.
— ¿Qué sucedió con aquello de los 
contingentes?
—Aquello, gracias a Dios, ya pertenece a 
la historia. .
— ¿Somos tan malos cono dicen los 
agricultores españoles?
—Y o  pienso que eso no es drarto. 
Nuestros maíces de la zona de los Pirineos 
sMi tan buenos como los del sur de Franda; 
lo  que sucede es que lo s . agricultores 
franceses son ellos  mismos Iw  que., 
comerdalizan sus productos y no dejan que 
estos asuntos los manejen manos extraña
—También sé dice que nuestros predos 
agrícolas son más elevados que los de dtros 
países.
—No es derto. Nuestros predos son de 
un quince a un veinte por dentó más bajos 
que los intemadonale^ Lo que suele pasar 
es que esos precios internacimiales 
competitivos son falsos puesto que se 
priman con ayudas á  los a^cultores en la 
mayoría de los casos. Cuando obedecen a la 
ley de la oferta y la demanda son muAo 
más caros. Hace dos años se vendía el trigo 
americano a dnco pesetas el kilo y el 
a^cu ltw  redbía diez pesetas.
LOS COSTOS AGRICOLAS
- —Sin embargo, nuestros costos son más 
altos...
—M aquinaria, abonos, herbicidas, 
insecticidas y carburantes, s f que lo son. En 
cambio la nano de obra tiene un costo del 
cincuenta por ciento más bajo.
—Siempre en perjuicio del hombre...
—En perjuicio del hombre y equiparadas 
las producciones de lös secanos dé Montana, 
por ejemplo, con las de nuestros secanos. 
Adem ás los precios de costo se han 
disparado de tal forma que no se a dónde 
vamos a parar.
MEJORAS TECNICAS
— D o n  L u is ,  ¿ e s tá n  atendidos' 
científicamMite el agricultor y él ganadero?
— Hace muchos esfuerzos Extensión 
Agraria por divulgar avances técnicos, pero 
es más la voluntad que los resultados. Hay 
que divulgar esas nuevas técnicas y estudiar 
nuestras tierras, su composición, los abonos
tess
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idóneos, las semillas y las labores adecuadas. 
En lo referente a las maquinarias hateúi 
mucho que hablar puesto que, si abusivoes 
su predo de conqira, casi es irrisorio este abuso 
ai lado del que supone d  servido de 
post-venta. Esto supone una sangría para el 
labrador francamente iipusta.
—¿Habrá que estudiar para ser labrador?
—Antes se creía que léastaba con saber 
le«- y  escribir para dedicarse al campo. 
Dentro de' poco será necesario sgear un 
título prdiesicmal en el que se incluirán lo 
m ismo estudios de* mecánica qué de 
Biología.
—lY  estudios de mercados?
—En eso estamos. Hay en proyecto una 
ley de anupadones de productores agrarios 
finandams con fondos ofidales y lo m ico 
necesario para estar en esas agttipaciones 
será un mínimo de capital drculante.
— ¡Qué se evitará con eso?
—Casos como él qm  acaba de suceder.
. Por medio del FORPA se garantizó hace 
poco la salida de veinte mu toneladas de 
canales de añojo y me he enterado que por 
una operadón con Uruguay se han tenido 
que importiú carnes de aquel país en 
peijuido de loe ganaderos españoles. Manda 
mucha gente en esto de las exportadones y 
se hace cualquio: cosa por firmar convenios 
comcidales con tal de exportar bienes 
industriales, aunque con d io  se peijudique a 
nuestra agricultura y a nuestra ganadería. 
Como-suradió con el azúcar o  la soja. No 
hace mucho se importaron manzanas 
cuando había excedente de tal producto en 
nuestros almacenes y se daban soludones 
para aprovechar esos excedentes en zumos o 
sickas. Era-cuestión de estudiar el montaje 
de fábricas que transformaran esos 
productos y lo único que se hizo fue 
acentuar d  tUAo. Es necesario pensar en 
favorecer a nuestros productores y no a un 
sector de la industria que en nada benefida 
a nuestra balanza de pagos.
— ¿Cuáles son las fundones de las 
Hermandades?
—A nivel loca l tiene sarvidos de 
guardería, asesoría, seguros sociales, 
pensiones, mutualidades, graneros, caminos 
y cupos. Sé mantienen con cuotas voluntarias 
y  la cuota siidical agraria. A  nivel provindd 
tiene  contactos con d  Ministerio de 
Agricultura y a nivel nacional se estudian los 
problem as de reivindicaciones y de 
colaboración en la daboración de las 
legislaciones adecuadas, servicios de 
comerdalización y mesencia de vocales en 
los organismos FORPPA, IR n iA , ICON A  y 
SENPA. Siempre achicando agua del barco 
de la agricultura y la ganadería para que no 
naufrague.
La operación quiríagico-periodística ha 
terminado. El enfermo ha quedado en la sala 
de recuperación para ver si las amenazas de 
próximas crisis de proteínas hacen volver las 
miraóas importantes hada el campo. 













ELCHE, 12. (Crónica de nuestro énviado 
««pedal, Antonio MO 1IN0S).-N i el Zaragoza ni 
«1 Elche quisieron arriesgar nada en el 
partido que era vital para uno de los dos 
«<]uipos. El empaté a un tanto refleja los 
exactos merecimientos de uno y otro 
conjunto. Si el día veraniego que se disfrutaba 
en Elche merecía la pena venir desde Zaragoza 
hasta el “Huerto del Cura” para disfrutar la 
vegetación exhuberante  de esta tierra 
alicantina, el partido que jugaron los equipos 
del Elche y del Real Zaragoza no merecía el 
más pequeño sacrificio por presenciarlo y 
¿«tos fueron sus protagonistas:
Elche; Esteban, Indio, González, Canós, 
Montero  ̂ Llomparl, HCTedia, Cano, Sitja, 
Hiller y Melenchón.
A los dieciocho minutos del segundo 
hempo. Almagro sustituyó a Cano y a los 
, treinta y uno Melenchón suplídó por Chivas.
Zaragoza: Nieves, Rico, González I, Cacho 
Blanco, Planas, Violeta Diarte, García 
Castany, Ocampos, Arrúa y Soto.
A los cuarenta y tres minutos del primer 
tiempo Diarte es sustituido por Rubial y a los
•-Un e s , 13 DE
treinta y siete del segundo Ocampos es supíílo 
por González H.
Goles; A l minuto .de juego un pase que 
Montero envía sobre Sitja el delantero centro 
d e l  E l c h e ,  tira a puerta  fuerte  y 
defectuosamente, bota en el suelo mal y 
Nieves se lanza tarde, consiguiéndose de este 
modo el primer tanto de la tarde que sería el 
único de los locales.
En la segunda parte hay varios faUos en la 
defensa del equipo iUcitano y Arrúa logn^ por 
fín, quedarse solo recogiendo un rebote y 
delante de Esteban tira fuerte y raso 
imposibilitando al meta ilicitano toda acción 
para evitar el empate que campearía al final 
en el marcador.
Arbitro. Lo hizo .sin dificultad ninguna 
porque se ju^o muy correctamente^ el Sr. Oliva, 
del Colegiado Catalán.
EL “PASE DEL BIZCO” .
Me decía un-compañero al finalizar el parti­
do: “Es difícil contar esto que ha pasado aquí”
y le r e p l i c a b a  y o :  E s  c i e r t o ,  es  
difícil pero hay que contarlo. Yo hace años 
no recordaba haber visto un partido de tal 
monotonía y me encuentro entre los qué lo 
pasan entretenido por poco que sean los 
partidos de fútbol. Pero tengo la certeza de 
que ni los tiros, ni cohetes que se dispararon al 
final, incluso al principio y en el intermedio, 
por los a fic ionados locales, hubiesen 
conseguido despertar a muchos aficionados 
españoles si el partido hubiese sido televisado.
Este part ido  que fue de una placidez 
asombrosa. Y  decimos placidez porque se vio 
prontamente que ninguno de los dos equipos 
estaba dispuesto a arriesgar nada ni a jugarse 
el físico en la disputa del balón. El “pase del 
bizco” , es decir, un jugador de un equipo 
servírselo al del equipo contrario, es frecuente 
hoy durante los noventa minutos y en eUo 
rivalizaron los dos conjuntos y sobre todo, 
con una lentitud y desaciertos enormes. 
Podiendo decir que ha sido un partido de una
(Pasa a kt página 21}
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PRIMERA DIVISION
At. Madrid - Oviedo ....... d. 19
Valencia - Málaga ...........  2 -2
Las Palmas . Barcelona ... 1 -0
Elche - Zaragoza ...............  1 -1
R. Santander - Ath. Bilbao 2 -2
Celta . Murcia ...................  0 -2
Español - Granada ...........  1 -1
Real Sociedad - Castellón 3 -1  
Sporting Gijón - R. Madrid 4 - 3 '
SEGUNDA DIVISION
Tarragona - Salamanca ... 1 -1
Betis - Burgos .................. 3 -0
San Andrés - Orense .......  1 -2
Mallorca - Coruña ...........  2 -1
Rayo Vallecano - Sabadell 1 -0
Baracaldo - Hércules __  0 -0
Córdoba - Cádiz ...............  0 -2
Osasuna - Levante ...........  2 -1
Valladolid - Sevilla .............  1 0
Tenerife - Linares ...........  3 -0
TERCERA DIVISION 
(GRUPO SEGUNDO)
Eibar - Falencia ...............  3 -1
Moscardó - S. Sebastián .?. 3 -0
Castilla - Osasuna Prom. ... 1 - 0 '
Carabanchel - Peña Sport ... 1 -1
Logroñés - Mirandés ....... 3 -1
Barbastro - Alavés ...........  0 -2
Tudelano - Tolosa ...........  3 -0
Getafe . Guadalajara _ ___  0 -0
Pegaso - At. Madrileño ... 3 -0
Salmantino - Endesa ....... . 2 -1
GRUPO I
Turón . Gijón Ind..............  0 -0
Ensidesa - Rayo Cant. .......  2 -1
Leonesa - Lugo ...........  2 -1
Basconia - Pontevedra .......  1 -2
Erandio - Torrelavega .......  1 -1
Bilbao At. - Sestao ...........  0 -1
Ferrol - Guecho ...............  1 - 0
Lemos - Ponferradina .......  2 -1
Zamora - Aviles ...... .......  0 -0
Caudal - Langreo .......... 1 -1
GRUPO l i i
Menorca - Gandía ...... .. 1 - 0
Ibiza - Olímpico .................  5 - 0
Mestalla - Alcoyano ............. 1 -1
Villarreal ,  Calella ............. 3 - 2
Vinaroz - Cindadela ............. 1 - 1
Tarrasa - Manacor ............. 4 - 0
Gerona _ Europa .................  4 - 0
Onteniente - Barcelona A t. 1 - 0
Alcira - Tortosa .................  l  - 0
Lérida - Mahón .................  3 - 0
GRUPO IV
Jaén - Ceuta ......................  3 - 0
Mejilla ind. - Valdepeñas 1 - 1
Portuense - Oríhuela ........  2 - 1
S. Fernando - Cacereño ... 2 - 0
Cartagena - Huelva ........  0 - 0
Hellín - Llnense .................  0 - 0
Badajoz - Almería ............. 0 - 0
EIdense - C. Sotelo ............. 0 - 0
Marbella - Melílla .......... l - l
O'Donnell - Jerez ... ...........  i - i
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE •
Numancia .  Lamusa ............. 4 - 1
At. Monzón - Caspe ............. 5 - 3
La Almunia - Ejea ............. 1 -1
Sariñena - Escatrón . ........... 3 - 2
Mequinenzai - Eureka ........ 3 ^ 2
Aragón - Fraga .................  d. 14
Sabiñánigo . Tauste ............. 5 - 3
Teruel - Calatayud ............ 0 - 2
Oliver - Binéfar ....   2 - 1
Huesca . Almazán ............. 5 - 0
PRIMERA REGIONAL
Alcañiz - Almudévar ........ 3 - 1
Tamaríte - Arenas .............  3 - 1
Robres - Boscos ..................  3 - 1  '
Perdiguera -  Jacetano ........  2 - 3
lllueca - Norma .................  3 - 0
Lucen! - A t. Huesca ........ 2 - 2
Gailur - Leciñena .............  4 - 0
Utebo - Zaidín ...................... 1 -1
Zuera - Casetas .................  1 -1
Tardienta - Calatorao ........  4 - 0
SEGUNDA REG IO N A L, preferente
Sta. Isabel - San Juan ... 3 - 3
Alcorisa - Calamocha ........ 3 - 3
San Mateo - Láckey ........ l - i
Valdefierro - Independiente 2 -0
Borja r Juv. Barbastro ........ 5 . i
Alagón _ Utrillas .................  2 - i
Fuentes - Vlllamayor ........  2 - 1
Belchite - Granen ............. 2 - 1
Cariñena - Torres ............. 2 -0
Maella - Sánders .................  2 -2
BALONMANO
B o fa ru ll, 31 ;S abade ll, 23 
Barcelona, 21 ; Anaitasuna, 13 
S alleko, 10; Obras de l Puerto, u  
M arco l L .  A ragón, 3 0 ;Crevillente
14
Teucro , 27 ; BIdasoa, 21 
G ranollers, 13; A t.  M adrid , 6 
San A n to n io , 2 1 ; Picadero, 15
SEGUNDA DIVISION
J. G. E. P. F. C. Ptos.
1.— Betis .................... ... 36 18 13 5 66 30 49 +  13
2.—̂ Salamanca ........... ... 36 19 8 9 50 35 46 +  10
3.->-Hérculas ........ ... 36 18 9 9 47 33 4 5 + 9
4.— Tenerife ....... ... 36 18 8 10 52 36 4 4 +  8
5.,.,^ád¡z ............... ... 36 17 10 9 49 34 4 4 +  8
6— ^Tarragona ........... ... 36 15 9 12 44 36 394. 3
7.*—San Andrés ....... .. 36 15 7 14 43 35 374, 1
8___^Valladolid ........... ... 36 14 9 13 56 49 37+  1
9.~-MaIlorca ........... ... 36 11 14 11 34 31 36
10.'—Córdoba ........... ... 36 15 6 15 54 54 36
11.— Orense ................ ... 36 13 10 13 40 42 36 .
12.—baracaldo ........... ... 3 « 13 10 13 45 50 36
13.— Sevilla ............... .. 36 13 9- 14 39 38 35—  1
14.— Rayo Vallecano ... .. 36 14 4 18 37 48 32—  4
15___Sabadell ........... .. 36 11 10 15 31 46 32—  4
16.— Burgos ............... ... 36 12 6 18 33 43 30—  6
17.— Osasuna ........... ... 36 10 8 18 34 58 28—  8
18.— Levante ............... ... 36 10 7 19 35 42 27—  9
19.— Coruña ............... .. 36 10 6 20 29 54 26— 10
20.— Linares ............... .. 36 8 9 19 28 52 25— 11
PRIMERA REGIONAL
J, G. E. P. F. C. Ptos.
1.— Utebo ............... ... 36 21 10 5 79 38 52 +  16
2.— Jacetano ........... 21 7 8 84 45 49 +  13
3.— Alcañiz ............... ... 36 21 7 8 83 73 49 +  13
4.— Boscos ............... ... 36 20 7 9 88 61 47 +  11
5.— lllueca ............... ... 36 18 9 9 63 40 4 3 +  9
6.— Leciñena ........... ... 36 17 9 10 49 46 4 3 +  7
7.— Zuera ............... ... 36 16 7 13 54 56 3 9 +  3
8— Tardienta ........... ... 36 14 9 13 77 65 37+  1
9.“ •"Gailur ............... ... 36 14 8 14 83 63 36—  2
10.— At. Huesca ....... 36 14 7 15 54 58 35—  1
11.—•Casetas ............... 36 13 7 16 S3 57 33—  3
12.— Tamarite ........... 36 13 6 17 60 60 32—  4
13.— Norma ............... 3.6 11 9 16 61 68 31—  3
14.— Perdiguera ....... .. 36 n 7 18 57 73 29—  7
15.— Lucent ............... .. 36 9 11 16 63 69 29—  7
16.— Almudévar ....... .... 36 12 5 19 50 75 29—  7
17.— Robres ............... .. 36 11 8 17 58 ‘69 2 8 ^  6
18.— Calatorao ........... .. 36 11 6 19 52 75 28—  8
19.— Zaidín ............... .. 36 6 14 16 49 78 26— 10
20.— Arenas .............. 36 7 7 22 40 88 21— 15
PRIMERA DIVISION
J. G. E. P. F. C. Ptos.
1. — Barcelona . 34 21 8 5 75 24
2. — ZARAGOZA ...........  34 16 8 10 51 38
3___At. Madrid ...........  33 17 6 10 49 31
4. — Real Sociedad ....... 34 16 7 11 46 45
5. — Ath. Bilbao ...........  34 15 7 12 35 31
6. — Granada ...............  34 12 12 10 34 35
7. — Málaga ..... 34 12 12 10 31 32
8. — R. Madrid ...............  34 13 8 13 49* 38
9. — Español ...............  34 13 8 13 34 .38
10. — Valencia ...............  34 13 7 14 41 33
11. — U s Palmas ...........  34 14 5 15 28 35
12. -L4:elta .......................  34 12 6 16 43 49
13. — Gijón .......  34 13 4 17 49 59
14___Elche .................... 34 11 7 16 25 33
15. — Murcia ....... 34 10 9 15 27 37
16. — Castellón ... 34 9 11 14 28 46
17. — Santander ..  34 8 11 15 36 54
18. — Oviedo ...................  33 9 6 18 29 51






j. G. E, P. F. C. Ptos.
36 22 6 8 66 20 50 +  14
36 23 4 9 58 23 50 +  14
36 1.9 8 9 42 25 46 +  10
36 18 8 10 46 34 44+ 8
34 18 8 8 52 45 44+ 8
* 36 14 12 9 37 27 40+ 4
36 14 11 9 46 40 39+ 3
36 15 9 12 47 31 39+ 3
36 14 10 12 47 36 38+ 2
36 16 6 14 34 35 38+ 2
36 16 5 15 41 32 36+ 2
35 14 . 7 14 46 43 35+ 1
36 15 5 16 48 55 35—  1
36 12 9 15 39 49 33—  3
36 13 7 16 37 49 33— -3
36 12 8 16 52 49 32—  6
36 9 11 16 28 ' 46 29—  7
36 8 4 24 32 . 56 20— 14
36 5 10 21 20 60 20^16






J. G. E. P. F. C. Ptos.
36 30 4 2 121 15 64 +  28
35 25 6 4 78 28 56 +  22
36 22 9 5 69 25 53 +  17
36 18 9 9 76 51 4 5 +  9.
36 15 11 10 67 48 4 1 + 5
36 17 4 15 74 60 3 8 +  2
36 17 3 16 70 61 3 7 +  1
36 14 9 13 60 59 3 7 +  1
36 16 2 18 59 60 3 4 +  2
36 14 6 16 43 61 34—  2
35 13. 6 16 50 65 32—  4
36 12 8 16 45 62 32—  4
36 12 8 16 57 66 32—  4
36 11 9 16 41 56 31—  5
36 11 - 8 17 54 64 30—  6
36 10 7 19 56 74 27—  9
36 11 4 21 60 95 26— 10
36 9 6 21 33 75 .24— 12
36 9 6 21 46 96 24— 12
36 8 5 23 45 79 21— 15
SEGUNDA REGIONAL— preferente
1. G. E. P. F.
1. — Alagón .................... ¿2 10 4 76
2. — Sta. Isabel . 36 .18 12 6 69
3. — Borla ..............  36 21 5 10 87
4. — Grañén ..... 36 21 3 12 93
5. — Alcorisa ...............  36 19 6 11 98
6. — San Juan . 36 18 8 10 72
7. — Cariñena ................ 36 17 8 11 63
8. — Utrillas ...................  36 20 2 14 71
9. — Calamocha . 36 14 10 12 71
10. — Villamayor .......... 36 13 10 13 65
11. — Belchite ... 36 15 6 15 67
12. — Juv. Barbastro . 36 15 5 16 59
13. — Independiente . 36 13 8 15 52
14. — Sánders ... 36 14 4 18 63
15 ___________Torres . 36 10 10 16 51
16 ___________^ValdeKerrO 36 11 7 18 58
17. — San Mateo .  36 10 8 18 42-
18. — Fuentes ....................  36 7 8 21 42
19. — Maella ....... 36 7 7 22 39
20. — Láckey .......  36 4 5 27 31
C. Ptos.''
39 544.IS
.4 6  4 8 + n
47 47+11
49 45+  9
61 44+  8
53 44+  8
64 42+  6^
57 4 2+ 6
58 3 8 + 1;:
62 36
65 36
64 35—  1










C a m p e o n a t o  N'a c i o  n a I de  
Juveniles, c ua rtos  de fin a l (vuefta): 
Real M adrid , 6 ; Ensidera, 0 (3-0) 
C oruña, 2 ;C h a m a rtfn , 1 (1 -2 ). 
Barcelona, 4 ; C aste llón, 2 (2-2)
E l p a r t id o  S an Sebastián-Uas 
Palmas se jugó  el pasado viernes, d(a 
10. F in a lizó  con em pate a dos goles y  
se c la s i f ic ó  sem ifina lis ta  el San 
Sebastián tras una serie de  penalties. 
El encuentro  de ida había te rm inado 
con igualada a un gol.
AFICIONADOS
C am p.^e o n a t o  N a c io n a l  de  
A f ic io n a d o s ,  S e g u n d a  J o rn a d a ' 
(V u e lta ):
E rand io , 2 ; P erlio . 0 (1-2)
Castro, 1; Pasajes, 2 (0-1)
A ragón, 5 ; P raviano, 0 (1-2) 
S a lm an tino , l;O b e re n a , 0 (0-1) 
S e v il^  A t . . 2 :T o rre jó n , O ^ l- J i  
(A rtesano, 3; Betis, 0  (0 -2)
(o
Los pa rtidos Villanuea-Huesca, y 
A ígem esí-Extrem adura ' se jugarán el 





B A R C E L O N A ,  11  ( A l f i l ) . — 
R e s u lta d o s  d e  lo s  p a rtid o s  de 
w a te rpo lo  del cam peonato de España 
de prim era categoría d ispu tados en 
esta noche correspondiente a la V i l  
jo rnada.
C .N . Barcelona, 14; H elios de 
Zaragoza, 2
M o n tju ic h , 0 (no  com parec ido); 
Tarrasa, 5
Barceloneta, 24 ; Parque M ó v il de 
M adrid ,
BALONCESTO
P R IM E R A  D IV IS IO N
/
M a ta ró ,  78 ; Real M adrid , 98 
(ayer)
Vasconia) 8 6 ; Manrésa, 78 (ayer) 
Y m ca España, 85 ; Kas, 74 (ayer) 
Juventud , 94 ; N á u t ic o ' 58 (ayer) 
Breogan, 4 4 ; Barcelona, 73 
Pineda, 8 1 ; Estudiantes, 71 
V allehe rm oso, 104; C. C a tó lico , 
98
S E G U N D A  D IV IS IO N  
G R U P O “ A "
A t .  san  Sebastián, 90 ; Banesto, 71 
N . P a m p lo n a , 8 2 ;  S ag rados  
Corazones, 56 ,
A guilas, 8 3 ;O brado iró , 43 
D on Bosco, 81 ; Lugo, 91 
N . Pacense, 86 ; A t .  U n ive rs ita rio , 
78
Standard., 59K^astilla, 100 
R ayo, 6 7 ; D on  Bosco, 86
G R U P O “ B ”
H osp ita le t, 90 ; N. Sabadell, 72 
M o lle t, 84 ; Santa C olom a, 76 
. Calella, 75 ; M a rco l, 74 
L ir ia , 97 ;M anresa, 77 
C Ide Palma, 8 6 ; R ip o lle t, 8 7 ' 
Sagrada F a m ilia , 66 ; La Sallé, 82 
A dem ar, 79 ; G ranollers, 89
P R O M O C IO N  A  P R IM E R A  
(C A T E G O R IA  F E M E N IN A )
24.
M edina B ilb ao , 4 3 ; L i t t le  Kiss, 40 
C re ff Gerona, 4 2 ; F ú tb o l Jun io r,
CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADOS
El ARAGON eliminó al PRAVIANO (5-0)
Alineaciones.— A ragón ; José Lu is
(2 )  ; l^uis (2 ), Blesa (3 ), Ind ia  (2 ); 
L a to rre  (1 ), Fatás (2 ); E m ilio  (3 ), 
Sam pedro (2 ), Camacho (3 ), Nasarre
(3 ) , Tósao (2 ).
En la segunda pa rte : L u c in io  po r 
Blesa, y  Sanz p o r Sampedro.
Praviano: M anuel (1 ); Pepín (1 ), 
Sabin (1 ), XJel (1 ); G rana (2 ), C achi 
(1 ); Is id ro  (2 ), C huch i (1 ), D arlo  (1 ), 
Suarez (1 ), A n g u lo  (1)
A rb itra je s  (2 ).— D ir ig ió  el señor 
M oros, bien.
incidencias: Se jugó  en el Campo 
La Romareda, con escaso núm ero de 
a f ic io n a o s , que se d iv ir t ie ro n  con el 
b u e n  ju e g o  del A ragón, al que 
an im aro n  con más calor que en 
an teriores ocasiones.
En el m in u to  10 de la segunda 
parte, fue  expulsado justám ente  el 
defensa del P raviano: Sabin, po r 
entrada v io len tís im a  a Fatas..
G o le s ; .  M in u to  2 7 ,  E m i l io  
remachaba un buen cen tro  de jugada 
b ien  llevada po r e l lado derecho entre 
•Blesa y  Lu is .
M in u to  40 , de nuevo L u is  d e ^ e  el 
lado derecho centraba y  E m ifio  de 
cabeza, remataba el 2-0.'
En la segunda parte; a lO s. 24 
m inu tos. Blesa ejecutaba una fa lta  
recogiendo Camacho, que de manera 
Im pecable y  de cabeza llevaba el 
Salón a la red; 3-0.
M in u to  30. G ran jugada de 
hab ilidad  de Tosao p o r la izquie rda , 
con cen tro  preciso a E m ilio  que solo 
tiene  que em pu jar el ba lón a la red: 
4-0.
%  los 32: L a to rre  in ic iaba una 
jugada p o r el lado izqu ie rdo , entregó 
a TOsao y  éste de t i r o  de cerca raso y 
fue rte  marcaba el d e fin it iv o  5-0.
E L P A R T ID O :
Ha sido un encuentro  de neta 
superio ridad  id e t A ragón, que h izo  
sobrados m éritos para alcanzar un 
m a yo r nCmerp d e  goles.
De salida ya el co n ju n to  f i l ia l 
aco rra ló  al Praviano, pero el ba lón se 
resistía a traspasar la línea de gol. 
H ubo  dos jugadas en los m inu tos  30 
y  37 de la p rim era  parte, on remates 
de E m ilio  y  Camacho, que no fue ron  
goles m ilagrosam ente.
El f il ia l,  está com probado que si se 
le deja jugar, no encuentra adversario 
capaz de frenar sus evoluciones, que 
d e n tro  «de la irregu la ridad , cuando 
están en su día , convencen el más
exigente, y  ayer fre n te  al Praviano, 
v im os un A ragón, jugando todos para 
todos, in ic ian do  el juego desde atrás, 
c o n , perfecta s incron iz itc ión  de sus 
líneas, donde Nasarre fqe  el gran 
m o to r. El P raviano, bastante hizo con 
ev ita r goles hasta el m inu te i 27, y en 
- la  s e g u n d a  p a r te ,  acusaron las 
d im ensiones de La Romareda^ dando 
los chicos de Lasheras, una ..gran 
‘ le cc ió n  de superioridad, en ^odo 
in c lu id o  lia preparación física.
C om o destacados, pocos por el 
Praviano, pero su ex trem o derecho 
Is id ro  acred itó  maneras, a pesar d? su 
ju ve n tu d , tam bién  se m ovió  bien el 
m ed io  vo lan te  Grana.
En el A ragón todos  respondieron 
en la buena medida exig id le  quizá el 
ú n ic o  lunar, fuera el cen tro  del 
c a m p o  do nde  L a to rre , tardó en 
encon tra r s itio , ;¿olo al fina, fo  h ,o 
bien.
D en tro  de ese a lto  nivel del filial 
destacaron: Blesa, Nasarre, E m ilio  y 
Camacho.
C om o se ve, el A ragón puede en 
este C am peonato llegar lejos si de 
v e rd a d  to d o s  se lo  proponen. 
Esperemos que así sea
B A R A JA S
juventud
SELECCIO N ES DE AUDICIONES  
PARA MAÑANA, MARTES
‘Radio-Reloj” , de siete á nueve. 
“ Zaragoza y sus caminos” , a las 12 
“ Graderío” , a las 13,5Ó 
“ Los conciertos de la semana” : 
4,00
“ Tiempo agropecuario” , a las 19,30 
“ La Voz de la Ciudad” , a las 21,30 
“Ca Opera” , a las 23,00
a las
cor
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CATO el TELON
Campeón: BARCELONA 
Subcampeón: AT, de MADRID  
Descienden: OVIEDO-SANTANDER-CASTELLON 
0  El Murcia dio la sorpresa
EN UN PARTIDO BRONCO Y CON 
TRES EXPULSIONES
EL MURCIA, SALVADO DEL DESCENSO (0-2)
5*
VÍCO, 12 (A lf i l ) . -  El partido ha 
sido muy competido y con fases de 
buen juego por ambos bandos, pero 
el Celta no supo frenar el ímpetu 
entusiasta de los murcianos, que 
desde que el balón se puso en juego, 
buscaron por todos los medios el gql. .,
El primer gol de los murcianos 
llegó a los 32 minutos de juego. Vera 
P a l m e r  la n z ó  un b a lón  en 
profundidad sobre Casco, quien í  
dentro del área lanzo fuerte sobre el 
portal de Aguerre y marco.
A los tres minutos del segundo 
periodo centra sobre puerta Garcia 
Wano, el céltico navarro reclartia 
fuera de juego y nuevamente Garcia 
Soriano se hace con la pelota y marca 
ante’ la .pasividad de Navarro que 
nada hizo por desj^jar el esférico. .
El partido ha sido arbitrado por el 
colegiado balear, señor Rigo Sureda, 
que fue muy protestado. A los doce 
minutos de juego expulsó al céltico 
Fernandez Amado por propinar un 
puñetazo a un contrario. En el 
minuto 29 del segundó tiempo 
decretó la expulsión de Aparido, del 
Celta, y de Pazos, del Murcia, por 
agresión mutua. Mostro tarjetas 
blancas a Pazos, Castro, Doblas y 
Camiiics..
L a  n o ta  c a ra c te r ís t ic a  y 
sobresaliente del encuentro ha sido el 
exceso de nervios, agudizado en los 
célticos por la ngcesidad que tenían 
de ofrecer una victoria a su afición 
después de los fracasos de los últimos 
encuentros del campeoiuito liguero.
Balaidos, en este encuentro de 
final de liga, registró media entrada 
en ima tarde soleada y con un terreno 
de juego en buenas condiciones.
El resultado hay que considerarlo 
justo, ya que los visitantes hicieron 
nás méritos que los locales.
Los equipos presentaron las 
siguientes alineaciones:
Real Murcia: Oregui; Canito, Abel 
Perez, Pazos; Ruiz AbeUan. Herrero 
Garcia Soriano, Murciano, Vera 
Palmer, Suarez y Casco.
En el minuto 12 del segundo 
tiem po Ortega sustituyó a Ruiz 
Abellan y .en los minutos finales José 
salió por Canito.
Celta: Aguerre Hidalgo, Canario, 
N a v a r r o ;  Fernandez Am ado, 
Aparic io  Cestoso, Juan, Doblas, 
Castro y Jimene*. A los diez minutos 
de la segunda parte Sanroman salió 
sustituyendo a gestoso y dos minutos 
después Domínguez ocupó el puesto 
de Hidalgo..
★ DOS PENALTYS SEÑALADOS 
POR CAMACHO (2-2)
VALENCIA, 11 (Alfil).— Arbitró el colegiado castellano señor Camacho, que 
estuvo bien, pese a ser muy protestado por el público. Sacó tarjeta blanca, a 
Vilanova, del Málaga, y Barrachina del Valencia.
Valencia; Abelardo; Sol, Barrachina, Martínez; Cervero, Claramunt I; Sergio 
(Pepin), Lieo, Quino, Keita, y Jara. '
Málaga:.Deusto; Irles, Monreal, Martínez) Maclas, Requejo; Alvarez (Cervera), 
Orozco, Bustino, Migueli), Vilanova y Búa
Al descanso se llegó con ventaja del Valencia por dos. goles a uno. Marcó en 
primer lugar Jara, para'los locales, al resolver una jugada traducida en el minuto 
16 ante el marco de Deusto.en ja queabundaroq.losdisparos y los rechaces. Doce 
minutos después, el árbitro castigó con penalti al Málaga por derribo a Jara dentro 
del área. El castigo fue lanzado por Claramunt, que lo transformó en el segundó 
■tanto valehcianista. Hasta el minuto 42 no acortó distancias el Málaga, en un 
avance de Vilanova, por la izquierda, que terminó con cesión a Orozco, el cual 
disparó por encima de Abelardo, batiéndole.
En la continuación a los tres minutos, fue derribado un jugador forastero 
dentro del área valencianista, y el señor Camacho volvió a señalar penalti que 
transformó Vilanova en él gol del empate definitivo..
El partido se inició con fuerte empuje del Valencia, que logró superar a su 
adversario, logrando obtener pronto ventaja en el rnarcador. En esta pgimera 
parte, el Valencia jugó mejor que el Málaga y mereció retirarse a los vestuarios con 
mayor ventaja. Sin ennbargo, tras el descanso, la rápida consecución por parte del 
Málaga del gol dél erhpate hizo que el Valencia fuera a menos a partir de entonces 
y se fuera desfondando poco a poco.
Aunque aparentemente el Valencia dominó más a su rival en esta segunda 
mitad, fue el Málaga el que llevó los mayores peligros ai área contraria y a punto 
estuvo a última hora de inclinar la'balanza a su favor.
EL UNICO GOL DEL ENCUENTRO 
LO MARCO TRONA (1-0)
LAS PALMAS, 11 (A lfil).— Arbitró el colegiado vizcaíno Sajz Elizondo, sin 
cbm{áicaciones. -
Alineaciones:
Lbs Palmas: Carnevali; Martin. Tonono, Hernandez.; Castellano, Trona Felipe, 
Lilberto, Páez, Germán y Miguel • En el minuto 20 de la primera parte Gilberto, 
tesiOTado, fue sustituido por Noly.
Barcelona: Sadurní, Rifé, Torres, De la Cruz;.Costas, Juan Carlos Rexach 
Asensi, Cruyff., Sotil y Marcial. En el minuto 12 del segundo tiempo Tomé entró 
P®'' Juan Carlos, y en el 39 Juanito por Sotil.
El único gql del encuentro se marcó tres minutos antes del final fue un gol 
excelente de Trona: el medio volante canario recogió un balón a la altura de la 
media azulgrma, regateó a Tomé, se fue en profundidad ala puerta, salió Sadumí, 
"  ipie regateó .por dos vece^ siguió hacia la puerta y cuándo se le cruzaban Torres 
y De la Cruz envió el balón con enorme tranquilidad, entre los dos defensores 
®*^^anas, a la red.
Magnífico partido el disputado esta noche en el estadio Insultar. Juego abierto 
e ataque y mareajes sin tácticas defensivas. Los primeros 4.5 minutos fueron los 
mejores, con un, fútbol extraordinario, tanto por parte del Barcelona como de Las 
almas. Fue un juego de poder a poder, en el que tanto se atacaba una portería 
®omo la otra.
LOS'LOCALES FUERON SUPERIORES (1-1)
BARCELONA, 11 (Alfil). — Arbitró con muchos errores el señor Juango.
Español: Bertomeu; Ramos, Cftiz Aquino, Ochoa Romeo, Gloria Roberto 
Martínez, Solsona, Amiano, De Diego y José María.
y Granada: Izcoa; Toni, Aguirre Suárez, Falito JaénFernández.. Castellanos, 
Lorenzo Model, Montero Castillo y Quiles.
Insiste en su dominio el Español en la segunda parte y a los 9 minutos falla 
Roberto Martínez en la boca del.gol, cabeceando alto. A los 12 sin embargo De 
Diego lanza a Amiano que como extremo zurdo centra, falla el despeje un defensa 
y Solsona. de mqenífíco disparo, consigue el 10.
A los veintitrés minutos, en un a ta qu e.*'granadjn o-, Castellanos 
lanza un gran disparo desde fuera del area, enviando el balón a la escuadra y el 
Granada se anota el empate.
Fue superior el Español, pero le faltó profundidad en sus ataque
QUIÑI SE ADJUDICO EL  TROFEO " P I C H I C H i "
APOTEOSIS GOLEADORA EN EL MOLINON (A-3)
GIJON, 12 .(Al f i l f . -  
Sporíing de Gijón.- Castro, Rabian, 
Doria, Piñel, Pascual, José Manuel, 
Leal (Mugido) Ciriaco (Fanjulj Quiñi, 
Valdes, Churruca. Real Madrid-- 
Junquera (Miguel Angel), José Luis, 
Benito, Verdugo, Pirri, Groso,- 
Amando, Velazquez (Santillana) 
Marañon. Netzer, Más.
Arbitró el colegiado valenciano 
señor Segrelles, imparcial, y. salvo 
algunos errores tuvo una buena 
actuación, en un partido jugado muy 
correctamente.
Al comenzar el segundo tiempo se 
esiono Benito, pero reapareció tres 
minutos después con la cabeza 
vendada.
Goles: Primer tiempo, el primero 
llegó a los 14 minutos, al sacar un 
córner leal, remató Qtipi, hubo un 
rechazo y el mismo Quiñi q/olvió a 
rematar por bajo a la red.
A los 31 Ciriaco pasa a Fabian, 
que centra, y Quiñi remata de cabeza, 
colocado.
A los 40, falta contra el Sporting 
cerca del área, se forma la barrera, y 
al sacar, él castigo el balón pega en un 
jugador ĵones, despistando a Castro, 
este ree taza en corto ' y Velázquez
remata a las ntallas.
A los 8 minutos del 2. tiempo 
Netzer pasa a.Amando, que dríba a 
un contrario y de buen tiro a la
escuadra establece el empate a dos.
A los 12, ataca el Sporting, centra 
Fabian, y. Leal de cabeza remata el 
tercer tanto.
A los 28, le hacen falta a Quiñi' 
dentro del área y el árbitro señala 
penalty que Ciriraco convierte en el 
cuertogol,
A los 35 minutos,, Pirri, en 
posidón de extremo, centra, falla la 
defensa gijonesa, y Amando a puerta 
líbre empuja el balón a la red.
El partido ha sido emocionante y 
tuvo momentos de buen juego.
En general, fue mejor el Sporting. 
especialmente en el primd tiempo, 
se mostró mucho, más peligroso, 
los madridistas jugaron bien en el 
centro, pero con poca profundidad y 
falta de remate.
■El Sporting en la segunda parte 
actuó con excesivo nerviosismo. No 
obstante, siguió móstrdndose más 
profundo e incisivo que el Madrid y 
con mayor decisión a la hora de 
remate. El qiunfo gijonés puede 
considerarse justo, por su buen 
primer tiempo y el espíritu de lucha 
de sus hombres en todo el partido.
Destacaron en el Sporting, Quim, 
Valdes, Ciriaco, Fabian y . José 
Manuel, En el Real Madrid, Grosso, 
Amando, Más y Netzer, por su juego 
centrocampista, aunque sin entrar 




SANTANDER, 12 (A lfU ).-  Los ’ 
g ra d e r io s  de “ el Sard inero”  
registraban una gran entrada, 
lapreciándose numerosos seguidores 
bilbainos. El ambiente de tensión y 
nervios exfetentes motivaron varias 
peleas entre los espectadores, la 
mayoría de los cuales portaba un 
radio-transistor, para seguir las 
incidencias de los partidos jugados en 
Altabix y Balaidos.
Dirigió el encuentro el colepado 
murciando señor Franco Martínez, 
que fué protestado en varias 
ocasiones por el público, aunque su 
labor no influyó en el resultado finaL 
A sus ordenes los equipos formaron 
asi:
Racing de Santander: Santamaria; 
ÉspUdora, Chinchón, Portu; Alcorta, 
Santi; Sehas,, Díaz, Altor Aguirre, 
Grande y Zuviria.
En el scendo tiempo, Arrieta 
sustituyó a Alcorta y Pedro Amado a 
Grande.
Athletic' de Bilbao: Irihar; Saez, 
Larrauri, Zuhiaga; Guisasola, Zabàlza; 
Martin, 'Villar, Amorrortu, Rojo II y 
Lasa.
En e l minuto 13 del primer ■ 
tiempo, Rojo II fué sustituido poF 
Igartiuu ^,
E l co leg iado enseñó taijetas 
blancas por juego peligroso a Zuviria 
■y Guisasola.
0- 1.— En el minuto 23 del primer, 
tiempo Villar es derribado dentro dél 
área por Chinchón. El árbitro decreté 
penalty, que se encarga Guisasola de 
transformarlo en goL
1- 1.— Minuto 15 del segundo 
tiem po. Aitor Aguirre centra de 
cabeza a Pedro Amado, Quien salva la 
entrada de Larrauri y consigue batir a 
Iribar.
1- 2.— ' Minuto 22. ,Un fallo de 
Santam aría es aprovechado por 
Amorrortu para disparar; pero el 
balón es rechazado por Portu y lo 
recoge M artin , quien consigné 
marcar.
2- 2.— Minuto 43. Cuando ya el 
p yb lic o  abandonaba el camjpq, 
Zuviria centra a Pedro Amado y  esté 
coitsigue el goPdel empate definitivo.
En el minuto 39 de seguido 
tiempo, Sehas lanza un centro sobre 
el área y Saez detiene el balón con la 
mano, el árbitro señala penalty, que 
lo lanza Pedro Amado, pero Iribar 
consigue despejar el balón a comer,
' ganándose una de las mayores 
ovaciones del encuentro.
El resultado de este encuentro, tan 
vital para el Racing de Santander, 
.puede considerarse ju sto . Sus 
jugadores actuaron con excesivo 
nerviosism o y d ieron  m »chas 
facilidades en la defensa al Athelitc 
de Bilbao.
Por el Racing de Santander 
destacaron Chinchón, Sebas y Pedro 
Amado. Por el Athletic Guisasóla, 
Martin y Amorrortu, junto a alonas 
cosas de Lasa, fueron los mejores, 
descontando la gran labor, como 
siempre, del intemaciotuil Iribar.
Con este resultado e l Racing de 
Santander desciende de categoria.
ATOCHA EL CASTELLON SE DESPIDIO DE PRIMERA (3-1)
SAN ShBASTIAN, 12 (A lfil),-  
Dirigió el encuentro el colegiado 
cántabro señor OíaVarría. .'
A lineacíones.— ' Real Sociedad: 
U rru tic o e c h e a ; G o rrit i, Martín, 
U r a n g a ; ,  .jG a z te lu , M uri l i d , '  I 
-Araquistáin, Amas, Ansola, Urreísti y 
Borona.t. Eh el segundo tiempo, a los- 
17 minutos, Arzac sustituyó a Amas; 
a los 33', Oyarzábal a Boronat. .
C.D. Castellón: Corral; Figueirido, 
■Fe rrar, Heredia; Babiloníj Cayuela. 
Planas, González, Clares, Causanilles 
y Félix. A . los 24 minutos, del 
segundo tiempo. Ortega reemplazó a 
Causanilles.
Al término del partido, el público 
con sus aplausos, obligó al equipo 
donostiarra a saludar desde el centro 
del campo.
Goles.— '1-0: A los 37 minutos, 
internada de Boronat, que cede a 
Araquistáin, para que éste se atraiga a 
Corral, y ceda a Gaztelu, que desvía 
. suavemente el balón a la red.
2- 0 .— A los 41 minutos, es sacada, 
una fa lta  por B o ro n a t, sobre 
Araquistáin, que, en lugar de rematar, 
cede a Gaztelu y éste empalma un 
zurdazo, el balón entra junto al poste 
derecho de Corral.
3 -  0 .— ■ A los 10 minutos del 
segundo período. Ansola fusila el 
tanto, luego de recibir un pase de 
Araquistáin.
3-1.— A los 26 de juego de la 
segunda parte, penalty contra la Real 
Sociedad, protestado por el. equipo y 
los aficionados, debido a una falta 
hecha a Félix dentro del área, lo tira 
muy bien Ciarás y marca.
El encuentro fue, en general, de 
neta superioridad  donostiarra, 
especialmente durante el primer 
período, en el que el Castellón se vio 
acosado en su propio campo, del que 
apenas pudo salir. Eh esta ■fase. Corral 
tuvo tres intervenciones decisivas, 
salvando goles que ya se cantaban. 
Una de ellas al detener un penalty-- 
que Urreisti lanzó sin fuerza, pero 
muy colocado. E( penalty se produjo 
por zancadilla de Babiloni a Gaztelu, 
en el área.
Los com ienzas del segundo
tiempo fueron de igual tónica y 
parecía que iba a producirse la gran 
goleada, porque el Castellón se 
hundió a partir del terger gol. Sin 
embargo, el Castellón se creció con su 
gol y puso en apuros a Urruticoechea. 
Finalménte, superado este "bache", 
la Real volvió a imponerse.
No hay posibilidad de cjestacar a 
ningún realista, puesto 'que todos 
cumplieron. Quizá brillaron algo más 
U r a n g a , .  U r r u t ic o e c h e a  y 
Araquistáin. En' el Castellón, muy 
bien Corral, y junto a él Babiloni y 
Félix.
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A dos jornadas del final • • •
N
CONTINUA LA LUCHA CANARIA 
POR EL ASCENSO (3-0).
SALVO SORPRESASIi i
•EL SALAMANCA CASI 
EN PRIMERA (1-1)
T A R R A G O N A , 12- (A l f i l ) . -  
D irigió el encuentro el colegiado 
Santos de la Parra, del colegio 
castellano.
Gimnástico: José Luis., Angel., 
Corrales, Lanchas., Prieto, Robles., 
Lloret, (iompany, (Sole), Gallastegui, 
(Najera), Crujeras y Leandro.
Salamanca: Aguinaga., Iglesias, 
Huerta, Rodri., Rovi, (EnriqueX 
Moreno., Chaves, Perrero, Muñoz 
(Lacasa), Pita y Sánchez Barrios.
On gran encuentro tuvo ocasión 
de presenciar el público tarraconense 
en este partido entre tarraconenses y 
salmantinos. Los dos equipos jugaron 
al ataque desde el primer momento, 
registrándose grandes acciones 
ofensivas por ambos bandos. Sólo al 
final" del . encuentro, el Salamanca 
pareció conformarse con el empate 
que le asegura prácticamente el 
ascenso.
M a r c ó ‘ en prim er lugar el 
Gimnástico por mediación dé Cn^era 
quien a los ocho minutos remato de 
cabeza un centro de Lloret
El Salamanca empató a los 40 . 
minutos por mediación de Chavesr 
que recogió un centro de Muñoz para 
batir a José Luis.
El resultado puede considerarse 
como justo, por cuanto ninguno de 
ambos equipos mereció perder, por 
su buen ju ego , por las ideas 
mostradas y por el continuo ataque 
que emplearon en todo el encuentro.
SANTA C kU ¿ D E  TENERIFE, 11 (A lf l l j . -  D irigió el encuentro el colegiado 
catalán Crespo Aurre, que tuvo una buena actuación.
Alineaciones: '
Tenerife: Nemesio, Lolo, Molina, Juan Miguel, Esteban, Pepito, Ferreira 
(Caamano), Medina, Cantudo, Jorge (Mauro) y  Gilberto.
Linares: Trigueros, Córrelo, Santi, P'eiro Antonete Crispi, José Luis (Reyes), 
Castillo, Tarrino. Torres y  Emiliano.
E l primer gol llegó a los once minutos de juego. En uno de los muchos acosos 
del Tenerife, Jorge pasó un balón largo a Gilberto y  éste disparó fuerte con la 
izquierda haciendo' imposible la estirada del meta andaluz. A  partir de este tanto, 
el Tenerife se creció y  obra de este esfuerzo fué el segundo gol marcado por 
Medina, a los treinta y uno. Otras ocasiones tuvo el Tenerife de marcar, lo que no 
consiguió la buena actuación de Trigueros, a quien no debe culparse de la derrota 
sufrida por su equipo, ya que éste en ningún momento inquietó la portería 
tinerfena.
En la segunda fase, filé más intenso el dominio del Tenerife, todos los 
delanteros presionaron con insistencia, aunque se encontraron en algunos 
momentos con una defensa bien cerrada y organizada. En el minuto dieciseis, el 
árbitro castiga al Linares con una falta directa, casi bajo los palos que Gilberto la 
convirtió en el tercero y  último gol de la noche.
EL RESULTADO NO REFLEJA EL GRAN 
PARTIDO JUGADO POR EL VALLADOLID (1-0)
V A LLA D O LID , 11 (A lfil).—Alineaciones:
Valladolid: Llayer, Salvi, Docal, Perez, Garcia, Landaburu (Tejedor), Puig 
Viñeta, Fracao, Alvarez, Lizarralde, Cardenosa y Amarilio.
Sevilla: Rodri, Pulido, fvhrtinez Jayo, San José, Costas, Catalan, Biri Biri 
(Montero), Blanco, AcostatEspárrago (Merallo) y Garcia.
Hoy. el equipo vallisoletano ha realizado un gran partido, movido por su 
internacional Cardeñosa, (quien realizó jugadas de gran calidad, y obligando a Rodri 
a ral izar paradas de verdadero mérito.
A  los cinco minutos de juego, dió el primer aviso en un gran disparo raso que 
rozó la cepa del poste, tras recibir un servicio de Landaburu. En el minuto 
dieciocho otro gran tiro de Cardeñosa obligó a Rodri a enviar a córner con gran 
dificultad.
Se sucedieron los casos sobre la meta visitante pero sus defensores se sacudían 
el peligro como buenamente pod(an-Por el momento, la defensa visitante sé salía 
con la suya de mantener su meta a cero. A los 27 minutos Biri-Biri, que sufrió un 
golpe en la cabeza hubo de ser sacado en camilla del terreno de juego, para no' 
reaparecer. '  '
En la continuación salió el Valladolid con renovados brios abriendo el juego 
por las alas, ùnica manera de encontrar el camino de gol. A  los 3 minutos una 
rapidísima internada de Cardeñosa obligó a Blanco tras despejar a corner cuando ■ 
el balón se colaba con Rodri ya batido.
Nueve minutos después fué Landaburu quien sólo también, ante el guardameta 
visitante, se entretuvo con el balón y obligo a la defensa a enviar a córner. Se botó 
el córner por medio de Cardenosa, produciéndose una serie de rechaces en corto, 
que culminó con fuerte disparo de Docal, al fondo de la red visitante. Tanto que 
más tarde valdría la victoria de su equipo.
EL ARBITRO PROTAGONISTA (1-2)
BARCELONA, (A lf il) .-  Arbitró, 
el colegiado andaluz, Pérez Quintasí 
.que dirigió un altercado entre el 
público, debido a su actuación que 
fué apreciada como perjudicial para 
el conjunto local.
San "Andrés: BTanch, Rodri, 
Paquito, Moya, Patro Tovar, Derena, 
José Manuel, Rivero, Galeote, Diaz. 
En la segunda mitad salió Vicente por 
Galeote,
Orense: Fonseca, José Luis, 
Casmiro, Fuertes, Valdés, Orbax, 
Pousada, Pachin, Eloy, Guiris 
G arcia . En el segundo tiempo 
Mantecón sustituyó a Eloy.
En el minuto 3 del segunde
tiempo el àrbitro dejó de señalar un 
claro penalty en el área del Orense. 
Mientras los andreseses protestaban, 
escapa Pousada y Marca el primer gol 
gallego. El arbitro expulsó entonces a 
T o v a r, a r'a íz  de las protestas 
suscitadas.
En el minuto 12, una agresión 
entre Moya y Pousada mereció la 
expulsión de ambos.
En el minuto 13, García marca el 
•0 a 2. en nuevo contrataque del 
Orense. En el minuto 23, Serena es 
derribado en el área y la pena  ̂
máxima fué transformada por José 
Manuel, quien así obtenía el primer y 




LUNES, 13 DE MAYO 1974
DE 16,00 a 19,30.- RADIO NOVELAS
19,30.- SINTONIA 3-4-4.- El mundo del disco. Andrés
García Jaime. „  / n.
21.00. -  SEPTIMO A R T E .- Manuel Serrano y Mana Teresa
García. , , . ,
21 30 .- EDICION 21,30.-Información, crónicas, deportes...
23.00. -  “ TORILES” , Revista taurina por “ Armando Jarana 
23*30.- HORA 25.- Información y entrevistas.
1,00.- QUINTO PROGRAM A.- Andrés García Jaime. ._______
EL CADIZ m\ 
SUPERIOR (0-2)
y en FM .»95'4 mgc.
DESDE LAS TRES DE LA TARDE, VELADA MUSICAL Y 
SERVICIOS INFORMATIVOS EN FRECUENCIA MODULADA.
A  , las 23,00: CONCIERTO NUMERO 3, PARA PIANO Y d 
O R Q Ú E S T A ^^R a ch m a n m o ff^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
C O R D O B A , 12 ( A l f i l ) . -  
C o r d o b a .— M o lin a , M anolo, 
Dómiñichi, Salas, Varo, Aguilera, 
Escalante, Cuesta, Cruz Carrascosa, 
Onega y Jimenez. A  los 23 minutos 
del primer tiempo Cepas salió por 
Manolo y en el segundo tiempo 
Alarcon sustituyó a Aguilera.
Cadiz.— Luna, Cenitagoya, Diaz, 
Puig, Tanco, Ibañez, Mane, Carballo, 
Mori, Isauro y Baena. En el segundo 
tiempo Isidoro salió por Mori y a los 
35 m inutos Arroyo sustituyó a 
Carballo.
Arbitró el colegiado castellano 
íleñor Lam o C astillo , que fué 
protestado en ocasiones. Amonestó ‘ 
con taijeta blanca a los jugadores 
locales Aguilera V Oncea.
A los 13 minutos de la .̂ . 
p r i m e r a  parte Baena remató 
impecablemente de cabeza un centro 
de Carballo consiguiendo el primer 
gol de su equipo.
En la segunda parte a los 15 
minutos Ibañez de tiro potente a pase 
de Mane estableció el definitivo 
resultado.
El partido en líneas generales ba 
sido de rotunda superioridad del 
conjunto visitante. A l comienzo el 
juego fué de dominio alterno hasta la 
consecución del primer goL Asi 
mismo en la segunda parte en los 
primeros diez minutos el Cordoba 
presionó en busca del tanto del 
empate. En el resto del partido el 
Cadiz arrolló a su rival ganándole en 
t o d o s  lo s  o rd e n e s . M olina, 
guardameta local, realizó un par de 
in tervenciones decisivas y los 
delanteros del Cadiz no se mostraron 
muy acetados en sus remates 
malogrando ocasiones clarísimas de 
marcar. El resultado p.or tanto pudo 
ser de escándalo y el dos-cero no 
refleja la gran diferencia entre los dos 
equipos. El Córdoba fué abroncado al 
retirarse a los vestuarios al final de la 
primera parte y del encuentro.
Destacaron en eU Cadiz: Diaz, 
Mane y Baena; en el Córdoba pueden 
salvarse Molina y Salas.
ascensoi
RETORNA EL BETIS A PRIMERA (3-0)1
S E V I L L A '  12  ( A l f i l )  ^  
Alineaciones: Real Betis: Esnaola, 
Bizcocho, Sabate, Cobo., Iglesias, 
López., Benitez, Olmedo, Rogelio,
Blosca y Anzarda, A los 25 minutos 
de la segunda parte, ATabanda 
sustituyo a López. Y a los 35 
Araraburu reemplazó a Benitez.
Burgos:' Aizpuro, Osorio, Raúl, 
Rodríguez., Sistiaga, Ederra., Fuertes, 
Lelo, Heras, Pocholo y Navarro. En el 
segundo tiempo Renuncio sustituyó a 
Navarro y a los?27 nfinutos'; : de este 
periodo Lis sustituyó a Fuertes.
A rb itró  el colegiado aragonés 
señor Soriano iAlá^rén.
A los diecisiete minutos. Olmeda 
sacar una falta desde lejos, rechaza 
débilmente con las manos Aizpucu y' 
Cpbo marca de cabeza el primer 
tanto. A los treinta y cinco minutos, 
centro de Biosca, pase de Benitez al 
centro y un rechace de la defensa 
burgalesa lo recoge nuevamente 
(Cobo, que de cabeza vuelve a marcar 
para el Betis. ' '
En la segunda parte, a ios 
veintiséis minutos, rapida internada- 
de Benitez y su centro lo remata de 
tacón Alabanda, desviando el balón y , 
marcando el tercer tanto. . ■'Ut-
Poca histor ia ha tenido el partido.
que ha sido de superior dominiodel 
Real Betis, sobre todo en este aspecto 
tan importante como es el remate, lo 
que le ha servido para vencer con 
cierta holgura al conjunto burgalés,
. En la primera mitad el equipo 
castellano se batió muy bien a la 
contra, estableciendo una eficaz línea 
en el centro del campo donde lograba 
romper el juego adversario, pero 
careciendo siempre d» consistente 
fútbol'ofensivo, lo que hizo que la 
defensa sevillana se desenvolviera con 
facilidad y empujara constantemente 
a sus hombres de punta hacia el 
marco de Aizpuru, El mayor dominio 
hético se tradujo en los dos goles de 
este primer periodo, y aunque en 
ellos colaboró en cierto modo el 
guardameta forastero, llegaron comol 
fruto de una ofensiva más eficaz y 
peligrosa.
Al final del ehcuentro estalló el 
júb ilo  de los aficionados por ei 
retorno del Bétis a la división de 
honor, paseándose por el cesped 
algunas pancartas y grupos de 
seguidores.
Destacaron por el Betis Sabatee, 
Cobo, Olmedo, Benitez y Biosca. Y , 
por el Burgos Osorios, Sistiaga,] 
Ederra y Pocholo. -I
COMPLICADO Y APRETADO TRIUNFO 
DEL MALLORCA (2-1)
P A L M A  DE MALLORCA, 12 
( A l f i l ) . — ' D ep o rtivo  C o rU ñ a .— 
Aguilar, Richard, Zugazaga, Collazo, 
Vina, Plaza; Cortés, Loureda, Seijas, 
Muñoz (Piño), Juan Carlos.
Mallorca.— Campos, Mariano, Sans 
(Vicens), "Taverner; Figols, Cortes, 
Urquia, Blanco, Tinin, Latas, Jiménez 
(Bran) *
Arbitró el colegiado catalan, señor 
Luque Jiménez, que tuvo en general 
una buen actuación, aunque en el 
p en a tly  fue  protestado por los 
visitantes.
Goles, primer tiempo, a los 24 
minutos, Seijas, en indecisión de la
defensa y portero locales, marca el 
0- 1.
A los 29, desvio de Urquia a Tinin, 
quien con la izquierda establece el 
empate. ;.i
A los 34 minutos del segundo |
tiempo penalty contra el Coruña, por |  
derribo'de Vina a Blanco, lo lanza;
Cortés y marca el definitivo 2-1.
DificH y complicado el triunfo del; 
Mallorca ante el Coruña, que si bien ( 
en la primera mitad tuvo alguna quei 
otra ocasión y luchó con entereza* 
cuando el Mallorca logró el émpatesít 
descorazonó, y a partir de entonces ^  
resultó menos impetuoso y mucho ■ 
más vulnerable.
-I
EN PAMPLONA HUBIERA SIDO MAS JUSTO i
UN EMPATE (2-1)
PAMPLONA, 12. - (A l f i l ) . -
A l in e a c io n e s .— "Osasuna: 
Iparraguirre; Tirapu^ Sánchez Rubio, 
Santam aría; Mann, Laria; Mata, 
D e m e t r io ,  O s tiy a r , Larrauri 
(Otiñano), y Bosmediano.
Levante: Alonso, Calpe, Miñes, 
Zunzunegui; R ip o ll,  Benavent; 
A lvarez (L itr o ), Lacruz (Casas), 
Queremon, Martínez, y Ferrer,
A rb it ró  el señor Rabadán, 
colegiado allego, cuya labor no 
comnació alos espectadores.
21 I .........................................................El primer gol no llegó basta el
minuto 37 del wimer tiempo, por ; 
mediación de Ostivar. Empató el; 
Levante en el mismo minuto, de la 
segunda parte, merced a un gol de ' 
Ferrer, de cabeza. A  pocos minuta; 
del fínal Bosmediano consigue eli 
tanto de la victoria^ \
■ Prim er tiem po de dominio; 
osasunista. En la segmda mitad fue ] 
superior el Levante. El partido estuvo ; 
a punto de terminar con empate,' 
resultado m e hubiera sido justo. í 
Bosmediano, Tirapu y Santamaría’ 
fu eron  los más destacados de' 
Osasuna. En el Levante sobresaüeron; 
Benavent; Alemso y Calpe. j
FALTO FORTUNA A LOS ARLEQUINADOS (l-O)i
MADRID, 12 (A lfil) -S El único tanto del encuentro se marco a los 28’ de 
juego del segundo tiempo, obra de Reig, en dudosa posición de fuera de juego ta 
qu,? motivó las protestas de los jugadores vallenses y, como consecuencia taijeta 
blanca para Franch. Arbitró el colegiado murciano, Jimenez Sanchez, irregular, j 
Alineaciones: Rayo, Tirapu, Galan, Uceda, Chufi; Hernández, Bordons, Ulan,: 
Benito, Bejarano (Miguel Perez), Después Emilio) Reig, Felines, Sabadell;; 
Djorjevic, Franch, Santi, Gonzalez, Marcelino, Santos 'Vizcaino. Herrera. Palau 
(Rosello), Pataco, Vellisco.
Merecida victoria del equipo madrileño que no fué mas abultada por la
excelente actuación de meta catalan. Destacaron aparte de Djoqevic Saiitos. 
González y Vellisco por el Rayo Felries, Bordons y / Galans. Mimel Pe’rez falló un 
penalty, señalado por el arbitro tras clara mano de Santi. El entrandor local.
Olmedo, fue abucheado por el público cuando determinó la sustitución de Miguel 
Perez por Emilio El conjunto catalán causó buena impresión, pero sus atacantes 
no tuvieron fortima en el tiro de gol.
EL ''CERROJO" HERCULANO DIO RESULTADO(0-0)
B A R A C À L D O  (V izcaya); 12 
( A l f i l ) i— A rb itró  el colegiado 
valenciano - señor López Samper, 
Alineaciones. Baracaldo.— Bilbao., 
C arlos, M adariaga, Arechalde., 
A b le g a ,  O ñ a e d e r r a . ,  D a n i ,  
Urruchurtu, Larreina, Otaolea y Lalo.
H ércu les .- H u m b e rto ., José- 
A n to n io , Eladio, Padrón,Andreú.,' 
Rivera, Nagi (Crespo), Baena, Ornar 
Rey.'Betzuen y Pardo .(Albadalejo)»’ 
’É l partido fué soso por ambos 
bandos pero con un mayor dominio . 
de los baracaldeses. El Baracaldo creó 
múltiples ocasiones de peligro ante el 
marco alicantino, magníficamente 
defendido.
En el minuto 7 del primer tiempo 
el colegiado mostró tarjetg blanca a
Lalo, y en la segunda mitad, al poco 
de empezar, ' al defensa alicantino 
J o s é  A n t o n i o .  - ambas 
injustificadamente. ' - ,
En la primera'mitad, mientras ei 
Baracaldose mostró ardoroso Y 
fuerte, su oponente se limitó a tarMS 
n etam ente  defensivas, sin duou 
llevado de un deseo que concluir e 
partido con el tanteo, inicial, cosa que 
consiguió, y de ahí que el Hércules 
haya dado otro pasoimportan 
hacia su meta: primeradivisión.
- La segunda paite fue de parecidas 
características, con un Hercuie 
todavía más encerrado en su areíi 
in t e n t a n d o  .salir en rápido 
contrataques, que no .presentaron 
muchos problemas a los hombres 
la c o b e rtu ra  baracaldesa.-, ..
i -
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pobreza de juego tal que merecía el nombre 
dei pobre de solemnidad.
Nos permitió el Elche una cosa: Ver que su 
afición existe, puesto quf la entrada fue 
magnífica en el Almarjal y tariibién que 
Heredia, si le dejan, es un jugador de gran 
ciase con un so lo  de fecto ,  recrearse 
excesivamente en las jugadas y agradarle el 
exhibicionismo, pero calidad la tiene enorme 
el extremo ilicitano. Así mismo hay valores 
como Esteban, portero ideal para' cualquier 
equipo con grandes exigencias, magnífico este 
jugador. Así mismo le acompañaron en los 
aciertos Canós y la voluntad de Silja. Los 
demás, más veces andaban por el campo que 
corrían. A l final el jugador Esteban fue 
premiado con el trofeo para el mejor jugador 
en la actual campaña y posiblemente el 
partido de hoy no habrá sumado muchos 
puntos, pero lo poco que hizo fue muy 
acertado.
El Real Zaragoza tenía bastante y el Elche 
también. Muchos cesuraran que Garriega 
moviese los brazos, congelaba el balón a 
medida que iba transcurriendo el tiempo 
porque el Zaragoza con un empate podía irse 
satisfecho del Almarjal y en cambio el Elche 
podía también dar algún susto, precisamente 
arrebatándoles el empate a las aragoneses y 
logrando una victoria que posiblemente 
hubiese tenido más resonancia que el empate 
que hoy nos ocupa. Pero es que da la 
casualidad de que los mozos de Altabix como 
antes hemos dicho a medida que el reloj del 
Sc- Oliva iba avanzando, ellos avanzaban 
menos también en sus deseos ofensivos. Balón 
congelado por parte de los dos equipos. 
Servicios de la delantera a la media, de la media 
a Indefensa, y de la defensa al portero. Todo 
esto daba lugar a que el público participase y 
unos disgustados por la forma del juego que se
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estaba practicando mientras que otros decían 
que era estupendo porque de esta manera-de 
la cual el Elche mantendría su equipo en 
Primera División en la próxima temporada. 
No intento buscar tres pies al gato, pues este 
año los partidos que ha jugado el Real 
Zaragoza han sido parecidos / ai actual. De 
manera que nos urgemos mucho las malas 
ideas y dejemos tranquilas las cosas como 
están. Acaso un poco de color en algunos 
componentes sí que ha existido fuera de casa 
y eso que el Zaragoza vistió una vez más 
camiseta y medias rojas de respeto como viene 
siendo costumbre, pero...
A  PERDER EL TIEMPO
Los dos equipos jugaron a perder tiempo. 
Había un inteces manifiesto claro y hasta si 
nos apuran,  quizás bien pensando de 
mantener el empate a perder el tiempo. Pero y 
nosotros, los que fuimos allí a escribir, ¿no lo 
perdimos también? La verdad es que los 
equipos deben de tener unos estímulos para 
que los partidos no discurran por estos 
medios de placidez como ha discurrido hoy el 
que hemos visto en el campo de A ltabix.
Y  vayamos finalmente a decir qué un 
punto positivo siempre es un triunfo y éste lo 
ha conseguido el Real Zaragoza y también, 
porqué no, que' en la segunda parte el 
Zaragoza ha demostrado más tono físico 
la pesar de - estarse jugando  con una  
temperatura de quince grados. Y  sobre todo, 
esta campaña del Real Zaragoza ha sido lo 
suficientemente brillante para que dé derecho 
a participar en torneos internacionales. Y  si 
no se ha conseguido el segundó puesto, 
tampoco es mal premio el poder acudir a esas i 
compet ic iones  que tanto ansiaban los| 
aficionados zaragocistas. i
H O Y
E S T R E N O
FUERON DE T O D O ...
PERO TERMINARON SIENDO HEROES
pNai, *
i____¿i
S ii[S  iu p ii
■ oiRíOíoo «>oa
5-7-9-11 (Mayores de 18 años)
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A DOS JORNADAS DEL FINAL
EL ENDESA PERDIO 
POR UN RIGUROSO 
PENALTY (2-1)
S A L A M A N C A , 12 ( A l f i l ) . -  
Alineaciones;
Salmantino.— Antonio, Pedraza, 
Ricardo, Cervilla, Marcos, Saldueñas, 
Carlos, Rodríguez, Camzero, Aparicio
Endesa.- Carlos, Cani, Violeta, 
(Berdejo II), Vilas, Vilella, Espinal, 
José Luis (Lasa), Fabra, Carmelo, 
Mayoral, Miguel Angel.
Arbitró el señor Pino Casado, 
deficientemente.
Finalizó el primer tiempo con 
empate a un gol.
Marcó el Endesa en el minuto 10 
de la segunda mitad por mediación de 
Miguel Angel. A1os 34 minutos Pepe, 
de cabeza, estableció el erripate. El 
gol de la victoria fue conseguido por 
Pepei'a (os 40 minutos de penalty.
El Éndesa ha mostrado mejor 
formación física que el Salmantino. 
Dado su juego no debia estar, 
clasificado en la zona de descenso. 
Sus hombres se anticiparon siempre a. 
los locales en sus acciones. El 
S a l m a n t i n o  no r e n d ía  lo  
acostumbrado ya que el conjunto 
charro padecía ausencias de'jugadores 
que habían formado en el equipo de 
aficionados. La victoria local se debe 
al riguroso penalty con que fueron 
castigados los visitantes.
EN "LAS GAUNAS" 
ABURRIMIENTO Y
GOLES (3-1)
Egues, A ^ iñ a n o , Echave, Sedano; 
Solanas, Eusebio, Ventosa, Andueza
y Zuza.
D ir ig ió  el partido el señpr 
Izaguirre Sisón, que, mostró dos 
tarjetas a los visitantes.
El primer eoi lo consiguió el 
Logroñésen el minuto 20, por obra 
de Chapela. El segundo gol loc^ llegó 
en el minuto 15 del segundo tiempo, 
'y fue conseguido también por 
Chapela. IDosminutosdespuéskcortó 
distancias el Mirandas, en un gol 
logrado por Zuza. El 3-1 definitivo lo 
estableció Chapela, en el minuto 22.
Kos I
OTROS DOS NEGATIVOS Y AGRESIONES 
EN EL CAMPO DEL BARBASTRO (0-2)
BARBASTRO, (Huesca), 12 (A l f i l )—'Alineaciones:
Barbastro: Barcelo, Rodri, Romero, Calderón, Iriarte,, Moisés, Jurado 
Madrigal, Gonzalez, Jose Maria, Diego (Gaiindo) *
Alavés: Tobalina, Frutos, Montejo, Telia, Luisi (Iriarte), Giaurri,. Pana 
(Rupe'rez), Quintana, Docal, Arambarri y Hernández,.
Arbitró el señor Paz Garcia, del colegio navarro, que tuvo una pésima 
actuación. Fue el protagonista del mayor escándalo que se ha visto en este campo,
al anular un gol marcado por González en el minuto 25 del segundo tiempo.- 
Algunos espectadores saltaron al terreno y hubo agresiones de todo tipo durante
10 minutos, en que se paro el juego.
Goles:
0-1.— A la altiva del minuto 24 del segundo tiempo. Giaurri, al sacar una falta 
desde el borde del area local, marca directamente, pasando el balón entre las 
piernas de la barrera.
0-2.— En el minutò 35, Ruperez se interna por la banda, centra y el tiro, muy 
cerrado, se cuela, pese a haber sido tocado, en ultima instancia, por Barceló.
Por el Barbastro destacaron todos. Por El Alavés; Frutos, Telia, Quintana y 
Hernández.
TRÍUNFO PRECARIO CASTELLANO (1-0)
L O G R O Ñ O , 12 . ( A l f i l ) . -  
Alineaciones:
Logroñés: Larrañaga; Belaza,. 
Corcuera, Arrióla, Arana, Pechas; 
Hemáez (Hugo), Guevara, Chapela, 
Ortuondp e Iriarte.
Mirandés:. Muñoz; De la Rosa,
M A D R ID , 12 (A lfil).— Alineaciones: Castilla: Acedo, Macua, Ruíz, Pairner, 
Garrido, (Mingo), Gónzalez, Martin Satos, (Serrano), Castro, Rhodes, Vitoria y
Juanjo, , , A j  1
Osasuna Promesas: Astis, Ararigueren, Goni, Hernández, Ros, (Ardanaz),
Irisarri, Jiménez, (Pascual), Francis, Patxi, Julio y Lizoain. ■
Ei solitario gol'del encuentro subió al marcador a los 20 minutos del primer 
tiempo. La jugada la inició Juanjo desde su banda, con pase de, Rhodes, que 
emplamó sobre la marcha, llevando el balón al fondo de la red, por el centro de la 
escuadra. , . ,
Triunfo precario, pero merecido del Castilla, que estrello seis balones en el 
palo. Castro fué la gran figura del partido y por el Osasuna Promesas, que busco 
afanosamente la igualada jel mejor el meta Astiz y el exterior izquierda Lizaoin.
EL ElBAR JUGO A 
LO CAMPEON (3-1)
EIBAR (Guipúzcoa), 12 (Alfil).-  
Alineaciones:
Eibar: Castañon; Mugica, Elcoro, 
Ontoria, Aranegui, Esnaola; Arriaran 
(Alvarez), Guesalaga (Guerenu), 
Michelena, Amuchasteguiy Azcárate.
Falencia: Solana; Alonso, Nozal, 
Carlos; Lustres, Iglesias; Genio III, 
Maro (Trufeñas), Quino, Del Barco 
(Núñez) y Azcona.
Dirigió el partido el señor Pérez 
Aranda, del colegio navarro, cuya 
labor fue protestada.
Los tres goles locales, marcados en 
el primer tiempo, fueron conseguidos 
por Michelena (2) y Amuchastegui, 
respectivamente, en los minutos 15, 
^2y41.
El tanto palentino lo marcó Nozal, 
cuando el partido prácticamnte 
había finalizado.
Primer gran tiempo del Eibar. En 
el segundo bajó el juego local, tras el 
esfuerzo realizado, y los palentinos 
aumentaron sus acciones ofensivas, 
pero sin lop'ar apenas frutos. Victoria 




T U D E L A  (N avarra), i z  (A lf i l)
A  las órdenes del co legiado vizcaíno 
señor Sánchez M artn, Jue a rb itró  
c o r r e c ta m e n te ,  a m b o s  e q u ipos  
alinearon asi:
T u d e ia n o  : t. O p e re z ; N a to ,  
L e c u m b e r r i ,  F a u s t in o ,  Chucho, 
S a lv a t ie r ra  i ,  G a i in d p ,  Santos, 
C ordon, Soia y M unarriz.
Tras ei descanso sajió Rota por 
N ato y en ei m in u to  66 se re tiró  
C ordon y  saiió Lopez dimeno.
■ To iosa : R uiz, Ongay, Zu rutuza. 
E iorza, Leandro, A ionso , O driozo la , 
B e ra s te g u i,  Garagarza, Nuhez y 
A iicoste .
Tras e l descanso salió B arto lom é 
por Berastegui, y  en el m in u to  64, 
Nuñez fué  cam biado po r iVIugica.
Ei p rim er goi dei Tudeiano se 
produce en ei m in u tó  18 tras un 
servicio en p ro fun d idad  de Santos 
sobre G aiindo qu ien ba te ai po rte ro .
En ei m in u to  23 tiene iugar ei 
segundo goi a cargo de M unarriz .
En ei m in u to  85 dei pa rtid o  Soia 
avanza sobre M u narriz  qu ien dispara 
un t i r o  de izqu ie rda y  bate ai meta 
gu ipuzcoano. .
Partido en tre ten ido , sobre tdd o  en 
ia p rim era m itad . Ei To iosa, con un 
equipo. Joven apenas creó probiem as 
a ia experiencia del equ ipo  loca l. El 
re su ltrdo  de tres-cero ha sido norm al, 
aunque el Toiosa pudo inaugurar el 
tan teo  en  dos jugadas de la prim era 
parte que no lograron cuajar.
5-0 Y AUN FUERON POCOS
El alirón azulgrana, ya está cantado antes de terminar laj 
competición. El partido contra el Aímazán no tiene otra historia ; 
que ia de sus goies y ia del final apoteósico que dedicó el púbiicoa , 
su equipo al acabar el partido. El resultado fue de 5-0 y aun fueron 







Próximo día 18 famosa cantante TV 
y actriz de cine ANA BELEN. Tarde 
y noche. Teléfono 379200
SAN JORGE 
SALA DE JUVENTUD
fiodie de gibado, fiesta de noche 
p a ra  matrimonios jóvenes. 
¡Mnsumición incluida. Sábados y 
Festivos, tarde, fiesta joven. 
Teléfono 255184.
ASTORGA'S
La nueva discoteca abierta de 5 
tarde a 3 madrugada, vudye a su 
ambiénte.
GALLERY 2
Si busca tranquilidad y reservado . 
ambiente, tenemos.. Ip que Ud. 
desea.Liñán, 8 (detrás.Telefónica. 
S Vicente Paúl). Teléfono 
291166.
PAGO*PAGO POLINESIAN - BAR
Disfrute Vd. dé su bebida exótica o 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
tradicional en las noches de PAGO
Elegante. Sdecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente”. San 




DESPUES DE SU BODA, BAILE 




Abierto sólo vísperas y festivos a 
tas 6 de la tarde. NUEVA  
D IR E C C IO N . L IVE R PO O L  
¡ ¡Vuelve alegre, con vida! ! 
Camino de las Torres, 96.
Reunión y juventud en un 
ambiente distinto. Recientemente 




“ LA  C AN C ELA  
MUSICAL”. Royo, 
211250.
DE ORO  
5. Tdéfono
GRAWER CLUB
Cómodo personal y diferente, C/ 
Moncayo, CASETAS,
PACIFICO
Exdusivo para novios, con nuevo 
sonido y mùsica de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Teléfono 211137.
STORK - CLUB
Parejas. Ambiente Renovado. 
NUEVÀ DECORACION, Centro 
Ciudad. Td. 214804.
IGUANA
Juventud, ritmos, diversión. 




Fuera de la Ciudad y secamente a 
3 minutos, donde se hace la mejor
mùsica, ¡creando un maravilloso 
ambiente. Barrio de Juslíbol 
Tdéfono 291t>43.
SENECA
Nueva direccióii. Todos lo» dj^ ? 
las 6,30 de la tarde “ B U S Q U E  LA 
DIFERENCIA”
ELTON
Discoteca de la Juventud» Ç/
Galicia, núm, 9. Tdef. 177. 
CASETAS
La música más rabiosamente 
nueva en la discoteci^ con sabor 
internacional. Cavia, 10.
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La Vuelta Ciclista a España
José Manuel Fuente
= = G R A N  VENCEDOR
i”El
SAN SEBASTIAN, 12, (Servicio 
espedal de “ A lfir).- Los, 79 
kilómetros por donde transcuma el 
primer sector en linea de la ultima 
etapa de la vuelta ciclista a España, 
nrwneüan ser un p ^ o ,  sin historia, 
f-prnue los ases se reservan para la 
^ a  y "definitivo segundo sector, 
contra reloj, que decidirá la carrera.
M ANTONIO GARCIA NQS.
SALVO DEL ABURRIMIENTO
El asturiano Antonio García, más 
conocido por “ manzanillo”, se escapó 
en el kilómetro 23 y que ha sostenido 
durante 76 kaómetros en solitario, 
para presentarse en Sah Sebastián con 
un tiempo de una hora 45 minutos 
12 segundos, con una diferencia de 5 
minutos, 48 segundos sobre el 
pelotón, en el que Karstens y 
Perurena mantuvieron una lucha 
despiadada en el velódromo ,de 
Anoeta, para la s e ^ d a  posición, 
lograda por el holandés.
Se había pasado por Elgoibar, 
donde estaba instalada la primera 
volante, pasada por este orden: 
Esparza, Van' de Wyelle y Menendez, ■ 
tras dos intentos de escapada del 
joven corredor de “ La Casera 
;sparza, que fueron neutralizados 
por el “ Kas ’.
Después fue el modesto Casas, el 
que también intentó irse dos veces, 
pero también fue neutralizado 
porque con él saltaron los hombres 
del “Kas” .
En el k iló m e tro  23 saltó 
“manzanillo”, yéndose solo. Se 
empezaba a subir Iciar, el último 
puerto puntuable de la carrera, y por 
el alto el asturiano lleva sólo 5 
segundos de ventaja. Pero llevado de 
su fe y su ilusión, sacó, en la meta 
volante de Zumaya, a 23 kilómetros 
de la salida. Una diferencia de 1 
minuto ^ ” , a lanzarse en tumba 
abierta porTa bájadá de Iciar.
Por Orio, ya llevaba 4 minutos de 
ventaja, que aumentó a casi seis por 
HernanL Era el triunfo del esfuerzo 
personal, de la ilusión. Y  nada mejor 
que era entradá en solitario en el 
magnífico escenario que es el 
velódromo de Anoeta, donde el 
simpático y menudo corredor, con el 
rostro lleno de sudor, recibió una 
ovación de la gala. La ovación que se 
dedica al vencedor y al esfuerzo 
individual, un esfuerzo que salvd la 
monotonía de la etapa.
AGOSTINHO, TRIUNFADOR 
EN LA CONTRA RELOJ
En el segundo sector, en la contra 
reloj, el portugués, -Agostinho realizó 
una gran carrera, impOnie'ndose en 
ella a su compañero de equipo Luis 
Ocaña, que fue el segundo. El 
lusitano marcó un crono de 47 
minutos, 42 segundos, una décima, 
mientras que Ocaña totalizó 48,47-3.
CLASIFICACION D E L  
p r im e r  s e c t o r
M a n u e l A n to n io  García 
(E spaña), 1-45-12 (con 10 " de 
bonif).
2.— Gerben Karstens (H olanda), 
1-51-37 (con 5 ”  de b o n if.)
Dom ingo Perurena (EÍspaña), 
1-51-37 (cori 2 ”  de bo n if.) 
j  Javier E lorriaga (España),
5. — Guy S ib ille  (F rancia ), id.
6. — Juan Zurano (España), id.
7. — M artin  M artínez i(Fra'ñcia), id.-
8. Santiago Lazcano (España), la
, R o n n y  V a n "  M a e rc k e
(Bélgica), id.
10.— R eg isb v ion  (F rancia ), id.
CLASIFICACION  
SEGu n o o  SECTOR
1. — Joaquin A gostinho  (P ortuga l), 
'*7-43 (con 10 " de b o n if.)
2. — Luis Ocaña (España), 48-48 
(con 5”  de bbn if.)
3. — Roger Sw ert (Bélgica), 4848 
(Con 2 "  de bo n if.)
. . José A n t o n io  G onzá lez
L in a re s  ( E s p a ñ a  4 9 - 2 1
49 3’.T  *'^úrfa Lasa (España),
A gustín  Tamames (España),
Jean Pierre D anguiliaum e 
(r ra n c ià ) , 4 9 -3 9
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8. — Fernando Mendes (P ortuga i), 
49-48
9. — José M anuel Fuente (España),
49 - 57
1 0 .  —' Ju lie n  Stevens (Bélgica),
50 - 16
C L A S IF IC A C IO N  G E N E R A L  
D E F IN IT IV A
23. — N oel Van C looster (Beigica), 
87-15-03
24. — Jesus Manzaneque' (España), 
87-15-25
2 5 .  — 'W e n c e s la o  F e rn a n d e s  
(P ortuga l), 87-15-31.
C L A S IF IC A C IO N  G E N E R A L  
C O M B IN A D A
1. — José M anuel Fuente (España), 
86-48-18
2. — Joaquín  A g os tin ho  (P ortuga l), 
86-48-29
3. — M iguel M aría Lasa (España), 
86-49-27
4 .  — ; L u is  O c a ñ a  (E s p a ñ a ) ,  
86-50-16
5. — D om ingo Perurena (España),
86-52-47 .  '
6 .  — Jo sé  A n t o n io  G onzá lez  
L inares (España), 86-54-14
7 .  — Je a n  P ierre D anguiilaum e 
(F ranc ia ), 86-54-47
8 .  — J o s é  L u is  U r ib e z u b ia  
(España), 86-54-51
9 .  — V e n tu r a  D ia z  (España), 
86-56-43
1 0 .  — R o g e r  Swerts (Bélgica), 
86-56-46
1 1 . — Fernando Mendes (P ortuga i), 
86-56-53
12. — A n to n io  V a llo r i (España), 
86-57-07
13. — José Lu is  A b ille ira  (España),
86 - 57-49
14. — A n to n io  Menendez (España),
87- 00-46
1 5 . — R e g is  O v io n  (Francia ), 
87-01-55
16. — Javier E lorriaga (España), 
87-02-49
17. — A gus tin  Tamam es (España), 
87-03-13
18. — Jean V an de W ielie  (Béigica), 
87-05-10
1 9 . — J u a n  Z u ra n o  (España), 
87-06-06
20. — Santiago Lazcano (España), 
87-06-21
2 1 .  — Jo sé  A n t o n io  P o n to n  
(España), 87-08-06
2 2 .  — E r ic  L e m a n  (B é ig ica ),
87-10-55 , :
1. — A b ille ira , 12 puntos
2. — Elorriaga, 11 
3.— Lem an, 7
C L A S IF IC A C IO N  G E N E R A L  
POR PUNTOS
1.— Perurena, 210,5 puntos 
_  2.— Lem an, 186,5 
3 ^ -  Lasa, fS 9
4. — sw erts , 133,5
5. — Karstens, 127.
C L A S IF IC A C IO N  G E N E R A L  
POR EQUIPOS
1.— Kas, 260-03-03 
2  —  Peugeot, 260-28-55
3. — casera, 260-32-34
4. — B ic , 260-32-56 
5w— Benfica, 260-43-29
6. — M ic  de G rib a ld y , 260-59-56
7. — Isboerke-Colner, 261-00-30
8. — M onteverde, 261-01-30
P R E M IO  A  L A  D E S G R A C IA . 
Desierto
G E N E R A L  M O N T A N A
1. — A b ille ira , 108 puntos.
2. — Fuente , 61
3. — Ocaña, 61
4. — A gos tin ho , 61
P R E M IO  A  L A  C O M B A T IV I­
D A D : G arda.
G E N E R A L  M E TA S  V O L A N T E S
1. — E lorriaga, 48 puntos.
2. — Zu rano , 18
3. — Santisteban, 11
4. — Perurena, 10
5. — Peelman, 10
RAYLLE INTERNACIONAL SEVILLA-mLAGA
.39 Vehículos comprendida su fabricación entre los años 1900 y 
1920, participaron en el II Rallye Internacional Sofico-Costa del 
Sol, iniciado en Sevilla con una recepción en el Ayuntamiento 
hispalense y finalizado con un vino españoi en la Alcazaba de 
Málaga. Los participantes disfrutaron de numerosas recepciones en 
diferentes partes del recorrido: Estepona, Fuengirola, Marbella, 
Algeciras..., en donde fueron recibidos por los ayuntamientos en 
pleno. Los primeros correspondieron: 1er. premio D. Roberto Coll 
y Sra., por participar con el vehículo más antiguo) 2 premio, D. 
Eugenio Martín Rubio, el popular hombre del tiempo, que llevaba 
como copiloto a D. Eugenio Martín (padre), 3 er. premio a las Sras. 
de Anderin y Calsina, primeras participantes femeninas y por 
último, el del Ayuntamiento de Marbella, al Sr. René Alaux de 
Bayona (Francia), como participante extranjero. Hubo un Premio 
Especial de SOFICO VACACIONES, concedido a D. Carlos Tapia y ' 
Sra., que acudieron a la cena de gala, ataviados al estilo de la época 
de su vehículo, un Minerva de 1908. Los participantes del coche 
, núm. 9, de Madrid, saludan al limo. Sr. Alcalde de Fuengirola, a la 
llegada a la ciudad de la Costa del Sol.
OFICIALES 1°S0LDAD0RES
PAR A  DEPOSITOS METALICOS RAD IO GR AFIAD O S  
SUELDO +  PRIM A 25.000 MES (DESTAJOS APAR TE ) 
Dirigirse en horas de trabajo á:
LEVIVIER  IBERICA, S A .
CARRETERA LOGROÑO, Km. 6,300 
M Ò N ZALBAR BA  (Zaragoza)
(Nueva factoría Campsa) Oficina Col: Reí: 33420
COPA DAVIS
Con la derrota en doblesi
ESPAÑA PERDIO un 
PDNTO DE(3SIT0
DUSSELDORF, 12. (A lfil).— Juergen Fassbender y Hans-Juergen 
Pohmann vencieron hoy, en el "Klub-Rochus", de Dusseldorf, en partido 
de dobles del torneo Copa Davis, a los españoles Manuel Orantes y 
Antonio Muñoz.
Los dos partidos individuales de mañana lunes decidirán si los 
españoles o los alemanes habrán de enfrentarse a los checoslovacos.
Meiler jugará contra Higueras y Fassbender contra Orantes.
Cuatro mil espectadores, reprimieron hoy, dificiimente, la suspensión 
de ánimo, hasta ver el triunfo final alemán, durante un encuentro en el 
que las raquetas germanas actuaron con alternativas de imprudencia y de 
fa ls a ^u rid a d , en donde la defensiva era ínevjtable. E l equipo alemán se 
ha asegurado una buena posición de partida, ya que la victoria posible de 
Meiler contra Higueras, en las pruebas del 13 de mayo, bastaría (3:1), al 
final del primer partido, de los dos individuales, para el triunfo alemán.
COCHES DESAPARECIDOS
Coso, 56 - Teléfono 239464
^AUTOMOVILISTA: Si le ha desaparecido el coche, nosotros 
lo buscaremos, llámenos urgentemente:
ESCUCHE la HORA BRUJULA en RADIO JUVENTUD a las 21'15
FIAT: 125, ML-10.689, blanco. PEUGEOT: 403, M-334,í59,‘verde. 
CITROEN: T., ID-5.907 gris 2 CV„ M-686,536, gris, M-9 107-1, beige. 
MORRIS: 1.100 NA-50.391, gris. SEAT: 600, M-448,750, azul. 
M-545.183, beige,M-472.500, blanco. M‘626.767, Hanca.850 M-763.491 
blanco. M-616.607, verde, M-603.064, verde. H“22.309, blanco. 124 
Coupé, M-888.430, blanco, M-6:101-N, amarillo. M-719.514, blanco. 
Í.430, M-8.915 W, verde. MA-80.890, blanco. M -2 .4^L , amarUlo, 
M-6.497-T, amarillo. M-896.080, amaino Sport, M-950.586, blanco. 
M-9.268-E, blanco. 1.600, M-3.177-L, Blanco. 1.500,M-504.536, gris. 
MOTOCICLETAS.- VESPA: KÌ-317.473, amariüa.
SI VE UN CDCHE ABANDD^ADD, LLAMENDS 
SERVICID PERMANENTE
SI NO TIENE USTED EL SEGURO DE SU COCHE, AHORA BRU­
JULA, S. A.,LE OFRECE LA OPORTUNIDAD DÉ HACERLO, PA­
GANDOLO EN DOCE MESES Y SIN RECARGO. LLAMENOS Y 
LE INFORMAREMOS
Automovilista: en breves días podrá coordinar en toda España con las 
delegaciones de la cadena R ^  Nacional Brujida, S. A. Tendrá a su 
disposición coches, grúas y talleres móviles. Llámenos.
ATENAS
E X P O N E N :
•  PEDRO GUI RALI 
•  ZURITi\
Fotogra fías de Pepe R E B O LLO
PAZ. 7
LA TAGUAR A



















GALERIA PRISMA E X P O N E
JULIA DORADO
CALLE DEL TEMPLE, 10
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1
exprès
Corresponsal - Delegado 
Carlos M iguel P AS C U A L 
Isabel La C ató lica , 12
un tema candente
SE HA NOMBRADO UNA COMISION PARA IMPULSAR 
EL PROYECTO DE SU PROLONGACION
El pasado lunes, el Ayuntamiento 
y Consejo Local del Movimiento se 
reunieron  en sesión o rd in a ria ’ 
conjunta para tratar de dos puntos 
concretamente. . ,
una vieja aspiración’ de las gentes de 
esta comarca que ha de reportar 
grandes beneficios e impulsará su- 
d e s a r ro llo . Se tra tab a  de la 
Prolongación del Canal de Lodosa.
..iEI primero de ellos era dar cuenta 
de que se hablan  concedido  
recientemente a nuestra villa 350.000 
pesetas para trabajos comunitarios, 
cantidad que va a venir muy bien 
para realizar alguna obra-en nuestro 
casco urbano, como puede ser 
pavimentación de calles. Recordemos 
unaAvenida de Cinco Villas.
SITUACION CONFUSA
Sobre este punto, el Presidente de 
lá. H erm andad, don .Luis Gracia 
Carcas, insinuó que a partir de ahora 
se den a.conocer públicamente todos 
los detalles de los trabajos realizados 
con estas subvenciones.
Sin otro particular se pasó al 
segundo y último punto, a nuestro 
modesto entender el más importante,
Nuestro Alcalde tomó la palabra y 
entre otras cosas dijo que, después de 
¡haber puesto ■ en manos del señor 
Gobernador civil de la provincia el 
asunto, sobre el que dio muchas 
esperarizás, y decirse que la 
prolongación del Canal de Lodosa 
estaba inclui'do en los planes de 
riegos de Aragón, recibieron hace 
unos días la sorpresa por palabras del 
P residente .de  la Cámara Oficial 
Sindical Agraria ’ de Zaragoza, don 
José García Delgado, de que este 
proyecto estaba paralizado.
Sabido estOy el mismo lunes por’ la 
mañana, don Pedro Mateo Mellado
estuvo en la Comisaría de Aguas del 
Ebro para informarse detenidamente 
al respecto, y le insinuaron que 
tenían que realizar una de estas dos 
cosas; Hacer un grupo sindical de 
C o lo n iz a c ió n  para- 






En esta ocasión no tenemos que 
comentar otra derrota o un mal 
partido del C. D. Gallur, sino un 
va lioso pos itivo  conseguido a 
expensas del equipo oscense de 
Zaidín, que sirve para animar un poco 
más el último tramo de la liga en la 
que nuestro equipo representante ha 
hecho un papel mediocre en so 
terreno y fuera de él, ha obsequiado 
con fú tb o l de categoría a los 
aficionados qué no les sosti«ien.
La c las ificac ión  actual para 
obtener el Trofeo a la Regularidad 
que "ARAGON/exprés" concede al 
jugador que más méritos ha hecho 
•está muy reñida después de surhar las 
p u n t u a c i o n e s  que el jurALo 
compuesto por los señores Fermín 
Anguas, Jesús Navascués y Antonio 
Ibáñffi, a lo s  c u a l e s  a g r a d e ­
c e m o s  m u c h o  su colaboración 
nos han dado, y tenemos que frente 
al Zaidfn los mejores hombres fueron 
el nuevo portero Gómez, Ferrar y 
E c h e g o y e n ,  p e r o  observen,
■ observen^.
T. R ¡U S .......................
2. Ferrer...............
3. Uirlltas. . . . . . .
4. Echegoyen . . . . . . . 4 6
5. Embid.............
6. Arbués. . . . . .  .
7. 'Borao . . . . •  42
8 . Monreal... . 4 1  T ;:: L
9. Buera ..........................36
10. Arias. . . . . . . . . . . .  32
11.,Abad-la -------- i . .  23
12. Duque ...................  23
13. A l f o p s o . . . . . . . . .  22
14. Egea..-.........
15. Muñoz........ .. 18
Siguen a continuación Villalba 
(14), Ro y (1 2), Soriano (11), Pérez 
(4), Gómez (3), Traseras y Dou (2) y 
Ruiz„Platero y Adolfo (T punto). Se 
observa, pues, una gran pugna por 
alcanzar ese preciado trofeo que 
nuestro periódico ha donado y que 
pueden verlo ya en el escaparate del 
bar gallurano "E l Volante". Verán 
cómo les gusta.
Lo  más destacado del partido 
jugado en Zaidín, y ya terminamos, 
es que se han incorporado al equipo 
tres nuevos jugadores con vistas a la 
próxima temporada. Ellos son el 
cancerbero Gómez, el medio volante 
Treseras y el delantero Dou, a los que 
desde estas columnas damos nuestra 
más cordial bienvenida, y esperamos 
que sean ''m uy" útiles para la 
p r ó x i m a  t e m p o r a d a  74-75 .  
R e c o r d e m o s  que ya se está 
trabajando en este aspecto. Hasta la 
semana próxima.
A continuación hizo una pausa el 
señor Mateo y preguntó;
— ¿Interesa o no para Gallur la. 
Prolongación del Canal de Lodosa?
— La respuesta de los 27 asistentes 
fue unánime y tajante; sí. .
-Entonces, —dijo nuestro Alcalde—, 
por lo tanto sabemos que para obras 
de este rango se pueden obtener 
beneficios del Estado, Iryda, etc., y 
hemos de ser nosotros los que 
llevados de' buena mano demos’ el 
primer paso.
Finalmente, para no demorar este 
asunto tan candente, se acordó 
nom brar una com isión gestora 
compuesta por don Pedro Mateo, 
Luis Gracia Carcas, Jesús Urdióla, 
Calixto Moros, Pascual Zalaya, José 
María Sancho Portera, Luis Corté s 
Blasco, Jesús Andrés y don Antonio 
G r a c ia  Z a la y a , que hará de 
Secretario,
Por lo pronto "GALLUR/exprés", 
apoya-la iniciativa de estos nueve 
hombres que estamos s^uros llevarán 
la empresa con cariño y afán de 
s u p e ra r la . Si se consigue la 
prolongación del Canal de Lodosa, 
Gallur, Magallón, Pedrola, Luceni y 
otros pueblos subirán muchos 
enteros, y se creará riqueza que a 
todos ha de beneficiar.
■ Los “nueve de Gallur", grupo encabezado por su alcalde, don Pedro' 
Mateo, se han propuesto nada más y nada menos que batallar hasta fl ftn~̂  
para conseguir la prolongación del Canal de Lodosa. .
No sabemos si lo conseguirán o no, pero el simple hecho de afrontar la ; 
empresa con valentía y coraje -"sea como sea", dijo el señor Mateo^  
resulta confortador y despierta nuestro aplauso.
En este Aragón estoico, salpicado de. desesperanzas y un muchó% 
fatalista, sorprende el gèsto de los “nueve de Gallur", que no se resignan a | 
“seguir esperando"y levantan una bandera con ilusión y fe en sus propias '' 
fuerzas.
Este es el Aragón que nosotros queremos, un Aragón nuevo, al que no 
amedrenten las dificultades y se apreste para superarlas sea como sea A
Y no es tan difícil
Miles de millones van a gastarse en el trasvase del Ebro porque 
Barcelona tendrá sed “dentro de unos años”. ¿Pueden faltar unas 
“migajas", para satisfacer la sed secular de nuestros campos y sus gentes?
Vaya, pues, nuestro apoyo y adhesión para los "nueve de Gallur”. Es 
posible que alcancen sus objetivos, o que la bella aventura fracase.̂  Es la 
mismo, porque lo que intentamos subrayar es el gesto, un gesto que si se 
prodigara más en nuestra tierra otro pelo nos luciría.
DELEMA
Ya tenemos las fiestas patronales 
a la vuelta de la esquina
EN EL PROGRAfW SE ECftíW EN FALTA ACTOS 
DE CALIDAD
....
A l publicar estas líneas nos E hay
. __I._ crnlliiranns iliencontramos con croe las fiestas 
patronales en honor ae________ __ San Antonio
„e  Padua las tenemos a 30 días vista y 
queremos  sugerir algunas ideas 
particulares para que sean unos días 
c o m p l e t a m e n t e  d ivertid os  y 
positivos. Comencemos diciendo que 
nuestro pueblo es famoso por sus 
encierros taurinos, por sus chicas, por 
sus bailes, todo parece propicio para• . _ . ___ ! _ .,>2....M4.An «r QCtraer aquí a cientos y cientos 
forasteros de la ciudad y dé los 
pueblos.
EL EJE CINCO 
GALLUR -
EÌ pasado miércoles, el Director Gral.de Urbanismo se reunió con unos cjncüenta 
álrededo^s de Zaragoza capital, en la que entre otras cosas dijo: “ Sin perju.cm de confrontación con 
otras, una idea mía es la del eje Cinco Villas-Gallur-Borja-Tarazona-Moncayo, donde "« o  ^
debe hacerse mucho. Supongamos que ahí nos surge un nuevo Zaragoza; esto beneficiaría a Aragón, pero
sobre todo a la capital, que no debe serlo todo” . ■ t __
Esto viene a confirmar una vez más la privilegiada situación estratégica de Gallur que sena centro de 
aravedad de ese supuesto eje de desarrollo.
Hoy no disponemos de espacio, pero volveremos sobre el tema en próximas ediciones por considerarlo
de ti^scendental importancia.
Igo que los jovenes 
gal ur o no compartimos con la 
Comisión de Festejos Pocas veees, ó- 
nunca, se pidió opinión a la juventud 
de ambos sexos en una encuests^que 
es lo que desearían cambiar, retocar, 
o crear en unos días de fiesta, en los 
que debe haber de todo. Por otro 
l a d o ,  ¡m enos mal!  , estamos 
conformes con los festejos religiosos, 
los que deberían mantenerse en su 
tradición pura de agios; también lo 
estamos con.apoyar o mantener a ese 
grupo de Danzantes y Dulzaineros con 
sus Dichos y sus bailes. A las 
charangas, a los festivales de jota con 
sus bailes y cantos que alegran el 
corazón de nuestros hombres no los 
olvidamos, pero hay que continuar 
con Tos festejos taurinos, en el que 
bien podíamos dar entrada al torero 
de Gallur, Agustín Lavega “ El Gran 
Sabadeta” , que, estamos seguros, se 
superaría con su gracia peculiar, al 
actuar ante sus paisanos.
Una cosa que debe cambiar es la 
elección de la Reina y sus Damas de 
honor. Se debe nombrar por elección 
popular proponiendo cada barrio a su 
can didata, la cUal deberá poseer 
personalidad y virtudes, tales como 
ser simpática, trabajadora, fémina 
cien por cien y aunque no sea la más 
béba, que sea un chica que agrade a 
todo el mundo.
Finalmente echamos en falta actos 
depo r t i vo s  y culturales. En lo 
pr imero debe haber partidos de 
fútbol ,  pero deben orgarazarse 
también concursos infantHes de 
natación en nuestra piscina; debe
haber espectáculo náutico a base de 
c a r r e r a s  de  p i r a g f i i s m o  o 
motonàutica, pero clafo^ necesitamoi 
la ayuda de la Federación Aragonesa 
y de lo s  c lubs  zaragozanos 
principalmente po^ue asi habría 
exhibición y competición. ^
Y  en lo segundo, desearíamos 
exposiciones de pintura, fotografía, 
artesaria de artistas locales y  de otros 
pueblos, incluso de.Zaragoza, y de 
establ ecer  algún premio para 
estimular la afición al arte. Puestos a 
pedir algo importante sería traer el 
Or feón taustano o el ^deEjea, 
ob je t ivo,  no muy d if íc il siila 
Comisión, como en las muchas co^  
que se celebran, pusiera un poco de 
interés. Ojalá tengamos estas fiestas 
1974 unos días verdaderamente 
completos.
C.P.
SE VEN D E  EN GALLÜR  
EN E L  ESTANCO DE LA 
SRA. PORTALATIN  
Y  EN LA  T IEND A DE 
ALFR ED O  CASADO
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